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ص البحثلخ مست  
دوقية فاطاكان كركسان صاملمنهج تعليم اللغة العربية يف معهد :  رابط حسين   أمحد  
ارنة( فربولنجا ومعهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا )دراسة مق  
: قسم تعليم اللغة العربية ةامعة احلكومة اإلسالمية سونن أمبيل       البحث العلمي 
 بسورااباي. 
: منهج تعليم اللغة العربية، دراسة مقارنة      كلمات أساسية    
             
هو معرفة أوجه التشابه واالختالف يف عناصر منهج تعليم  يف هذا البحثكان الغرض      
عهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان ممعهد املصدوقية فاطاكن و العربية يف اللغة 
. منهج تعليم اللغة 1:  اليت تشتمل على ثالثة عوامل ثوجد الباح يف هذا التحليل ،فربولنجا
معهد  . منهج تعليم اللغة العربية يف2، ان فربولنجاصدوقية فاطاكان كركس املعهد ميف  العربية
يف منهج تعليم . أوجه التشابه واالختالف 3،  كركسان فربولنجاوالكرامة سيدومكيتدار اللغة 
عملية تعلم اللغة  يرجى الباحث إلصالح. من خالل هذا البحث، اللغة العربية بني معهدين
  عهد دار اللغة والكرامة . مدوقية و عهد املصميف العربية جلميع األطراف، وخاصة 
  هو حبث نوعي ،  ونوع هذا البحث هي دراسة مقارنة. ذا البحثاملستخدمة يف ه طريقة    
)التحليل عهد دار اللغة والكرامة معهد املصدوقية و مهي  ات هذا البحثكانت موضوع
ة البياانت عن طريق املالحظة واملقابل مجع و . هذين معهدين املقارن( ومعلمي اللغة العربية يف
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ات ، وهي: مجع البياانت )من اانت يف ثالث خطو إجراء حتليل البيو والواثئق.  واإلستبانة
 ، وختفيض البياانت، وعرض البياانت .  والواثئق( ة واإلستبانةاملالحظات واملقابل 
يشتمل  املصدوقية عهدم اللغة العربية يف عليم( منهج ت1: دلت نتيجة هذا البحث على  
اللغة العربية أبربع مهارات يف تعلم الطالب  ترقيةاللغة العربية هو  عليم، الغرض من تأوالا  :على
 العربية اللغة التعليم احملتوى، اثنياا  .واالستماع والقراءة ةواحملادث كلمات ال تركيبمن حيث 
أربع  على  ومباحث فيه . معهد كونتوراملطبوعات من  الكتب من مثانية كتب. معظم تتكون
، رابعاالب الطرق املباشرة والرتمجة. ، تستخدم طرق التدريس املستخدمة يف الغااثلثاا .مهارات 
مكرب الصوت السبورات والفصول الدراسية وخمتربات اللغات و  هي التعليمية لتستخدم الوسائ
إىل ثالثة  الذي ينقسم حتريريهو اختبار شفهي و  عهدمليف هذا اومي التعليم ، تقخامساا وغريها 
اليت تعقد  ان الفصلي، واالمتح صليالف ، واالمتحان النصفي عهددخول امل المتحان اإل، وهي 
  .كل عام
 عليم، الغرض من تأوالا   على : ملتش ي معهد دار اللغة والكرامةمنهج تعليم اللغة العربية يف ( 2
اللغة العربية هو حتسني مهارات القراءة لدى الطالب ، وخاصة قراءة الكتاب األصفر بشكل 
 قواعدال عن مباحث فيه  حمتوى تعليم اللغة العربية، اثنياا  .اللغة العربية التحدث اب ماهرعام ، و 
 كتاب مقرر اخلاص هو "العاجلة الفائدة". ووعدد كتب كثري هو حنو وصرف  اللغة العربية
 ، رابعا. والرتمجة والقياسية القواعد طريقة املباشرةاللغة العربية املستخدمة هي  عليم، طريقة تاثلثاا 
غري سبورات والفصول الدراسية وخمتربات اللغة واإلنرتنت و لاهي  التعليمية  ائلالوس تستخدم
ثالثة  إىل الذي ينقسم حتريرياختبار شفهي و  املعهد هو  يف هذا ومي التعليم، تقخامساا  الك . 
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كل   يف اليت تعقد يالفصل  إلمتحان، وا يالفصل  واإلمتحان النصفيومية ، ال، هي امتحان 
  .عام
عهد دار اللغة معهد املصدوقية و م منهج تعليم اللغة العربية يف بنيأوجه التشابه واالختالف ( 3
على  والقراءة ، وتعمل معاا كالماهلدف من حيث مهارات ال هبتشا، أوالا  على: ملتش ي والكرامة
هو من حيث مهارات  اإلختالف. اعد والقو  بوفهم الكت ادثةزايدة موهبة الطالب يف احمل
علمها ت حمتوى التعليم الذي، اثنياا  .ن حيث الوقت ومهارات اللغةالكتابة واالستماع اليت مزااي م
أربعة على  موضوعها وعددقية تتكون من كتب اليت تطبع من معهد كونتور عهد املصدو ميف 
وتعلم قواعد التركيز على و  ستة وأربعونوعدد موضوعها  ويف معهد دار اللغة والكرامة،  وستني
الف آخر ت" العاجلة الفائدة ". واإلخ  هو املقرر عة والكتاب مهارات األرب علىربية عاللغة ال
التعليم اللغة العربية املستخدمة  ، طريقةاثلثاا بينهما ظاهرا يف تعيني الكتاب اخلاص لكل املعهد . 
معهد دار اللغة والكرمة أكثر استخدام الطريقة الطريقة املباشرة ، لكن يف هذين معهدين هي 
، لسبورة ، وفص هي وسائل التعليم اللغة العربية يف هذين معهدين، اا بعراالقواعد والرتمجة . 
، خامساا .  هاف فيهما من انحية اإلستخدام الاإلخت ، وخمتربات اللغات ، كشف الضوئيو 
 .والتحريري  الشفوي إلمتحانا هذين معهدين هواملستخدمة يف تقومي العليم اللغة العربية 
عهد املصدوقية يف الصباح فقط . وأما ميعقد اإلمتحان يف  اإلختالف بينهما من حيث الوقت
عهد املصدوقية تستخدم األسئلة ميعقد اإلمتحان يف معهد دار اللغة والكرامة ثالث مرات. أن 
ن من قبل األساتذة ووزارة الشؤون الدينية وأما األسئلة اإلمتحان يف معهد دار اللغة والكرامة م
 .قبل املعلم نفسه
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ABSTRAK  
 
Achmad Robith Khusni   :  Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Di Ponpes Al – 
Masduqiya Patokan dan Ponpes Darul Lughoh Wal Karomah ( Penelitian 
Perbandingan ) 
Penilitian Ilmiah            :   Prodi Bahasa Arab Universitas Islam Negri Sunan Ampel 
Surabaya  
Kata Kunci                     :    Kurikulum Pembelajaran Bahasa arab , Studi 
Perbandingan 
  
    Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur - unsur 
kurikulum pembelajaran Bahasa arab di pondok pesantren al masduqiyah patokan dan 
pondok pesantren darul lughoh wal karomah sidomukti kraksaan probolinggo. Dalam 
penelitian ini penliti menemukan tiga factor permasalahan diantaranya : 1. kurikulum 
pengajaran Bahasa arab di pondok pesantren al-masduqiyah patokan kraksaan 
probolinggo, 2. Kurikulum pengajaran Bahasa arab di pondok pesantren darul lughoh 
wal karomah sidomukti kraksaan probolinggo, 3. Persamaan dan perbedaan kurikulum 
pengajaran Bahasa arab pada dua pondok pesantren tersebut. .Dengan penelitian ini 
diharapkan bisa memperbaiki proses pembelajaran bahasa arab bagi semua pihak, 
khususnya pondok pesantren al-masduqiyah dan pondok pesantren darul lughoh wal 
karomah.   
     Metode penelitian yang dipakai adalah studi perbandingan. jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif. Subyek penelitian ini adalah 
pondok pesantren al-masduqiyah dan pondok pesantren darul lughoh walkaromah 
kraksaan probolinggo (analisis komparasi) dan guru Bahasa arab pada dua pondok 
terebut. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu : pengumpulan data 
(dari hasil observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi), mengkaji data-data secara 
sistematis dan mengambil kesimpulan dengan menverifikasi mana data yang lebih 
mendalam dengan mengkaji hasil yang telah dikumpulkan.  
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) kurikulum pengajaran Bahasa arab di 
pondok pesantren al-masduqiyah yaitu meliputi : pertama, Tujuan pengajaran Bahasa 
arab yaitu untuk meningkatkan murid dalam pembelajaran Bahasa arab dengan empat 
keterampilan dari sisi menyusun kalimat, percakapan, mendengarkan, dan membaca . 
kedua, Materi pengajaran bahasa arab terdiri dari delapan kitab. Cetakannya 
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kebanyakan dari pondok modern gontor. pembahasannya mencakup empat 
keterampilan. Ketiga, metode pengajaran yang digunakan kebanyakan menggunakan 
metode langsung dan tarjamah. karena Pendidikan yang lakukan menggunakan Bahasa 
arab. keempat, media pengajaran menggunakan papan tulis, kelas, lab Bahasa, 
proyektor, dan pengeras suara. kelima, evaluasi pengajaran di pondok ini adalah tes 
lisan dan tes tulis yang dibagi tiga bagian yaitu ujian masuk pondok, ujian pertengahan 
semester, dan ujian semester yang dilaksanakan setiap tahun. 
2) kurikulum pengajaran Bahasa arab di pondok pesantren darul lughoh walkaromah 
yaitu meliputi: pertama, Tujuan pengajaran Bahasa arab yaitu untuk meningkatkan 
kemampuan murid keterampilan membaca khususnya membaca kitab kuning secara 
umum, serta mahir berbicara Bahasa arab . kedua, Materi pengajaran Bahasa arab di 
pondok ini lebih banyak focus pada qowaid nahwu sorof, jumlah kitabnya sangat 
banyak dan kitab induk Yng dipakai adalah “ ajilatul faidah” . Ketiga, Metode 
pengajaran Bahasa arab yang digunakan adalah khusus untuk pagi metode mubasyaroh 
dan qiyasiyyah, pada waktu sore metode qowaid dan tarjamah, sedangkan malam 
metode mubasyaraoh. keempat  media pengajaran menggunakan papan tulis, kelas, lab 
Bahasa, internet, proyektor. Kelima, evaluasi pengajajaran di pondok ini adalah tes 
lisan dan tes tulis yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu ujian harian, ujian pertengahan 
semester, dan ujian semester baik ujian madrasah diniyah dan asrama Bahasa arab yang 
dilaksanakan setiap tahun .  
3) persamaan dan perbedaan kurikulum pengajaran Bahasa arab di pondok pesantren 
darul lughoh walkaromah dan pondok pesantren al-masduqiyah kraksaan probolinggo 
yaitu meliputi : pertama, persamaan tujuan adalah dilihat dari sisi keterampilan 
berbicara dan membaca, yang mana sama-sama untuk meningkatkan bakat siswa dalam 
muhadasah, pemahaman kitab dan qowaid. Perbedaanya adalah dari sisi keterampilan 
menulis dan mendengarkan yang mana keduanya memiliki kelebihan masing-masing 
baik dari segi waktu atau keterampilan Bahasa . kedua, materi yang diajarkan di pondok 
masduqiyah teridiri dari kitab yang dicetak dari pondok modern gontor, yang 
berjumlah enam puluh empat pembahasan, dan materi di pondok darul lughoh 
walkaromah yang berjumlah empat puluh enam pembahasan dan lebih fokus kedalam 
qowaid. Kecuali malam materi yang diajarkan mencakup semua empat keterampilan 
Bahasa arab dan kitab induknya adalah “ ajilatul faidah” . Perbedaanya adalah hanya 
penentuan kitab muqoror yang diajarkan. Ketiga, metode pembelajaran Bahasa arab 
pada dua pesantren tersebut sama-sama menggunakan metode langsung, akan tetapi 
pondok darul lughoh walkaromah lebih banyak menggunakan metode qowaid dan 
tarjamah. Keempat, dua pondok tersebut sama-sama menggunakan media papan tulis, 
kelas, proyektor, dan lab Bahasa, akan tetapi ponpes al-masduqiyah lebih efesien dan 
efektif dalam menggunakan media tersebut. Kelima, evaluasi yang digunakan di dua 
pondok pesantren ini sama-sama menggunakan tes lisan dan tulis. Perbedaanya adalah 
bahwa dari sisi waktu pondok al-masduqiyah melaksanakan ujian pada waktu pagi, 
namun pondok darul lughoh walkaromah ujian dilaksanakan tiga waktu pagi,sore, dan 
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malam. pondok al-masduqiyah menggunakan soal-soal dari guru dan kementrian 
agama, sedangkan pondok darul lughoh walkaromah soal-soal dari guru sendiri. 
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باب األول ال  
  املقدمة
 
ة البحثخلفي   -أ    
. التعليم هو حماولة  1إن التعليم هو عملية وكيفية التدريس حبيث يريد أن يتعلم طالب       
من املدرس ليتعلم تالميذه )وّجه تعامل التالميذ مبصدر الدرس اآلخر ( ليحّقق اهلدف 
لرجاء التعليم هو إيصال املعلومات إىل التالميذ أي إعطاه املعلومات إىل التالميذ  .2املأمول
فهومهم فيها . إما أوسع معىن للتعليم فهو خري العملية التعليمية املنظمة أي ترتيب البيئة م
 . 3وتوصيل املعلومات إىل التالميذ حيث يقع التعلم فيه 
املنهج هو كل األنشطة واخلربات احملتملة )حمتوى ومادة ( اليت أعدت علمية يف الفصل       
رجها على مسؤولية املدرسة لتحقيق أهداف الرتبوية . من يف حا أو فناء املدرسة ، أو يف ، 
هذا التعريف نعرف أنه ليس جمرد على جمموعة املواد ، ولكن يشمل على مجيع األنشطة 
واخلربات احملتملة اليت أعدت علمية . وليس جمرد اليت حدث يف املدرسة ولكن خارجها . مث 
يره وأما األخرية منه ليس لبنيل الشهادة ولكن ة لتطو املدرسة حيتا  إىل اإلسرتاجتيات املتعدد
 لتحقيق أهداف الرتبوية.  
وإ ا نظران  إىل ظاهر منهج تعليم اللغة العربية خاصة يف كثري من املعاهد اإلسالمية سواء      
معهد املركز يعين معهد الذي يرتبط فيه بني السلفية واملعاصر واملعهد املعاصر فقط ،  كان 
 
2 Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta :  Balai Pustaka, 2008, hal 23 
قاموس اللغة اإلنونيسي((                 
2  Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta : Diva Press, 2012, 
hal 153  
‌20 - 19ص (‌ م1982، )الرايض : اململكة العربية السعودية ،  أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلول ،   3
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هج تعليم اللغة العربية فيها مل يتم ابالتوازن بني فنون اللغة األربعة. فيفضل بعض أن من فوجدان
املعاهد بتنمية مهارة القراءة وتعمق قواعد اللغة على حسب بقية مهارات اللغة ، و الك 
ملساعدة الطلبة على فهم نصوص اللغة العربية من كتب قدمية اليت فيها علوم الدين .ولكن فيه 
معهد مكامل فيه تربية اإلسالمية والعمومية اليت ختلق فيها تربية التعليم أبخالق هو قتفري
الكرمية ةانب  الك يعطوا فيها املواد العمومية ويعطي الطالب املعلومات اإلسالمية بني مدارس 
آخر . ويفضل معهد املعاصر بتنمية مهارة الكالم واإلستماع ، والكتابة ويهمل بقية مهارة 
 . يف تعليمه القواعد اللغة و ة قراءال
دوقية صدونيسيا ومنها معهد املمنهج تعليم اللغة العربية قد نفذ بكثري من املعاهد يف إن     
دوقية هو معهد صمعهد دار اللغة والكرامة ولكن بينهما عند منهج خاص وأما معهد املو 
هد لديه خاص يف اللغة ألن املعمعاصر الذي يركز يف تعلم اللغة وكما قال أحد جلنة يف  الك 
حلقة املعلمني أو اإلسالمية . بكثري تعلم اللغة  هومنهجته أو طريقة التعليم يسمى  "حبميم " 
منذ الصباح حىت الليل . وأما معهد دار اللغة والكرامة هو معهد مركز يرتبط فيه بني السلفية 
 . ا حىت يف الساعة العاشرة ليال صباح واملعاصر قد يكون جدواال طويال جدا من الساعة الثالثة 
و  خصوصا يف املساء وليال يعقد مؤسسة اليت تركز فيها تعميق وتفهيم القواعد اللغة العربية
 اللغة العربية بنظام من الفصل األول إىل فصل السادس .  
فلذالك يريد الباحث أن يعرف تعليم اللغة العربية يف هذين معهدين من حيث املنهج    
تعليم اللغة العربية"  منهج على سبيل العنوان "، والوجوه واالختالف بينهما  اللغة العربية ليملتع
يت كركسان ومعهد دار اللغة والكرامة سيدومك كان كركسان فربولنجاطا دوقية فاصعهد امليف م
 (  . )دراسة مقارنة  فربولنجا
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 ب . مشكالت البحث وحتديده 
لطالب املعاهد اإلسالمية  وازن يف استخدام اللغة العربيةمشكلة هذا البحث عدم الت      
املركزة واملعاهد املعاصرة فيظهر اإلنفصال بني فنون اللغة العربية يف التعليم مع إختالف منهجه 
 فيما بينهما ، يظهر أن هناك مشكالت آخر حتتا  إىل حتليلها : 
 م اللغة العربية حية التعليم و مهارات يف تعليمركز اللغة العربية من ان .1
 بنيطرائق التدريس والوسائل والتقومي حمتوى و  عناصر املنهج من حيث تحققي .2
  معهدين 
 بني معهدين يف منهج تعليم اللغة العربيةوجوه التشابه واإلختالف ويرتب يتحقق  .3
التعليم  منهج عناصراليت تؤخر كيفية تطبيق هذا املنهج من حيث قلة العوامل  .4
 .  املوجودة
ريد الباحث يف شرح حتديد البحث حول املوضوع حسب املطلوب وتسهيال للقارئ يو      
 فيما يلي : 
 :  احلد املوضوعي .1
دوقية صامل يف معهدفهو منهج تعليم اللغة العربية  وأما موضوع هذا البحث -
)دراسة  بولنجاكركسان فر كان ومعهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت طا فا
بعناصر املنهج منها :فهي ما يتعلق  قارهنا الباحثيت وأما القضية ال .مقارنة(
 اا ري يخوأ ، التعليمية ائليسوو ،  يسر ديالت قائطر و  ،  توايت املدروسيةحمو أهداف ، 
 التعليم .  تقوميإجراء 
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ومعهد دار  نجافربولكان طا دوقية فاصعهد املم: ومكان البحث يف  احلد املكان .2
  نجالاللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربو 
: فيجري هذا البحث قي الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  احلد الزمان .3
 .م2020 – 2019
  أسئلة البحثج. 
إعتمادا على ما سبق  كره يف املقدمة حول خلفية البحث ومشكلة البحث ، حدد      
 الباحثة أسئلة البحث وهي :
 ؟ كركسان فربولنجاكان  طا دوقية فاصامل عهديف م  تعليم اللغة العربية ل املتبع  نهج امل  كيف .  1      
دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان  عهديف متعليم اللغة العربية ل املتبع  نهجكيف امل.  2
 فربولنجا ؟
 مبعهد املصدوقية  ختالف بني منهج تعليم اللغة العربيةالوجوه التشابه وا كيف.  3      
 فربولنجا ؟  كركسان  والكرامة سيدومكيت فاطاكان ومعهد دار اللغة          
 د. أهداف البحث 
 أما األهداف اليت أراد أن حيصل إليها الباحث يف هذا البحث فهي فيما يلي :     
             يف معهد املصدوقية وعناصره البحث عن منهج التعليم اللغة العربيةزايدة املعرفة و . 1   
ق ائمن حيث أهدافهما وحمتوامها وطر سيدومكيت فربولنجا  فاطاكان ومعهد دار اللغة والكرامة
             . وتقومي بينهما التدريس بينهما والوسائل التعليمية بينهما
منهج تعليم اللغة العربية بني معهد  وجوه التشابه واالختالف والتحليل عن فالكش . 2
ن فربولنجا من حيث ومعهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركساكان طا دوقية فاصامل
   . وتقومي بينهما  ق التدريس بينهما والوسائل التعليمية بينهما ائر أهدافهما وحمتوامها وط
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 . أمهية البحث     ه  
 وهذا البحث له أمهية  كربى نظرية وتطبيقيا.       
 فتكون أمهية مهمة فيما يلي :  نظريةوأما   .1
البحث انفعا ودليال للقائمني على ومن انحية نظرية يرجى الباحث أن يكون هذا ‌.أ
ومعهد دار  طاكاندوقية فاصتعليم اللغة العربية بني معهد امل منهج وتنفيذأمر وضع 
  نجااللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربول
يرجى الباحث أن يكون هذا البحث انفعا لكل الطلبة واملدرسني واملؤسسة وإبراز ‌.ب 
عهد دار اللغةاملدوقية و صعهد املاملت منهج بني اإلجتاهات العامة واخلاصة عن مكوان
 تعليم اللغة العربية  منهج والكرامة وإتقان
 منهج  الباحث أن يكون هذا البحث زايدة ومعرفة وتشجيعا للطالب علىيرجى ‌. 
 تعليم اللغة العربية 
 يرجى الباحث أن يكون مفيدا كما يلي : تطبيقية ومن انحية  .2
ج تعليم اللغة العربية خاصربة وتقوميا حنو تطوير منهملؤسسة : أن يكون معرفة وخ‌.أ
 يف جمال األهداف ، واحملتوى ، وطرق التدريس ، والوسائل ، والتقومي. 
والتعرف  منهج دراسته ن هذه الدراسة يستطيع املعلم أن يعترب خبريا يف مفللمعلمني :  ‌.ب 
لتدريس، خلفية خدام. من مطابقتها للغرض اعلى مدى مناسبتها قبل اعتمادها الست
نهج املستخدم، واملهارات اللغوية اليت ينبغي حتقيقها، ومضمون الكتب الطالب وامل
املدرسية، وصحتهه، واللغة األصالة املستخدمة، ومدى مالءمتها وتقدمي املوضوع، 
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د اللغة، املوقف، والسياق، حقق مستوى إتقان، وعرض منهجي أو النظام املواد: قواع
 مة يف التعليم . دوالوسائل املستخ خدمةة، واختيار املفردات املستواملهارات اللغوي
  . للطالب : أن يكون تشجيعا وزايدة ومهة للغرب يف تعليم اللغة العربية 
د.  للجامعة : أن يكون زايدة املرجع ومداخله للبحوث العلمية و يف ختذين العلوم خاصة 
 لغة العربية م التعلياللغوية للطالب يف  ءة يف ترقية منهج وكفا
 اللغوية  ه. للباحث : أن يكون زايدة املعرفة عن منهج تعليم اللغة العربية خاصة وكفاءة
 . للطالب و تطبيق هذا املنهج يف تعليم اللغة العربية يب معهدين
 . الدراسات السابقة و
تتعلق مبنهج اللغة العربية عدة حبوث سابقة ليس هذا البحث جديدا يف جمال منهج تعليم       
 ية فيما يلي :تعليم اللغة العرب
 يت   واحلكماا ةشيد ر اسم الباحث :   .1
 لعربيةا للغةا برانمج يف لعربيةا للغةا تعليم منهج ميو تقعنوان البحث : )     
 ةامعة ( رسالة املاجستري،  ابرا سو  حلكومية ا إلسالميةا  سوننأمبيل ةامعة ملكثف ا
 م 2014 – 2013اب ،العام الدراسي ار سو  حلكوميةا إلسالميةا سوننأمبيل
 منهج البحث : دراسة حتليلية تقوميية     
ملعرفة برانمج مكثف اللغة اللعربية يف برانمج مكثف اللغة أهداف البحث :     
ت ملعرفة تطبيق مكوان،  سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي العربية ةامعة
ملعرفة مدى تناسب فيها ،  اللغة العربية  تعليم اللغة العربية يف برانمج مكثف 
والوسائل وتقومي يف برانمج  وطريقة مكوانت تعليم اللغة العربية وهي أهداف ومادة
 فيها .  اللغة العربية مكثف
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اإلسالمية ةامعة سوننأمبيل  املكثف   ن برانمج اللغة العربيةنتيجة البحث : إ    
األساسية لتعليم اللغة العربية و  انت احلكومية سورااباي يشتمل على مجيع املكو 
 . وسائلها مث التقومي  والطريقة هي األهداف واملواد
 اسم الباحث : فيصل زمراين .2
دراسة مقارنة بني املدرسة املتوسطة ) تعليم اللغة العربيةعنوان البحث : 
السالم ماديون واملدرسة املتوسطة اإلسالمية  ابب اإلسالمية "الناجحة" مبعهد 
، جامعة فونوروغو اإلسالمية احلكوميةرسالة املاجستري ،  ( ية فونوروغواحلكوم
   2018 – 2017العام الدراسي 
 منهج البحث : دراسة حتليلية وصفية 
تعليم اللغة  وأنشطة عملية الكشف والوصف والتحليل عنأهداف البحث : 
ماديون  املتوسطة اإلسالمية "الناجحة" مبعهد ابب السالم ملدرسةالعربية يف ا
 .  املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو واملدرسة
يحتوي أهداف التعليم  ظهر االختالف بينهما من انحية أهدافنتيجة البحث : 
‌الفهمتعليم اللغة العربية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ابب السالم ماديون على: 
ابستخدام اللغة العربية، بيمعاىن القرآن الكرمي، تنمية احلماسة على تعويد الكالم 
حيتوي أهداف تعليم اللغة  واإلملام ابإلنشاء اجلّيد اإلملام مبهارة اللغة األربعة،
كفاءة لغة الطالب ىف   العربية ابملدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو على: تنمية
 ة، اإلملام بعناصر اللغة العربية، واملعرفة على ثقافة العربية،مهارة اللغة األربع
ظهر اختالف احملتوي الدراسي ،  الكالم ابستخدام اللغة العربية والتعويد على
املتوسطة اإلسالمية ابب السالم ماديون  استخدمت املدرسة بيهاتني مدرستني
 شباين  ا  إمامكتاب دروس اللغة ألفه كياهي احلا  إمام زركشي وكياهي احل
فهو كتاب اللغة  ة فونوروغووأما الكتاب املستخدم ابملدرسة املتوسطة احلكومي
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 من قبل وزارة الشؤون الدينية إندونيسيا 2013 العربية على أساس املنهج الدراسي
طرق تعليم اللغة العربية بينهما   طرق تعليم اللغة العربيةر اإلختالف ظه، 
ابب السالم ماديون هي طرق تعليم  طة اإلسالميةاملستخدمة ابملدرسة املتوس 
،ملعاهد حتت رايسة كلية املعلمني واملعلمات اإلسالميةارية ىف االعربية اجل اللغة
ىف  طرق التعليم املستخدمة ابملدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو فرتكزوأما 
تقومي  ، ظهر اختالف 2013تطبيق طرق التعليم اجلارية ىف املنهج الدراسي  
عربية بيهاتني لتعليم اللغة ال التقومي املستخدمبينهما  املستخدم لتعليم اللغة العربية
  مدرستني هو االختبار الشفوي واالختبار التحريري
 اسم الباحث : عبد املعيد  .3
منهج تعليم اللغة العربية يف معهد احملسنني اإلسالمي كرجني عنوان البحث : )
( رسالة املاجستري ، كلية الدراسات العليا ، ةامعة موالان مالك ةاميب 
 م    2016 – 2015ع العام الدراسي إبراهيم ماالجن
 منهج البحث : دراسة حتليلية تقوميية 
أهداف البحث :   لتحليل وتقومي منهج تعليم اللغة العربية يف معهد احملسنني 
 حمتواه وطرقه ووسائله وتقوميه اإلسالمي  كرجني ةاميب من حيث األهداف و 
ا املعهد فقد يستخدم الكتب نتيجة البحث : حمتوى تعليم اللغة العربية يف هذ
العربية "اليت تناول على مفاءة الثالثة )الكفاءة اللغوية و "سلسلة تعليم اللغة 
الكفاءة اإلتصالية والكفاءة الثقافية ( ، طريقة تعليم اللغة العربية يف هذا 
هي طريقة مباشرة ، والقواعد والرتمجة ، واإلتصالية ، والسمعية البصرية،  املعهد
اءة ، والطريقة اإلنتقائية،  وسائل تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد هي والقر 
ورة واملقلمة والكتاب املدرسي وأما التقومي املستخدم هو إختبار حتديد السب
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انب  الك هناك إختبار لكل الفصل ، واختبار نصف الفصل وهنايته ، وة
 هناية تعليم املادة . 
 رمحت. اسم الباحث : 4
املادة الدراسية يف كتاب اللغة العربية للصف العاشر ث : )ان البحعنو     
  KTSPدراسة حتليلية مقارنة بني منهج دراسي على املستوى التعلمي
اإلسالمية احلكومية  ( رسالة املاجستري ، ةامعة 2013ومنهج دراسي 
 م   2015 – 2014، العام الدراسي   تولونج أجونج
 لتحليل الكيفي أو النوعي منهج البحث : طريقة ا    
معرفة تصميم و املعايري املعاصرة الواجب توفرها يفأهداف البحث :     
التعليم  ني منهج املستوىاملدرسي لدرس اللغة العربية لصف العاشرة ب الكتاب 
(KTSP)  معرفة ترتيب املواضيع والقواعد ،  2013ومنهج دراسي
لعاشرة من منهج لعربية لصف الدرس اللغة ا النحوي يف الكتاب املدرسي
KTSP معرفة مالءمة التصميم وقيمة املوضوعات ،  2013  ومنهج
 .  يف هذين الكتابني والقواعدة املستخدمة
منهج دراسي  أن تصميم الكتاب املدرسي من انحية نتيجة البحث : 
KTSP  إال ىف 3102الخيتلف ابلكتاب املدرسي على منهج دراسي 
تتشكل جوانب الكتاب املدرسي من املواضيع الذي يناسب ،  املواقع الرائسية
أما من أوجه التشابه واإلختالف بني الكتابني استخلص ،  التالميذ  بتطور
   اإلختالف جلي إال ىف بعض املواضيع الباحث أن فيهما عدم
 . اسم الباحث : رندي أكرب  5
املدرس يف تعليم أثر الشهادة اليتأهيلية يف ترقية إتقان عنوان البحث :     
رسالة  (  قارنة يف املدارس ةوندانج ليجي ماالنجاللغة العربية )دراسة م
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املاجستري ، كلية الدراسات العليا ، ةامعة موالان مالك إبراهيم ماالجنع العام 
 م2016 – 2015الدراسي 
 منهج البحث : منهج كمي ومدخل املقارنة      
ة يفرس الذي مل حيمل الشهادة التأهيليأهداف البحث : معرفة اتقان املد  
ية يف ترقية اتقان املدرس يف تعليم اللغة العربية ، معرفة أثر الشهادة التأهيل 
 املدارس ةوندانج ليجي ماالنج . 
 7،5أو  25 ≥ 7،5نتيجة البحث : الكفاية يف ختطيط برانمج التعليمية ) 
 ( والكفاءة يف0،05 < 0،000أو  0،050 ≥ 0،000و 25 <
≥0,002و  25 < 13،5أو  25 ≥ 13،5التعليمية ) استيعاب املواد 
 25 ≥ 23( والكفاية يف تنفيذ تعليم ) 0،050 < 0،002أو  0،050
 25 ≥  23،5( والكفاية يف التقومي )0،050 <0،014و  25 <23أو 
    (0،050 <0،015أو 0،050 ≥0،015 25 <23،5أو 
 د نقيب . اسم الباحث : حمم6
آاثر منهج تعليم اللغة العربية املعنمد على القراءة )البحث :  عنوان    
وقواعد اللغة يف املعهد التقليدي واملنهج املعتمد على الكالم يف املعهد 
( دراسة مقارنة بني معهد اإلسعاف كالآبن ومعهد املعاصر يف مهارة الكتابة 
العليا ، ةامعة  رسالة املاجستري ، كلية الدراسات األمني اإلسالمي مادورا (  
 م  2013 – 2012راهيم ماالجنع ، العام الدراسي موالان مالك إب
 منهج البحث  : منهج كمي ابألسلوب ارجتاعي     
الطالب يف مهارة الكتابة الذي أهداف البحث : معرفة صفة كفائة    
يعتمد منهج تعليمها على القراءة وقواعد اللغة يف املعهد التقليدي و منهج 
يمها على الكالم يف املعهد املعاصر ، معرفة أكثر أتثريا يف مهارة الكتابة تعل 
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ة املعنمد على القراءة وقواعد اللغة يف املعهد بني  تعليم اللغة العربية العربي
 ي واملنهج املعتمد على الكالم يف املعهد املعاصر . التقليد
ية املعنمد على القراءة نتيجة البحث : ال فرق بني تعليم اللغة العربية العرب   
التقليدي واملنهج املعتمد على الكالم يف وقواعد اللغة يف املعهد اإلسعاف
ا  كتساب املعهد األمني املعاصر يف كفائة مهارة الكتابة . و لك بسبب أن
مهارة اللغة العربية ابلنسبة ملعهد اإلسعاف التقليدي يستمر ويرتدد يف 
تابة ومالحظة . واما كفاءة مهارة الكتابة مطالعة النصوص وحفظ القواعد وك
ية لفريق معهد األمني بسبب متنوعة الرأي ومطابقة العبارات مبوقف احل
 ملقابلتهم أبنواع املواد الدراسية . 
 : نور هارينطوا   . اسم الباحث7
 تطبيق منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة بين هاشم ( عنوان البحث :    
رسالة املاجستري ، كلية  ) K13هج مية يف ضوء املناإلبتدائية اإلسال
الدراسات العليا ، ةامعة موالان مالك إبراهيم ماالجنع ، العام الدراسي 
 م 2017 – 2016
 منهج البحث : حبث الوصفي ابملدخل الكيفي      
أهداف البحث : لوصف أهداف ، و حمتوى ، و طريقة ، و تقومي  يف     
 . K13املنهج  بتدائية اإلسالمية يف ضوء مدرسة بين هاشم اإل
نتيجة البحث  : أهداف تعليم اللغة العربية يف مدرسة بين هاشم     
ختتلف ألن أهداف يف مدرسة  K13اإلبتدائية اإلسالمية يف ضوء املنهج
هي  K13هي لتحفيفي إنساان أو أولو األلباب وأما أهداف لدى املنهج  
عربية يف مدرسة ختتلف ة ، وحمتوى تعليم اللغة الفهم املعرفة واملفاهيم العام
ألن املعلم يكتب املواد التعليمية بنفسه وجيعل املواد معيارا  K13مع املنهج  
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لكتابة املواد التعليمية ، طريقة تعليم اللغة العربية يف مدرسة بين هاشم غري 
 K13 موافقة ألن طريقة املدرسة تركز يف دور معلم وأما طريقة تعليم لدى 
وشفهية و والكتابة والقراءة ، و تقومي تعليم اللغة  متوفرة من خالل مسعية
ألن تعليم اللغة K13العربية يف مدرسة بين هاشم غري موافقة مع املنهج 
العربية يف مدرسة هو تقومي أبساس إجراءي وليس لديها امتحان نصف 
ومي احلقيقي على تقيشار  K13املستوى وأما تعليم اللغة العربية عند املنهج 
((authentic assesment  حيتمل على معرفة املعلومات املتعلقة
 بكفاءة الطلبة . 
 أمحد حذيفي . اسم الباحث : 8
منهج تعليم اللغة العربية على املستوى االبتدائي يف )عنوان البحث :     
سالة ر  (دراسة مقارنة  معهد اإلصالح  الموجنان ومعهد املنورة الموجنان
اب ،العام الدراسي راسو  حلكوميةا إلسالمية ا سوننأمبيل ري،  ةامعةملاجستا
2018 – 2019  
  وصفي ابلددخل الكيفي منهج البحث : حبث    
أهداف البحث : معرفة منهج ، و تطبيق املنهج ، واملزااي والعيوب ،    
 معهد اإلصالح  الموجنان ومعهد املنورة والنقد واإلقرتاحات بني 
ى يكون يف أىداف تعليم اللغة العربية عل ه والتشاب:   جة البحثنتي     
األصوات هي و  ستوى االبتدائ ها حتقيق الطالب يف استيعاب عناصرامل
هي أو القواعد، واستيعاب الدهارات اللغوية األربعة، و  كيبافردات والرت املو 
 يقة وطر ،  مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
وأما االختالف ،  طريقة التاجمةهي دة اليت اامل ذهستخدمة هلامل التدريس
دروسة يف تعليم اللغة العربية دروسة، فاحملتوايت املامل فيكون يف احملتوايت 
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نورة الموجنان ىي مجيع الدروس امل على الدستوى االبتدائي يف معهد
احملتوايت  موضوعا. فأما الدوجودة يف الكتاب وعدداى مخسة وعشرون
اإلصالح  لددروسة يف تعليم اللغة العربية للمستوى االبتدائي يف معهدا
 .  الموجنان ىي سبعة عشر موضوعا
 لباحث : ميمونة . اسم ا9
)دراسة مقارنة بني  2013إجراءت اللغة العربية منهج عنوان البحث  :     
رسالة ( مدرسة منبع العلوم واملدرسة اخلريية اإلبتداءىي فاكس ماالنج
املاجستري ، كلية الدراسات العليا ، ةامعة موالان مالك إبراهيم ماالجنع ، 
 م 2017 – 2016العام الدراسي 
أهداف البحث : ملعرفة ختطيط ، و تنفيذ ، و تقومي ، و املزااي والعيوب     
بني مدرسة منبع العلوم واملدرسة اخلريية   2013على أساس منهج 
 النج . اإلبتداءىي فاكس ما
نتيجة البحث : ختطيط تعليم إبجراء منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة     
منبع العلوم هو خط التعليم وأما ختطيطه يف املدرسة اخلريية هو خط التعليم
واملواد واملفردات ، تنفيذ املدرسة منبع العلوم الوسائل كثرية وأما تنفيذ 
درسة منبع العلوم هو إىل التقومي مي يف املاملدرسة اخلريية الوسائل قليلة ، تقو 
اليومية وأما التقومي يف املدرسة اخلريية هو يستند إىل التقومي التكويين ، تعليم 
اللغة العربية يف املدرسة منبع العلوو هو إجراءه جيدة وأما تعليم اللغة العربية 
      يف املدرسة اخلريية إدارته جيدة . 
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 الباب الثان 
 ي لنظر ار ااإلط
 
اليت تدعم  طار النظري حيتوي على تطبيق عقلية الباحث يف تنظيم النظرايت تنظيما إلا      
يعين الفصل  فصول ثالثةعلى  . اإلطار النظري يف هذا البحث يتكون مشكالت البحث
الث والفصل الثمفهوم التعليم ، والفصل الثاين وعناصره ،  منهج تعليم اللغة العربيةمفهوم  األول
 ألنشطة التعليم اللغة العربية . فهوم ام
 الفصل األول 
 منهج تعليم اللغة العربية مفهوم
   التعليم اللغة العربية   نهج متعريف  .أ
 من نهميفم ربنييملوا ب ايلكتا نظر ت جهاو  فالختال تبعا خمتلفة ت تعريفا  ملنهجا خذأ        
 لقد و  ذيللتالمي رسديت ي يلتا اد و يملا نيم جمموعة عن رةعبا هعترب ا من منهمو  مكتوبة  خطة  عتبرها
 ة والدراسات. يلعلميا رات و يللتط نتيجةو  لزمنا من ةفرت  مملفهو ا اهذ ظل
، نييمع فدي ه ىلإ لللوصو  دلفر ا ينتهجها  ليت ا لطريقةا ألصل ، تعينا  غريقيةإ كلمة   ملنهج ا       
  اخري وأ،   لقدميا مملفهو ا مث ،  يلغو ا مملفهو : ا  نباجو  ثالثة من ملنهجا مملفهو  ضنتعر  فسو و 
 :  4لتايلا لنحوا عىل للمنهج حلديثا مملفهو ا
 
رسالة  )دراسة حنليلية وصفية ( ، دور املنهج الدراسي يف النظام الرتبوي يف مواجهة التحدايت العصرإميان سعيد أمحد ابمهان ،  4
 39ه ، ص 1430ماجستسر ، كلية الدراسات العليا ، جامعة أم القرى . 
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يا و هنو الطريق الواضيح و  هنج:  يللغو ا ملعىنا:   الا او           ق يلطريا  ا يملنه، وا نتبايسوا حيضجا
،  ( 48اىل : )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا( )املائدة : آية ي تع لايق الواضح، يف التنزيل
، واملنهج : املناهج ) ( ومنها  التعليم وحنومها   التدريس )حمدثة( ومنه منها واخلطة املرسومة 
والنهجوطريقة بينة انهجة واضحة بينة ، يقال : طريق انهج واضح بني ، )الناهج( مناهج 
 5هذا هنجي ال أحيد عنهو أمر هنج والطريق املستقيم الواضح يقال : البني يقال طريق هنج 
 .  بيل الواضحالس أو وهبذا يصبح املنهج مرادفا للطريق 
مبعىن مسافة currereوكلمة املنهج من أصل اللغة الالتينية املستخدم يف الريضية       
مث استخدم هذا .  6بدايتها إىل النهاية أن يقوم هبا من ، أي مسافة يلزم لكل فرد  اجلري
، يعين املنري ، أي سبيل مبعىن املنهج  kurikuumيف الرتبية . وأما يف اللغة العربية املصطلح 
ويف الرتبية أن النهج هو السبيل املنري الذي يسري سبيل املنري يسري عليه الناس يف أداء حياته . 
    . ت واملهارات والقيمالتالميذ لرتقية املعلوماعليه املعلم و 
 ت ار ر يملقأو ا ادو يملا ة يجمموع ويسي : هرالدا  للمنهج  أو القدمي  يلتقليدا  مملفهو ااثنيا  :          
  7رس ملدا له  سهار يدو  سةرالدا ةحجر  يف لطالبا سها ر ي يديلتا يةيسرالدا
يذ يف صيورة هو جمموع املعلومات واحلقائق واملفياهيم واألفكيار التيي يدرسيها  أو  التالم
 .8 مواد دراسية
 
 957ص  2-1، )لبنان : دار إحياء الرتاث العربية(    املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية، أنيس ، إبراهيم ، وآخرون ، د.ت  5
6 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Sekoah, Madrasah, dan Perguruan 
Tinggi, (Jakarta : Rajawai Press, 2005), hlm. 1  
 3الرايض ، اململكة العربية السعودية ، ص .  ، مكتبية العبيكيان ، املنهج املدرسي من منظور جديد ،  الشافعي، إبراهيم حممد وآخرون  7
 2ص .   (م2003  مصر، مكتبية النهضية املصريية :   القياهرة)،  املناهج بني األصالة واملعياصرة،  ، إبراهيم حممدءعطا 8
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 كيل األنشيطة واخليربات التيي تقيدمها  للمنهج الدراسي : هو املفهوم احلديثاثلثا  :          
أو هو  9ها ، سواء مارسها التالميذ داخل املدرسة أو خارج املدرسة حتت إشرافها ومسؤوليتها 
ملساعدة  املمارسيات املخططية واهلادفية التيي توفرهيا املدرسيةمجيع اخليربات أو األنشيطة أو 
الصف لاملتعلمني على حتقيق النتائج التعليمية املنشيودة أبفضيل ميا تسيتطيعه قيدراهتم داخي
 .  10الدراسي
 ت ياقايس ضمن لك و  دملنشو ا فهلدا حتقق ليتا لرتبويةا لوسيلةا تربوي جمنها  كلمة تعىنو     
 :  هيو  ثالثة  تربوية
 : مرينأ على يشتملو  ولألا قلسياا    
 .  للتالميذ متقد تعليمية صفر  جمموعة من تتألف تربوية  خطة  كونه  -    
 .  لنا ملخرجةا ميةلتعليا ت لنتاجاا جمموعة  يشكل كونه  -    
 ه يخل دا ختطط يلذا سةر ملدوا يلرتبو ا ملنِّظاا من ساسياا اا أ ءجز  ملنهجا رعتبا: االثاين قلسياا   
 ااي يلقضوا رو يلألم ةيعلميَّ  ةيسدرا على يشتملو  منظم سيدرا علم ره عتبا: ا لثالثا قلسياا   
  11لرتبوية ا لعلميةا ت سا راابلد  مرتبطاا  لسننيا عرب ره تطو و ،  ابملنهج ملتصلةا
 :   منهج تعليم اللغة العربيةاصر ب. عن
األهداف ، واحملتوايت   نيم نو ييتك ويهو  تعلميملوا ملعلما بني ث حيد نساىنإ طنشا ملنهجا       
 التعليم تقومي إجراء  اا ري يخوأ ، ة يتعليمي ائلي سوو ،  يسر ديت قائطر ، و  املدروسية
 
 31، مرجع السابق ، ص  إبراهيم حممد وآخرون الشافعي،  9
‌21ص  م 2006  دار القاهرة ،   أساسيات وتطبيقات يف علم املناهج ،عبد الرحيم شاهني ، جنوى  10
 14رجع السابق ، صامل  11
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 متكاملة فيما يلي :  تربوية منظومة أهنا تؤلف ثيحبي اييما بينهيف ةيبطامرت  اصريلعنا هذهو       
                                                                       التعليم الغة العربية األهداف .( 1
  تعريف األهدافأ(.             
 ملسهاا ليهإ توجه ضلغر واهو كل مرتفع واهلدف  هي الغاية لغةاألهداف تعريف     
  . 12يلجأ  ليهوإ رضألا نم فاملشر و  حنوهاو 
طلوب امل  ريوضوعي الدقيق ألشكال التغاملالوصف  هو اصطالحا تعريف اهلدف     
 .  13 معينة إحداثها يف سلوك الطالب بعد مروره خبربة تعليمية 
 أهداف التعليم اللغة العربية من حيث أربع مهارات  ب(.    
مهارة اإلستماع والكالم هارات )إن يف تعليم اللغة العربية اليبعد عن األربع امل     
 والقراءة  والكتابة ( ، فلذالك يبني الباحث عن أهداف منها فيما يلي : 
 ( . أهداف مهارة الكالم ف تعليم اللغة العربية 1
. نطق األصوات نطقا صحيحا ، وحتريك الطالب على مواجهة اآلخرين 1   
 وحمادثتهم بلغة سليمة .   
الطالب الذي حيول دون توضيح األفكار ل احلياء الزائد بعض . التغلب على عام2   
 واملعين . 
 . ادراك اإلستطاعة اخلطابية ، ملا هلا من مواقف حياتية تستدعيها . 3   
 اإلستطاعة وابتداه الكالمي وحّدد البديهة عند أصحاهبا .   . ادراك 4   
 
‌ 977، ص 2 سابق ، الرجع املأنيس ، إبراهيم ، وآخرون ،  12
جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة الوجود واملناهج ، رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ، ‌ 13
  175ص
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كالم الناس الذين . تعود التالميذ على قواعد احلديث واإلصغار وإجالل 5   
 يتحدثون إليه . 
 ( . أهداف مهارة اإلستماع ف تعليم اللغة العربية 2
 . قدرة اإلهتمام وتركيز ابملادة اليت يسمعها . 1    
 . قدرة اإلشرتاك بشيء الذي يسمعه ويتسلطه مبناسبة األهداف اإلستماع . 2    
 طب بسريعة وعاجل . . قدرة التفهم من الشيء الذي يسمعه من قول املخا3    
 .       . ترسي  العادة اإلستماع الذي يناسب ابالقيم اإلجتماعي وتربية4    
. قدرة املعرفة معىن املفردات الذي يناسب بشكل القول الذي يسمعه . 5               
( . أهداف مهارة القراءة ف تعليم اللغة العربية 3           
لعربية اليت مت ترتيبها يف كلمات يف سلسلة من وف األةدية اتعرف على احلر . 1             
   . بسرعة وبشكل صحيح ونطقها  اجلمل             
.  قرأه إ ا قرأت مادة للقراءة ابللغة العربيةيما  . معرفة2            
اكتساب مهارات القراءة األساسية اليت تظهر يف القراءة الصعبة )التحدث( ، . 3            
إعطاء ابلنطق الصحيح واجلمال يف القراءة ، والدقة يف إلقاء الكالم و  املتعلقةو                
  .  معىن             
، وتركيب اجلمل ، األلفاظإثراء مفردات الطالب عن طريق احلصول على . 4            
              .  الواردة يف نصوص القراءة اللغة وأمثلة على             
و . 5           أسلوبوتطويره من خالل  كتابةحتسني مستوى القدرة على اإلفصاح شفواي  
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اللغة الصحيحة .                
  توسيع دراسات الطالب من خالل املعرفة والثقافة حسب ما حصل عليه من. 6          
.   ماآلداب واجملالت والصحف ووسائل اإلعال العربية مثل الكتب               
( . أهداف مهارة الكتابة ف تعليم اللغة العربية 4        
كتابة احلروف العربية وفهم العالقة بني األشكال واألصوات   . 1           
 متصلة إبختالف شكل احلروف سواءكتابة مجل عربية أبحرف منفصلة وحروف .  2        
 .    البداية أو الوسط أو النهاية  كان من             
 .إتقان طريقة كتابة اللغة العربية بشكل واضح وصحيح. 3        
  .قادر على الكتابة من اليمني إىل اليسار. 4        
    .أسهل يف التعلمرقعة منهما إتقان كتابة نس  اخلط أو . 5        
 .وكيفية استخدامها اشارهتامعرفة عالمات الرتقيم و . 6        
 .ما يف اللغة العربية ةعرفمو  مالءاإل أمبد . معرفة7        
 مع  تناسبترمجة األفكار يف كتابة مجل ابستخدام قواعد اللغة العربية اليت . 8       
 .الكلمات           
 ترمجة األفكار يف كتابة اجلملة الصحيحة ابستخدام الكلمة الصحيحة يف سياق . 9       
 املفرد ومثىن ومجع وإضافة إخل .  ملعىنبناء ا تغيري الكلمات أو  تغيري شكل          
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 .  ترمجة األفكار املكتوبة ابستخدام قواعد اللغة املناسبة. 10      
 .  عنوان أو الفكرة املذكورة ابلناسب اليت تاللغة  أسلوب استخدم . 11      
 .  سرعة الكتابة نفسها بلغة صحيحة ودقيقة وواضحة. انعكس على 12     
 :  دفأنواع اهل (. ج
هينفس  تيلوقا يف ويه ليب اجحين يميلتعل  لنهائيةا لنتيجةا هو:   . هدف الرتبوي ( 1
 . 14ملتعلما عند رهمثا عطىوأ فعالا  مكانه خذأ قد أن ىلإ رييتش  لةيحمص
يقصد اباهلدف الرتبوي الصياغة املوضوعية ملا ترجو حدوثه من تغري من أسلوب      
معينة ، ويتبع مفهوم السلوك هنا ليشمل عند الطالب ، بعد مرورهم خبربات تعليمية 
  . 15خمتلف اجملاالت املعرفية والوجدنية واملهارية 
 األهداف الرتبوية نوعان :         
 للتعليم لعريضةا ت لغااياو  لرتبيةا عملية من لنهائيةا لغايةااألول األهداف العامة هي   
 .  ملجتمعا ءبنا دةعاأو إ ،لثقافةا نقل مثل
كلو يلس ا يصف ماو  ،عامة. بصفة لتعليما نتائج  يصف  مااف اخلاصة هي الثاين األهد 
 .  للمتعلم كسابهإ ادملر ا
 تعرضه  ثرإ معني كسلو أداء  على لطالبا رة قدهو  أو التعليمي اهلدف السلوكي .  ( 2
 . أو خارجها  ةيسرالدا ةر يحج ليخدا تعليمية لعملية
 
 ، )الكويت ، دار القلم( ، ص املنهج مدرسي أسسه وتطبيقاته الرتبوية،  دملقصو ا عبد فتحي،  لديب،ا لدينا حصال جماور ، حممد 14
25 
      50م( ، ص 1998، )القاهرة ، دار الفكر العريب ،  مناهج التدريس اللغة العربية بتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة ، 15
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 تصنيف األهداف التعليمية : 
 ة يثالث ىلإ افديألها هيفي قسم ي لذا مبلو  نيف صت ت لتصنيفا ا هذه  شهرأ منو 
 :  16تااليجم
نيميك ت تواييمس  تةيس هيلو ، العقلي  لوكييلس ا بيجلاناعلى  يركز:  املعريفأوال : اجملال 
 - ميلفها - ذكريلتا ييه ريفيملعا بيجلانا ت تواييفمس :  ايليلتا ويلنحا على ضعهاو ، 
 التقومي .  –الرتكيب  - لتحليلا -قيلتطبيا
 ابهللا  ن مياكاإل  ريلشعو وا يلعقدا ابجلانب  تتعلق هذهو اجملال الوجداين :  اثنيا  : 
 .  ولهيسور 
ن يم اءبتدا  ريملهاوا حلركيا كلسلو ا اعنو أ بكل تتعلق هي:   حلركيا لملجاا اثلثا  : 
 ع ستما الا ليمث حلركية ا رة ملهاا ىلإ عني طرفة أو  ت صو  عكسما   راديإلا غري يطيلبس ا
 والكتابة .  اءةر يلقوا ماليلكوا
 ألهدافيري ا. معا(د
 : أن تتوافر فيها املعايري التاليةسواء أكانت األهداف عامة أو خاصة فإهنا جيب     
 (. الوضوح 1
للمنهج حمددة واضحا ، حبيث ال جيب أن تكون األهداف العامة واخلاصة      
يف اختيار اخلربات أو احملتوايت اليت تتحق  يكون هناك اختالفا يف تفسريها ، ومن مث
  .  17هلا من خال
  ا توفرت يف الشروط التالية : واهلدف اخلاص يكون واضحا وحمددا إ               
 
 –مكتبة الرشد  –، ) الرايض  التطبيقات ( –املكوانت  –األسس  –املنهج املدرسي املعاصر  )املفهوم اخلليفة ، حسن جعفر ،  16
  86ص ( ،  امللكة العربية السعودية
 96م( ص  1981، )دار الثقافة للطباعة والنشر :  أساسية املنهج وتنظيماتهحممد عزت عبد املوجود وزمالئه ،  17
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يف أثناء حتقيقه ويف نتائجه. أن ميكن مالحظة اهلدف التدريسي اخلاص ‌.أ
 وبذالك ميكن تعديل وتطوير العملية الرتبوية . 
أن ميكن قياس اهلدف التدريسي ، ألن  الك يساعد على قياس مدى  ‌.ب 
 أو مدى تعلم التلميذ وتعديل سلوكه . يقه . حتق
حيث أن يتضمن اهلدف التدريسي اخلاص ما يعرف ابحلد األدىن لألداء ،  . 
 إن  الك يساعد يف قياس مدي تعلم التلميذ ومدى حتقق اهلدف فيه . 
 الشمول (. 2          
   ج هي أهداف دينية ، واليت تكون جزئية أو املنهإن األهداف الرتبوي "كلها"              
فتدريب التلميذ على تالوة آية من القرآن الكرمي أو حفظها ، أو فهمها هو هدف               
ليه وسلم هو عهدف ديين ، وقراءة املتعلم حلديث من أحاديث الرسول صلى هللا             
....وهكذا.  هدف ديين ، وتدريب التلميذ على حل مسألة حسابية هو هدف ديين             
. إن الشرط الوحيد هنا هو أن يبتغي كل من املعلم واملتعلم هبذا العمل وجه هللا           
 فلذالك يعين الشمول هنا كل جوانب النشاط اإلنساين : املعريف والوجداين واحلركي، مبا      
     ب النفس اإلنسانية : العقلية والوجدنية واجلسمية .  فيها جوان
 هداف منهج الرتبية يف التصر اإلسالمي يعتمد على أساسني منهما : امل أإن تك (. 3
تكامل جوانب النفس اإلنسانية ، فاألهداف جيب أال تركز العقل دون اجلسم أو ‌.أ
 الشعور والوجدان أو العكس . 
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وهذا يتطلب أن تكون أهداف منهج الرتبية تكامل جوانب املعرفة اإلنسانية،  ‌.ب 
اجلانب املعريف يف اخلربة اإلنسانية وعلى اجلانب الوجداين  يف اإلسالم مشتملة على
 . 18لى اجلانب احلركي وع
  التعليم اللغة العربية  احملتوى  (.2
 . تعريف احملتوى (أ    
مثال : حمتوى الكتاب كلمة حمتوى هو اسم مفعول من احتوى  لغةتعريف احملتوى      
   . يعين ما يتضمنه من آراء وأفكار 
 تايلعالقوا اهيميملفوا ت ايلتعريفا ةيجمموع نيع رةايهو عب اصطالحا احملتوىتعريف          
 ديحأ يف تعلميلا دةايم تشكل ليتا ت الجتاهاوا لقيموا رات ملهاوا ت لنظرايوا ننيالقو واائق يحلقوا
 ق يفو  ا يتنظيمهو  ايهر ختياا تميي سيةرالدا حلاملر ا من ي أب ب لطالاعلى  رةملقر ا سية رالداب يلكتا
 . 19ددة يهدف حتقيق أهداف املنهج مية حمايري عل يمع
 حمتوى تعليم اللغة العربية من حيث أربع مهارات  . ( ب      
يبني الباحث حمتوى تعليم اللغة العربية من حيث أربع مهارات )مهارة اإلستماع والكالم      
 والقراءة  والكتابة ( ، فيما يلي : 
 لغة العربية ( . حمتوى مهارة اإلستماع ف تعليم ال 1   
 حمتوى مهارة اإلستماع يتكون على مخسة مراحل على النحو التايل :          
 
، )القاهرة :  املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعلي أمحد مدكور ورشدي أمحد طعيمة وإميان أمحد هريري ،  18
  179 - 178م( ، ص 2010دار الفكر العريب 
  93ه ( ص 1425دار الفكر ،  -، )األردن التطوير  –التنظيمات  –املكوانت  –املناهج  األسس يونس ، فتحي وآخرون ،  19
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  عرف تأ( مرحلة ال     
تقدم هذه املرحلة أصوات احلروف العربية املفردة واليت مت ربطها أبحرف أخرى يف الكلمات.     
شكل صحيح ، مث يتبعه يف هذه احلالة ، يُطلب من املعلم تقدمي أمثلة على النطق السليم ب
الطالب. سيكون من اجليد إ ا استخدمت شريطاا أو صوراا حول الكلمات املعنية. هناك 
انب الصوت اليت أصبحت حىت اآلن مشكلة يف تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية.العديد من جو 
 : ( من هذه اجلوانب1986طبقاا حلسن والصويلح يف مدركات الدورة الرتبوية )
 القصرية والطويلة ؛ ركة احل صوت ( 1
 حروف املائل ( صوت 2
 صوت احلروف التشديد( 3
 واالم الشمشية والقمرية  ( صوت األلف4
 ( صوت حروف تنوين. 5
 يف هناية الكلمات أو اجلمل لتسهيل الكالم. سّكن( صوت احلروف امل6
 ب( مرحلة الفهم األويل 
ديث البسيط الذي يطرحه املعلم بدون يف هذه املرحلة ، يتم دعوة الطالب لفهم احل     
يُنظر إىل االستجابة ابألفعال على أهنا ت لفظية ، ولكن ابألفعال. كمرحلة أولية ، استجااب
 أخف مقارنةا ابللفظية. ميكن أن يكون شكل رد الفعل هذا:
 ( تنفيذ األوامر املادية. 1
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 استجاب لنداء ( 2
 . قرطاس على الرسم أو  تابةعمل أمر ابالكعن األسئلة كتابة أو  إجابة ( 3
اليت قدمها وغري  الك  ، اخلريطة، و  خططات ( تنفيذ األوامر ابستخدام الرسومات ، وامل4
 . رائطاملعلم. يف هذه احلالة يقوم املعلم بتوزيع الورق الذي توجد به رسومات أو رسومات أو خ
 ج( مرحلة الفهم املتوسط 
 ميكن اليت األنشطة أن حني يف. كتابية  أو  شفهية لةأسئ الطالب  إعطاء املرحلة هذه يف    
 :هي املرحلة هذه يف هبا القيام
التسجيل. بعد  لك يقوم املعلم بطرح أسئلة حول سجل ( يقرأ املعلم قراءة قصرية أو ي1
 حمتوايت القراءة / التسجيل. ميكن أن تكون إجاابت الطالب شفهية أو مكتوبة. 
صليني )الناطق األشلي(. بعد  لك سجلة الثنني من املتحدثني األ( يلعب املعلم احملادثة امل2 
علم حمتوايت التسجيل. األسئلة املطروحة يف هذه النقطة أكثر تفصيالا من النقاط يسأل امل
 أعاله.
( يلعب املعلم حمادثة مسجلة لشخص ما ، على سبيل املثال حمادثة على اهلاتف. يف هذه 3
يف حني أن كلمات الشخص اآلخر مل تسمع. يستمع  احملادثة مسع شخص واحد فقط ،
 .ة بعناية ، مث يُطلب منهم ختمني ما يقوله الشخص اآلخرالطالب إىل هذه احملادث
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 د( مرحلة الفهم املتقدم 
يف هذه املرحلة يتم تدريب الطالب لالستماع إىل األخبار من الراديو أو التلفزيون. ميكنك    
ابإلضافة ليقات حول أشياء معينة يتم بثها عرب الراديو أو التلفزيون. أيضاا االستماع إىل التع
إىل  لك ، ميكن أن يكون يف شكل االستماع إىل تسجيالت ألنشطة معينة ميكن تقدميها يف 
املخترب. يف هذا النشاط ، يتم تشجيع الطالب على االستماع أثناء تدوين املالحظات للتعرف
األنشطة املسجلة على الشريط مثل االسم والتاري  والسنة  على حقائق معينة حتدث أثناء
كان والوقت وما إىل  لك. يتم  لك ملساعدهتم على التذكر. بعد  لك مت تكليفهم بعمل وامل
 ملخص ابللغة العربية ، وأتقنوا جوهر احملادثة. 
يوين عملية ( االستماع إىل البث اإل اعي والتلفزيوين. االستماع إىل البث اإل اعي والتلفز 1
ا. ألنه ال ميكن تكرار البث ، إ  ا فات اجلزء األول من البث ، فسيكون من استماع عالية جدا
 الصعب التوفيق مع اجلزء التايل.
( االستماع إىل تسجيل نشاط معني. االستماع من تسجيالت حول أنشطة معينة هو نشاط 2
ا مثل االستماع إىل البث اإل اعي والتلفزيوين  ألنه ميكن تشغيل التسجيالت. ليس معقدا
املراحل املذكورة أعاله ، استمر يف طرح األسئلة املتعلقة مبواد هي(  التقومي عند االنتهاء من 
حمددة ، مث ميكن إجراء التقييم. بشكل عام ، يرتبط التقييم يف اإِلْسِتَماء ابألهداف واملهارات 
 .  لعربيةيف تعلُّم اإِلْسِتَماء اليت مجعها معلمو اللغة ا
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 العربية( . حمتوى مهارة الكالم ف تعليم اللغة 2
ابلنسبة للمستوى االبتدائي : ميكن أن تدور مواقف الكالم حول أسئلة يطرحها   ( .أ          
املعلم وجيب عليها الطالب. ومن خالل هذه اإلجابة يتعلم الطالب كيفية انتقاء الكلمات 
ضل أن يرتب املعلم هذه األسئلة ابلشكل الذي ينتهي وبناء اجلمل وعرض األفكار. ويف
لطالب إىل بناء موضوع متكامل. ومن املواقف أيضا تكليف الطالب ابإلجابة عن التدريباتاب
 الشفهية ، وحفظ بعض احلوارات واإلجابة الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص قرأوه.
ليت يتعلم الطالب من خالهلا مهارة املستوى املتوسط : يرتفع مستوى املواقف ا  ( .ب        
واقف لعب الدور وإدارة االجتماعات، واملناقشة الثنائية، ووصف األحداث . من هذه املالكالم
اليت وقعت للطالب، وإعادة رواية األخبار اليت مسعوها يف التلفاز واإل اعة واألخبار عن حمادثة 
‌هاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغريها.
أعجبتهم، أو يصفون مظهرا من مظاهر املستوى املتقدم : وهنا قد حيكي الطالب قصة ( .         
الطبيعة، أو يلقون خطبة أو يديرون املناظرة أو يتكلمون يف موضوع مقرتح، أو يلقون حوارا يف 
متثيله، أوغري  لك من مواقف. املهم يف هذا كله أن يراعي املعلم الرصيد اللغوي عند الدارسني
 ديث. ذلك اهتمامهم ومدى مالديهم من خربة عن موضوع احلوك
 ( . حمتوى مهارة القراءة ف تعليم اللغة العربية3 
رأى رشدى أمحد طعيمة أنه ينبغى عند اختيار مادة مهارة القراءة ابللغة العربية ىف برانمج        
 تدريس العربية للناطقني بلغات أخرى مراعاة الشروط اآلتية : 
على كلمات من هلجة خاصة أو عامية  أن تكون ابللغة العربية الفصحى أى ال حتتوى( .  1     
 عربية معينة، 
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أن تالئم اهتمامات الطالب وميوهلم وأعمارهم فال يقدم للكبار نص ميكن أن يقدم          
 لألطفال فيشعرون ابملهانة واستصغار تفكريهم، 
علم أعماهلم الىت يريدون تمرتبطة ابهتمامات الطالب و أن حيتوى النص على مفردات (.  2      
أجلها، أن يبىن لدى الطالب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف إسالمي  العربية من 
معني دون أن يتعارض مع قيم الطالب أو ثقافاهتم إال ىف احلاالت الىت تتعارض فيها هذه القيم 
 مع الثقافة اإلسالمية، 
املفردات والرتاكيب ونوعها فيبدأ مبا درسوه وأن يتدر  النص ابلطالب من حيث كم  ( . 3      
شفهيا وما يستطيعون استعماله ىف مواقف االتصال. مث ينتقل هبم إىل ما هو جديد، املهم ىف 
األمر أال حيتوى النص على مفردات صعبة وتستغرق جهد الطالب ىف معرفة معناها، وتضيع
 .عرفة من الصفحة املطبوعةعليه لذة حتصيل امل
 وى مهارة الكتابة ف تعليم اللغة العربية( . حمت4
يء يف املراحل العليا. املباد إىل اإلبتدائيجيب تدريس مهارات الكتابة تدرجيياا من املراحل ‌‌‌‌‌‌
‌تعليم مهارة الكتاب هي كما يلي: ل حمتوى
 . األخرى واضحة شروطوالعناوين ( جيب أن تكون ال1
الواقعية أو اخلربات املباشرة للطالب ، على سبيل املثال يت املوضوعات من احلياة ن أت( أب2
غري املباشرة مثل الصور أو األفالم أو  ربات أو من اخلغري  الك حول االحتفاالت والنزهات و 
 .  نتائج القراءة
يلة هو الوساإلنشاء ألن  طالعةن يكون له عالقة ابلقواعد واملأب اإلنشاء( تدريس 3
 .طالعة ليت يتم احلصول على أفكارها من املها اعدحيحة لتطبيق قواالص
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( جيب تصحيح عمل الطالب ، إ ا مل يكن ، فال يعرف الطالب خطأه وسوف يرتكب 4 
 .  خطأ مرة أخرى
  20يف درس خاصة  بحثهاحسب األمهية وجيب م ترتيبها ( لتصحيح األخطاء ، جيب أن يتم 5
 :  اختيار احملتوى. (ج     
 .  ملنهجا افهدأ حيقق يلذا ابلشكل ىملحتو ا ضع و  هو ىملحتو ا  رختياا من ادملر ا     
 يف جمموعة جنملها فيما يلي :  تؤخذأن  جيب معينة معايري هلا  ىملحتو ا ر ختياا عمليةو      
 لك ،   ر الختياا معايري همأ من ليها إالوصول :  افابألهد مرتبطاا  ىملحتو ا  ن يكو أن  .1
 معينة .  افديهأ ىلإ للوصو ا ولحنا لتعليميةا لعملية ا لخال ألننا
حديثة  رفمعا من حيتويه ايم نايكإ ا   قادايص ىملحتو ا يعترب:  قادصا ىملحتو ا نيكو أن  .2
 على ته ر قد ييتعن ى و يملحتا ةياللأن دكما ،   لبحتةا لعلميةا لناحية ا من صحيحةو 
 .  فيها لبحثا قطر و  دةملاروح ا لتلميذا ب كساإ
 ن و ي تكأن  بيجي:  ذيلتلميا هيفي يعيش  يلذا قايفثلا قعاابلو  ى ملحتو ا يرتبط أن أن يكون  .3
 ثديحت ييلتا هرالظو ا فهم عده علىتساو  لتلميذا قعوا مع تتمشى رة ملختاا رفايملعا
 .  جهتهاامو  كيفيةو هرالظو ا هذه عن تنجم ليتا ت كاليملش وا هيحول
 ييلتا ت االيملجا يييعن لمو يلش ا:  ىو يملحتا عمقو  للشمو ا بني ازنتو  كهنا نيكو أن  .4
 دة ملاا عن ضحةوا ةفكر  ءإلعطا تكفي حبيث سةراابلد هلاو يتناو  ىملحتو ا يغطيها
 ر ايألفكوا اهيميملفوا دئايملبا مثل دةايملا ت يايساسأ شملي لعمقا ايم، أ نظامهاو 
  . 21ية يألساسا
 
20 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2000) , hlm 81 
 68م( ص 1990 مكتبة األجنلو املصرية –)القاهرة  أساسها –املناهج مفهومها خليفة ، عبدالسامع ، 21
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 دافعية أفضل شروط عملية التعليم ،:  ذيلتالميا ت ايحاجو  لو يمي ى و يملحتا عياير أن  .5
على دراسة احملتوى  لايلإلقب فعالدا يوجد ىملحتو ا لخال من لتالميذا لمبيو  مهتماالوا
  .  22يف عملية التدريسملرحلة النمو  جلسميةوا لعقليةا رات لقدوا، 
 تنظيم احملتوى .  (د    
   سهل وأ سرعأ بشكل ملتعلما يتعلمهأن  ىلإ دىيؤ  نييمع كليبش  ىو يملحتا يميتنظ ةيعملي       
 احملتوى تتمثل فيما يلي : تنظيم . هذا جمموعة من  تعلميلا  اذيه ويينم ثيحبيو  ر متدو 
 نيم ةيملختلفا تعلميلا ب يناجو  ة يسر ملما تعلميملا مايمأ ةيلفرصا اتحة إ  يعىناإلستمرار :  .1
على  اءو يس ةيخمتلف ليحامر  يف ت ايجتاهوا قيمو  رات مهاو  ت تعميماو  ائقيحقو  اهيميمف
ار تمر يابالس هومايسمىو  ككل  سيةرالدا ات لسنو ا ىمستو  علىأو  فيلصا ىتو يمس 
 .  23يتقنها التالميذ  حىت نباجلو اهذه  سةر ملما  رةر يمتك صر يف ة ياتحأي إ سيأر يلا
  ةيجر متد رة و يبص للتالميذ ات خلرب ا متقدأن  يتطلب هو  ابلتتابع  دملقصو واالتتابع :  .2
وأن  علىألا ىتو يملس ا ىلإ اينتقلنا كلما  عمقاا و  تساعاا وا اا تعقيد دادتز  مث لسهلا من أديتب
 . 24ةيلتعليميا ملرحلةا ىمستو  علىو  ةحدالو ا دةملاا خلدا بطةامرت  ات خلرب ا ك يتل  نو يتك
 ذيلتلميا يشعر حبيث أةجمز  غري بطةامرت  رة صو  يف ملعرفةا متقدأن  به  يقصدو التكامل :  .3
 ا ييعاجله ي يلتا ت وعايملوضا ىمستو  على لك   ن كا  اءسو  تكاملها و  ملعرفة ا ةبوحد
 .  25ىالخر ا ية يسرالدا اد و يملوا دةايملا نييبأو  ةديحالو ا دة ملاا يف ىو يملحتا
   
 
 173م( ص 1980مكتبة حسن  –) القاهرة أسس بناء املنهج وتنظيمها ، املفيت حممد أمني ،  –الوكيل ، حلمى أمحد  22
 101سابق ، ص الرجع امليونس ، فتحي وآخرون ،  23
 101سابق ، ص الجع ر امل   24
  101املرجع السابق ،ص 25
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 . طريقة التدريس ( 3  
 . تعريف طريقة التدريس  ( أ
  ميملعل ا اييوفره ي يلتا ت إلمكاانوا وفلظر ا هي كافة  اصطالحا طريقة التدريستعريف          
 قيحتقي على تالميذه  ةاعديمس  بيليس يف يتخذها ليتا اءات إلجر ، وا معني يسر ديت فيموق يف
، ايتوفريه بييجي ت ايمكانوإ اا يفو ظر  كاينهأن  ييييعن اذيه، و  فيملوقا ذلك يل دةديملحا افديألها
 . 26فيه  لتهويةوا ءةإلضاا جةر ود سة رالدا ن مكا يف تتمثل ت إلمكاانوا وفر ييلظا هذهو 
 التعليم اللغة العربية من حيث أربع مهارات طريقة ب( .     
 (  طريقة مهارة اإلستماع ف تعليم اللغة العربية‌‌‌1
اليت ميكن أن يستخدمها املعلم ،  الطريقةع خمتلفة من ك أنوا ، هنا اإلستماع تعلم مهارة يف         
 وهي:
للطالب ليفهموا على وجه   ونتا  يقة اجملدةمفيدة ملعرفة الطر  طريقةالتعاون ، هذه ال طريقةأ. 
للطالب ملشاركة نتائج التعلم من نفس املادة  الطريقةهذه  تعطي، ميكن أن  خصيصالت
 حول نتائج التعلم. ت تسجيالقارنة ال مببطرق خمتلفة ، 
حمتوى  مناختبار قدرة الطالب على االستماع  لطريقة، ميكن هلذه ا طريقة اإلستنتا ب. 
 : على أسئلة مثلالطالب  إجاابت   القصة. 
 من فعل ، ملا ا ، كيف ، اين ، مىت ، ملن ، ما ا فعل
من إعطاء  يزركوت لية التفكري عم يف نميهاوواضحة حبيث ي  قصريةيف مجلة واحدة  يتحدمث 
 .املوضوع املعني
 
‌  27م(  ص 1995عامل الكتب  -، )القاهرة  الناهج بني النظرية والتطبيقاللقاين ، أمحد حسني ، 26
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مرافقة الطالب للبقاء يف الرتكيز على املواد اليت  طريقة، ميكن هلذه ال طريقة املتبادلة . 
 . يلقيها األستا  
لطالب على االستجابة دائماا بعناية ل طريقةاألغنية ، تساعد هذه المن االستماع  طريقةد. 
 اليت يتم تغنيتها.  عريبواألغاين ال ئد، وابلتحديد يف فهم القصا
على فرتة  ولو كانبقاء على حاهلا  لطريقة املعلومات ، تركز هذه ا طريقة اإلستماع منه. 
 وتعمق ترتيب اللغتها املعلومات  هتمام من اإلستماعاالطالب طويلة من الزمن. ميكن ل
 واحملتوايت الواردة فيها. 
طالب مع اآلخرين. يستمع تعاطف اللزايدة  طريقة، ُتستخدم هذه ال ةاإلشكاليطريقة . و
الطالب إىل املشكالت اليت حتدث بعناية ، وميكنهم فهم الشكاوى املوجودة ، مث تقدمي حل 
 هلا. 
 (  طريقة مهارة الكالم ف تعليم اللغة العربية 2 
 . الطريقة املباشرة  ( 1      
ربط املباشر بني الكلمات ابلطريقة املباشرة ألن التعلم فيها يتم ابلمسيت هذه الطريقة      
ت واألشياء، واألحاديث الىت تدل عليها بدون استخدام اللغة القومية من األجنبية والعبارا
. وإن هذه الطريقة تفرتض وجود عالقة مباشرة بني27 الطلبة باملدرس أو من جان  بجان
 
   (م2003)قاهرة : مكتبة وهبة،  -من النظرية إىل التطبيق-تعليم اللغة العربية لألجانب املرجع يف  فتح علي يونس وحممد عبد الرؤوف، 27
 72ص 
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أو تدخلها. ومن والفكرة، من غري حاجة إىل وساطة اللغة األم الكلمة والشيء أو بني العبارة 
‌. 28 ابجلوانب الشفهية من اللغة، وأتخري اجلوانب املكتوبة منها  إحدى أهدافها إهتمامها كثريا
واحلديث يف هذه الطريقة يسبق القراءة، وحىت يف القراءة يشجع الطلبة على أن يربزوا الصلة     
مثل الرتمجة إىل اللغة الكلمة املكتوبة وفهمهم هلا بدون املرور مبرحلة متوسطةاملباشرة بني 
تنمية القدرة على التفكري يف اللغة األجنبية سواء أخذت  القومية، واهلدف النائي من  لك 
‌شكل حمادثة أو قراءة أو كتابة. 
بدون أتثر أبوجه  وابستخدام هذه الطريقة كان التالميذ قادرين على تنمية النطق الصحيح    
‌ة واللغة القومية ويتعودون يف التحدث العريب املباشر. التشابه يف الكتابة بني اللغة األجني
‌الطريقة السمعية الشفهية. ( 2       
إّن هذه الطريقة تنظر إىل اللغة على أهنا جمموعة من الرموز الصوتية، واألنظمة الصرفية     
تصال عالقات بنيوية شكلية، يتعارف عليها الناطقون ابللغة، لتحقيق اإلوالنحوية، اليت تربطها 
هر منطوق، وأن الكتابة مظهر اثنوي فيما بينهم. كما تنظر هذه الطريقة إىل اللغة على أهنا مظ
طارئ، وتؤكد أن اللغات ختتلف فيما بينها ، وأن لكل لغة مساهتا وخصوصيتها اليت متيزها من 
‌أنه ال توجدلغات بدائية وأخرى متحضرة.غريها من اللغات، و 
أنه اكتساب لعادات سلوكية، يتم من خالل  إىل تعلم اللغة علىوتنظر هذه الطريقة      
وفقا هلذه  -التقليدواحملاكاة، ويعتمدعلى املثري واالستجابة والتعزيز. فاكتساب اللغة وتعلمها
حة، وينطفئ أو ينسى ما عدا  لك سلسلة من املثريات اليت تعقبها استجاابت صحي -النظرة
‌.29 من االستجاابت اخلاطئة
 
 2002)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  28
 62ص  م(
  102 مرجع السابق ص العصيلي،عبد العزيز بن إبراهيم  29
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لطريقة على ممارسة االستماع والكالم كثريا، يتعود الطالب يف تدريب الكالم هذه اتركز 
من الناطق األصلى حىت يتقنهم على متييز األصوات أو ابلنطق واملخر  ومبا يسمى التنغيم 
 صحيحا.
‌اإلستجابة اجلسدية الكاملة.طريقة ( 3       
وفهمها. وتقوم هذه الطريقة على اتباع  هي تربط النشاط البدين مباشرة ابستيعاب اللغة     
‌ات املدرس، و لك ابالستجاب اجلسدي املشاهد. ومن مبادئ هذه الطريقة:وإرشاد
‌املتحدث هبا. أتجيل تعليم احملادثة املباشرة، حىت يتمكن الطالب من فهم اللغة     (1
التوقع أبن الطالب  يتحقق فهم اللغة هبا عن طريق مجل يقوهلا املدرس بصيغة األمر.ميكن    (2
‌.30 للغةاسيبدون استعدادهم للتحدث بعد أن حيسوا بفهم 
هبذه الطريقة كان الطالب فامهني احملتوى قبل ممارسة الكالم، والطالب قادرين على التعبري     
 املوقف املختلفة.املناسب يف 
 (  طريقة مهارة القراءة ف تعليم اللغة العربية 3
نوعني : طرق تدريس القراءة للمبتدئني و طرق تدريس مهارة القراءة على تنقسم طربقة تدريس     
املبتدئني. وميكن حصر الطرق الىت استخدمت ىف تدريس القراءة للمبتدئني إىل  القراءة لغري 
  طريقتني أساسيتني : 
 .أ  الطريقة الرتكيبية 
وف اهلجائية أبمسائها أووهي الطريقة اليت تبدأ بتدريس اجلزئيات كالبدء بتدريس احلر     
ريس املقاطع والكلمات واجلمل الىت تتألف منها. أي أن أبصواهتا مث تنتقل بعد  لك إىل تد
 
 59 ص م(1992ار خضر، )جدة: د مقدمة يف علم اللغة التطبيقي ،حممد خضر عريف و أنور نقشبندي 30
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. 31 أصغر وحدات ممكنة وتنتقل إىل الوحدات األكرب هذه الطريقة تبدأ من  وتندر  حتت
 يقتان فرعيتان، مها : هذه الطريقة طر 
 الطريقة األةدية  ( 1
األحرف اهلجائية واحدا بعد اآلخر. فيتعلم الطالب ألف، ابء،رس بتدريس يبدأ املد     
اتء،... إىل آخره. يتعلم الطالب يهذه الطريقة قراءة احلرف إ ا رآه مكتواب، كما يتعلم كتابة 
حلروفية أو الطريقة اهلجائية أو الطريقة األةدية هذه احلروف. وتدعى هذه الطريقة أيضا الطريقة ا
مألوفة لدى اآلابء  ة األلفبائية. ومن مزااي هذه الطريقة أهنا سهلة على املدرس،أو الطريق
واألمهات، جتعل الطالب حساسا للحروف، غري أن البعض يوجه هلا انتقادات عديدة. منها 
من صوت واحد. فاحلرف س امسه سني. من عدة أصوات بدال  أن اسم احلرف الواحد يتكون
اءة ة ألهنا تسبب بطء القراءة لدى الطالب ألنه قد مييل إىل القر وهناك من ينتقد هذه الطريق
 .  32الكلي للكلمة حرفا حرفا بدال من اإلدراك
 الطريقة الصوتية ( 2
املقاطع إىل تشبه الطريقة الصوتية الطريقة احلرفية من حيث اإلنتقال من احلروف إىل     
رف. مبوجب الطريقة الصوتية تعلم الكلمات. ولكنها ختتلف عنها من حيث طريقة تدريس احل
 مكسورة مث ساكنة. مث تعلم قراءة احلروف وهي منونة احلروف مفتوحة أوال مث مضمومة مث
ابلفتح مث مضمنونة ابلضم مث منونة ابللكسر.  مث تعلم قراءة احلروف وهي مشددة ابلفتح مث 
ن الضم مث مع تنوين لكسر. مث تعلم وهي مشددة مع تنوين الفتح مث مع تنوياابلضم مث اب
 
 150ص  )القاهرة: دار الشواف، دون سنة( تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مذكور،  31
 107ص  (م2000)األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،حممد على اخلوىل، أساليب تدريس اللغة العربية  32
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الطريقة األةدية، من سهولتها على املدرسني وإرضاء اآلابء الكسر. هذه الطريقة حتقق مزااي 
كما أهنا تسهل على الطفل أن ينطق مبا يعرض عليه من الكلمات اجلديدة ألنه عرف األصوات 
. ومنعليها حروف هذه الكلمات، وهبذا كانت تلك الطريقة مشجعة لألطفال الىت تدل
 . ك ّمد احلروف دائما. وهذه العادةعيوهبا أهنا ترتك ىف األطفال عادات قبيحة ىف النطق ومن  ل
تالحق كثريا من الطالب حىت مرحلة اإلعدادية، كما أن البدء ابحلرف الساكن متعذر وقد    
 . 33ردةه مثل الالم الشمشية كما يتعذر النطق حبروف املد منفق با ال ينطتكون بعض احلروف مم
ومن أنواع الطريقة املستخدمة لتدريس مهارة القراءة ىف مرحلة لغري املبتدئني هي طريقة     
القراءة. ظهرت هذه الطريقة عندما أخذ تعلم اللغات مكانه ىف التدريس النظامي للدول 
وخصص له وقت أطول قد ال يقل عن عامني. و لك حىت ميكن واقعيا حتقيق هدف مهم من 
هو تنمية القدرة على القراءة حىت أن صارت القراءة من أهم املهارات الىت اللغة، و  أهداف تعلم
 ب .جيب أن يكتسبها الطال
. طريقة القواعد والرتمجة  3  
 وأما خطواهتا فيما يلي : 
 مث إعطاء األمثلة.  القواعد اللغة العربية . يبدأ املعلم الدرس بشرح تعريف1
 
   81- 80م( ص 1968،  القاهرة: دار املعارف) لعربيةطرق التدريس املوجه الفىن ملدرسى اللغة اعبد العليم إبراهيم،   33
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املفردات والرتمجات ، أو يطلب من الطالب إظهار حفظ  . يوجه املعلم الطالب إىل حفظ2
 املفردات.
الطالب لفهم حمتوايت القراءة  يشرفمث  القراءةكتاب الفتح ل. يطلب املعلم من الطالب 3 
مث ترمجتها ابلكلمة  يف القلب عن طريق ترمجة الكلمات. أو يطلب املعلم من الطالب القراءة
 الرتمجة اخلاطئة ويشرح قواعد اللغة ومجاهلا.  أو اجلملة ، يقوم املدرس بتصحيح
. طريقة القراءة 4  
طواهتا فيما يلي :  خوأما   
دات واملصطلحات اليت تعترب صعبة وشرح معناها مع التعاريف . يبدأ الدرس إبعطاء املفر 1
كلمة .واألمثلة يف ال  
دقيقة.  25. يقرأ الطالب نص القراءة بصمت ملدة 2   
ن على شكل أسئلة وأجوبة ابستخدام اللغة اءة الذي ميكن أن يكو . مناقشة حمتوى القر 3
 األصلية للطالب.
.. مناقشة املفردات اليت مل تناقش من قبل4  
يف الكتاب.  اليت تكون وظيفة . القيام ابل5  
 (  طريقة مهارة الكتابة ف تعليم اللغة العربية 4
تابة يبدأ من نقل ، إن تعليم مهارات الكيف تعلم الكتابة ، فراحل إ ا أردان تطبيق مبدأ امل      
اإلجراءات واألساليب التالية يف تدريس مهارة  رة. احل اإلنشاء ،  اإلنشاء املوجهةنس  ، إمالء 
 :  ةالكتاب
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 ( املهارة قبل كتابة الرسائل1
  يف هذه املرحلة يتم تدريب الطالب على كيفية اإلمساك ابلقلم ووضع كتاب أمامه. وابملثل ،     
ب أن يتعلموا كيفية إنشاء طرق لوضع اخلطوط العريضة ، مثل املنحدر ، وكيفية البدء وكيفية جي
 االنتهاء. 
 ( تدريس كتابة الرسائل 2
 التالية: يف هذه املرحلة جيب أن نتبع اخلطوات 
 أ. ابدأ مبمارسة كتابة الرسائل بشكل منفصل قبل أن ميارسوا كتابة العطف ؛ 
 ي أو مع مراعاة تشابه األشكال ؛نظمة حسب الرتتيب األةدب. اكتب احلروف بطريقة م
  . اكتب احلروف قبل كتابة املقاطع أو الكلمات ؛ 
 د. اكتب حرفاا أو حرفني جديدين يف كل درس ؛
 لم يف كتابة عينة من الكتابة ، مث يبدأ الطالب يف الكتابة يف دفاتر مالحظاهتم. ه. يبدأ املع
 :  ية رسائل ، الحظ األشياء التالعندما يعلم املعلم كتابة ال
أ. يوجه املعلم الطالب إىل كيفية اإلمساك ابلقلم الصحيح ومشاهدته حىت يعتادوا على الكتابة 
 بشكل صحيح. 
 الطالب إىل كيفية اجللوس بشكل صحيح عند الكتابة. ب. يوجه املعلم 
 وف. . إعطاء توجيهات وحتذيرات بشأن أمهية احلفاظ على االنسجام بني احلر 
 34 بني احلروف املفصولة يف كلمة مسافة الوحدةد. حيذر املعلم الطالب من أمهية 
 ( نس  التدريس )نس  / نقل(3
 
34 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: CV Pustaka 
Cendekia Utama, 2011) , hlm 49 
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بعد انتهاء الطالب من ممارسة كتابة الرسائل ، سواء املستمرة أو املنفصلة ، فيجب تعليمهم     
 ا( نس  دروس القراءة اليت يتعلموهنا )الكتب املدرسية اليت يتمسكون هب 
 ( دروس اإلمالء )إمالء( 4
يتم هذا التمرينبعد تدريب الطالب على نس  الكتابة لفرتة زمنية كافية ، يبدأون يف التدريب ".    
الختبار مهاراهتم يف الكتابة ملا يسمعونه من خالل ممارسة اإلمالء يف البداية ال يعين أهنم 
 هذه املهارات معاا.يتوقفون عن ممارسة النس . جيب أن يتم تنفيذ كل من 
 بشكل عام ، هناك ثالثة أنواع من الطريقة اليت تعترب يف التعلم اإلمالء ، وهي:
 ل( و املنق ءمالإ( )1
يف تعلم اللغة العربية لتحسني قدرة الطالب على كتابة 35هذه الصورة هي اخلطوة األوىل    
ام املنصوخ ألنه يتم عن طريق احلروف واجلمل العربية. يُطلق على هذه اإلمالك أيضاا اسم اإلم
 مناسب للمبتدئني. اإلمالء  نس  الكتابة. هذا 
الكتابة أو النص على السبورة أو الكتب أو البطاقات أو غريها. إبعطاء ء يتم تعليم إمال     
بعد  لك يعطي املعلم أمثلة على القراءة / القراءة والكتابة ، يتبعها الطالب حىت تصبح سلسة. 
م مناقشة املعىن / القصد الوارد يف الكتابة. بعد  لك ، يقوم الطالب بنسخه يفبعد  لك تت
 .  36الكتابة 
  ور( ذنامل ءمالإ(  )2
املقصود ابملالحظة هنا هو النظر إىل الكتابة يف بعض الوسائط بعناية ، بعد  لك يتم نقلها     
تقريبا مثل  س هو نفسه يف األسا ا إمالءإىل كتاب الطالب دون رؤية الكتابة مرة أخرى. هذ
. ولكن يف عملية النس  ، ال ُيسمح للطالب 37 املنقل املنقول من حيث نقل أو نس  الكتابة
 
 241م ( ص 1985قرى ، ) مكة : جامعة أم ال  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىحممود كامل الناقة ،  35
36 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.( Bandung: Rosda Karya)  hlm. 152  
37 Acep. Op cit. hlm. 152  
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برؤية الكتابة اليت يقدمها املعلم. جيب على الطالب يف هذه احلالة نس  نتائج رؤيتهم إىل 
 نقل. لذا من الناحية مقارنة ابإلمالة امل أقصى حد ممكن. تواجه هذه اإلمالك صعوبة أكرب قليالا 
 العملية ، سيكون األمر أكثر مالءمة نظراا للمبتدئني األكثر تقدماا.
 : فيما يلي ،  ور اإلمالءذمنأمثلة على التمارين يف 
أ. التعلم اجلماعي من خالل البحث عن اجلمل أو حتويل اجلمل إىل مجل أخرى أو إىل 
 مصطلحات أخرى.
أو نقل  النحو ات وفقاا لقواعدأشكال أخرى من الكلمماعي من خالل إجياد ب. التعلم اجل
 مجل أخرى من املتحدث إىل املستمع. 
 عي( ااالستم إمالء ( )3    
هو االستماع إىل الكلمات / اجلمل / النصوص اليت تتم ء اإلستماعي املقصود من إمال       
تابة مجل / نصوص صعوبة ألن الطالب مطالبون بكقراءهتا ، مث كتابتها. هذه الضرورة أكثر 
ثلة لكتاابت املعلم ، ولكنهم يعتمدون على نتائج حرصهم يف االستماع إىل قراءة دون رؤية أم
 . 38 املعلم
 االختباري(  إمالء( )4
االسم ، يهدف إىل قياس قدرة الطالب وتقدمهم يف الدورة اليت تعلموها يف  يناسب كما      
هو موضحة عناصر القدرة األساسية كما ابقة. مث تشمل القدرات املقاساالجتماعات الس 
 أعاله.
وفقاا ألهدافها ، مل يعد املعلمون يوجهون الطالب يف اإلمالء يف أنشطة الكتابة ، لذا قبل 
 القيام بذلك ، جيب منح الطالب الوقت الكايف للقيام ابلتمارين. 
 
38 Acep. Op cit. hlm. 152‌ 
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 :39مالء يعلم اإلاألشياء اليت جيب امتالكها  للمعلم الذي س
 رعة كبرية وتتوقف مؤقتاا الستئناف الوضع الطبيعي. راءة النص بس أ. ال تبدأ ق
 ب. إ ا قرأت النص ببطء شديد ، فسوف يتلف الغرض من الصورة نفسها.
  . لذلك ، هناك يف الواقع الكثري من املواد اليت ميكن استخدامها كصورة. 
  
 . احلرية  اإلنشاءاملوجه و  إلنشاءإىل قسمني: ا إلنشاءميكن تقسيم ا
 40اإلنشاء املوجه ( 5
الكتابة املوجهة هي عمل مجل أو فقرات بسيطة مع إرشادات معينة يف شكل توجيهات     
، على سبيل املثال: مجل غري مكتملة ، وما إىل  لك. ميكن أيضاا أن يطلق على الكتابة 
ت اليت اق املقيد( ، ألن مقاالت الطالب مقيدة ابإلجراءااإلرشادية الكتابة احملدودة )إنسي
 العملية ال تتطلب من الطالب تطوير عقوهلم حبرية. يقدمها مقدم املشكلة ، لذلك يف املمارسة 
هناك عدد من التقنيات لتطوير متارين الكتابة املوجهة واملعروفة يف تدريس اللغة العربية ،     
يف مجلة ،  )التبديل( ، على سبيل املثال استبدال عنصر واحد  مبا يف  لك: استبدال / تغيري
كس ، إجيابية إىل سلبية أو العكس ، تصبح األخبار وتغيري مجلة نشطة لتكون سلبية أو الع
ماضي أو العكس ، وامأل عل ف ع إىلضار عل مفمن  أو ابلعكس ، اجلمل اليت تكون  األسئلة
 مجل كاملة معينة بناء  صناعة ل كاملة )الرتتيب( ، مج إىل الفراغات ، رتب الكلمات املتاحة 
 . حول القراءة )االجابة(  األسئلةعن  إجابة،  )تكوين اجلمل( على أوامر
 
 
 
  249حممود كامل الناقة ، مرجع السابق ص 39
 251حممود كامل الناقة ، مرجع السابق ص  40
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  41 حبرية اإلنشاء( 6
حبرية هو عمل مجلة أو فقرة بدون توجيه ، على سبيل املثال: مجل غري مكتملة ،  اإلنشاء    
وما إىل  لك. يتم منح الطالب يف هذه احلالة حرية التعبري عن أفكارهم حول شيء معني. 
ليف هذا النمو   أعلى من الكتابة املوجهة ، ألنه استمرار لسلسلة من أنشطة الكتابةأت
م فصل القدرة على التأليف حبرية يف املمارسة العملية عن القدرة على املوجهة. ومع  لك ، يت
 التأليف املوجه ، ألن هلا طرقها وإجراءاهتا ومراحلها اخلاصة إ ا مت تطويرها بشكل أعمق.
فيما  التدريب اليت جيب متريرها للوصول إىل مهارات الكتابة احلرة ، طريقةمن لعديد هناك ا
 :يلي 
( ، أي إعادة كتابة جوهر القراءة ابللغة العربية اليت ميتلكهاتلخيصاملختارة )  أ( تلخيص القراءة
 الطالب.
رة اليت تظهر ( أو السرد الذي خيرب عن حمتوى الصو القصصالصورة اليت يتم رؤيتها ) كيب( حي
 ستيقاظ إىل النوم.يف شكل عمل يومي من اال
 ( . معايري طرق التدريس  ج     
 ذيلتنفي ثلييملا ةيلطريقا اهييم هينفس ميملعل ا لأيقديس  يسر ديلتا قر يط شهرأ اضستعر ا بعد         
ى عل  يسر لتدا ق طر  رختياا عند عىاتر أن  ينبغي ليتا ملعايريا همأ ضنعر  فإننا هنا منو  رسلدا
 النحو التايل : 
 . رسللد دةملحدا لسلوكيةا افلألهد لطريقةا مةءمال .1
  . التالميذ وخرباهتم السابقةمالءمة الطريقة ملستوى منو  .2
 . لتعليميا للموقف لطريقةا مةءمال .3
 .  هنايته أو منتصفهأو  سيرالدا مليو ا ية ابد يف حلصةا لوقت لطريقةا مةءمال .4
 
 258اقة ، مرجع السابق ص حممود كامل الن 41
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 .  فعالة حيضا إ سائلو  امابستخد يسيةر لتدا لطريقةا تعزيز ىمد .5
 وتفاعال جيدا مع املعلم .أن تلقى الطريقة استجابة من التالميذ  .6
    .  42أن تراعي الطريقة التدر  يف عرض املعلومات من السهل إىل الصعب .7
 اللغة العربية  ل التعليمائوسال ( . 4   
                                                                      اللغة العربية تعريف الوسيلة التعليم .أ
 لتحسني ملعلما يستخدمها ادمو وأدوات و  ةجهز أهي اصطالحا تعريف الوسيلة التعليمية         
 قلطر ا تضم لشاملا مبعناها  هيو لتعلم . وا لتعليماأهنا  على  لتعليمية ا لوسائلا ف ة تعر يعملي
 .43حمددة يق أهداف تعليميةتعليمي بغرض حتق ماينظ يف ملستخدمةا  ت التنظيماو  ةألجهز وا
  اللغة العربية بني أربع مهارات  الوسائل التعليم .ب       
 ( الوسائل مهارة اإلستماع ف تعليم اللغة العربية 1        
 (CDأ. قرص مضغوط )    
ا يف تعلم     مهارات االستماع ، ألنه ميكن ملء هذا القرص املضغوط هو وسيلة مهمة جدا
املثال االستماع إىل املواد شكال من الربامج وفقاا ملا يريده املعلم. على سبيل الكائن بعدة أ
واإلعالانت  ابةواخلط سروحيةالتعليمية اليت ميكن تضمينها يف هذه الوسائط مثل األفالم وامل
 املباشر.  واألغاين واألشكال األخرى من البث
 مسجل كاسيتب. 
 
 355ابراهيم جمدي عزيز ، موسوعة املناهج الرتبوية ، مكتبة األجنلو املصرية ، ص  42
  67ه( ص 1418، )األردن : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  مدخل إىل تكنولوجيا التعليمسالمة ، عبد احلافظ حممد ،  43
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يف تعلم مهارات االستماع ، ولكن  فرتة طويلةستخدم منذ ت وسيلةريكوردر هو شريط      
 شكل صور.  ال يظهر على وسيلةال هذهنقص  فقط ، تقتصر على مواد معينةسيلة هذه الو 
 احلركة  . 
وسيلة ميكن أن تساعد الطالب على فهم النص الذي يسمعه الطالب ، ي ه احلركة   
: حركات اجلسم ، هي  احلركة  النص. فة إىل أنه ميكن أن يوفر تعزيزاا للمعىن الوارد يف ابإلضا
 الوجه أو أشكال أخرى.  حركةاإلشارات ، 
 د. لعبة اللغة
بعض األلعاب اللغوية اليت ميكن استخدامها يف تعليم مهارات االستماع مثل: اهلمس     
 ، كيف أ هب. من الذي متحدث ( ، األوامر الشرطية ، األسرار املتصلةاملتسلسل )
 املتصلة  ه. الصورة
من الصور اليت تشري إىل حدث واحد كامل. ميكن أن تكون  ةهي جمموع ة املتصلةر صو ال
كل بطاقة منفصلة ، أو على ورقة واحدة. ميكن أن تكون طريقة استخدامه الصورة على ش
 واحدة يف كل مرة أو تظهر للطالب.
 مسروحية. و
، ال يستمع  وحيةسر امل طالب على ممارسة فهم ما يسمعونه. ألنه يفاملسروحية على تساعد 
 الطالب فقط ولكن يساعدهم تعبريات الوجه واإلمياءات.
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 ( وسائل مهارة الكالم ف تعليم اللغة العربية 2
 . السبورة 1
السبورة هي الوسيلة األكثر تقليدية واألرخص واألكثر مرونة. ابإلضافة إىل الكتابة ، ميكن   
 الك. ابإلضافة إىل  لك ، ميكن  غرية و استخدام الرسومات واملخططات والرسوم البياني
 احلاجة.البد تستخدام السبورة إببتكار املعلم.استخدامه أيضاا لتعليق اخلريطة عند 
 . سلسلة الصورة2
تسمى هذه الوسيلة أيضاا صورة الرتاص. هذه الوسيلة مصنوعة من ورق مانيال عريض     
سلسلة من القصص. يتم ترقيم كل حيتوي على عدة صور. ترتبط الصور بصور أخرى لتشكل 
اسبة ملمارسة مهارات التعبري الكتايب )الكتابة صورة وفقاا لرتتيب خط القصة. هذه الوسيلة من
 إنشاء( ومهارات التعبري الشفوي )التحدث ، واحلكاية(.  /
 . بطاقة صورة 3
ور سم ، وحتتوي كل بطاقة على ص 6x9هذه الوسيلة مصنوعة من بطاقات صغرية مقاس    
صق قصاصة صورة من جملة أو من أخرى ، وال تذكر يف البطاقات مت احلصول عليها من خالل ل
 قطعة تعمل هذه الوسيلة على ممارسة مهارات التحدث. 50أي شيء. عدد البطاقات ± 
 flas card. بطاقة 4
قطعة. مواد  40إىل  30بني  سم ما 20×  15هذه الوسيلة على شكل بطاقات قياس     
 يال ، كل بطاقة ممتلئة بشكل عصا على شكل صورة. ه البطاقات مصنوعة من ورق مانهذ
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يف شكل خطوط بسيطة ، لكنها توضح ابلفعل رسالة واضحة. هذه الصورة ليست    
مصحوبة أبي كتابة. هذه الوسيلة مناسبة ملمارسة مهارات التحدث بشكل عفوي ابستخدام 
 عينة .كلمات م
 ربية ة ف تعليم اللغة الع( وسائل مهارة القراء3
هو وسائل اإلعالم  يبحث الباحث ، ولكن ام مهارات القراءة  كثري يوسائل املستخدمة يف تعل 
 ، واجملالت.  كاريكاتري،   ة ، والسبور  ةالبطاق يلةملهارات القراءة مع وس
 . البطاقة1   
و مجل أو تعبريات كل واجهة وخلفية توجد عبارات أيف  البطاقات مصنوعة من الورق ، و      
 تخدامها كوسيلة لتعلم مهارات القراءة.أخرى ميكن اس
 . كاريكاتري 2  
القصص املصورة هي شكل من أشكال وسائط االتصال املرئي اليت لديها القدرة على     
لومات من خالل نقل املعلومات بطريقة شائعة وسهلة الفهم. ألن القصص املصورة تقدم مع
 القراء.ث يسهل استيعاهبا وتذكرها من قبل الكتابة والرسم حبي
يف عامل تعلم اللغة العربية ، ميكن استخدام القصص املصورة كوسيلة لتحسني مهارات أو    
 جودة القروعة للطالب.
 . اجملالت 3
طبوعة معا. جملة هي واحدة من وسائل اإلعالم اليت تتكون من جمموعة من األوراق امل     
 شكل طباعة بدالا من الكتابة خبط اليد. ب هايت كانت في الكتابة ال
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ميكن استخدام هذه اجمللة الرتبوية واإلعالمية واإلبداعية كوسيلة لتعلم اللغة العربية. و لك    
 ألن اجملالت ميكن أن تساعد يف توسيع رؤى الطالب مع زايدة مهاراهتم يف القراءة.
 . السبورة 4   
يسمى ورة الستخدامها  الذين ال يعرفون استخدام السبيقول عليم إبراهيم أن املعلمني      
نصف املعلمني ، ألن السبورة متوسطة )رخيصة( ميكنها االستفادة من حواس رؤية الطالب 
بعد أن تشعر ابمللل من حواس السمع ، وأن استخدام حواسني إضافيني اثبت ومؤثر وليس 
 .  44حواس واحدة 
تدريسها  متمن خالل كتابة املواد اليت  اءةالب مهارة القر السبورة لتطوير ط يلةستخدام وست     
 هناك.  اليت تكون كتابةالالطالب  يقرأمث 
 ( وسائل مهارة الكتابة ف تعليم اللغة العربية 4
 ( TTS. الكلمات املتقاطعة )1
مألوفة للغاية يف خمتلف الدوائر سواء األطفال الكلمات املتقاطعة إن  ، ترفيهية  يلة هي وس    
الكلمات املتقاطعة لعديد من الكتب اليت توفر والبالغني واآلابء ، وقد واجه الكثري منا يف ا
على وجه التحديد ، وكذلك يف بعض وسائل اإلعالم مثل الصحف وتطبيقات األلعاب يف 
: أوالا ، تدريب الطالب على فيها  بة يهدفارة الكتهاربية يف ملتعلم اللغة الع اتطبيقهو التعلم. 
ا ، تدريب الطالب على إتقان املفردات أو اإلمجاع. طريقة بة احلروف العربية حبرية ؛ اثنيا كتا
يف شكل تطبيق ، الكلمات املتقاطعة  أن املعلم ميكن أن يصنع  يه الكلمات املتقاطعة  عمل
 
44 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya:Beberapa pokok  
pikiran, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal 77  
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، أو ميكن الكلمات املتقاطعة وميكنه أيضاا استخدام جمالت أو صحف ابللغة العربية متوفرة يف 
يف  يلةوفقاا لإلبداع. فائدة هذه الوس يلةأبي طريقة أو وسالكلمات املتقاطعة علم أن يصنع للم
 ة. الكتابماهرون يف تدريب الطالب على التعود على كتابة احلروف العربية حىت يصبح الطالب 
 . مقطع فيديو2
مشاهدة  يسبق التعلم الكتابة مقطع فيديو هو تعلم الكتابة الذي يقوم به الطالب بعد   
اهلم وأفكارهم حول مقطع الفيديو. يف عملية التعلم ، يطلب املعلم من الطالب تعبري عن خي
مقاطع الفيديو اليت يتم تشغيلها كتابة. ملزيد من التطوير ، يقوم املعلم إبنشاء مقطع فيديو 
نشطة الطالب ، مث يعرض املعلم الفيديو يف الفصل ، مث يطلب من الطالب كتابة حول أ
 .5W1Hلسلة من األنشطة يف أخبار قصرية من خالل مبدأ سؤال س
 . ملصق3
هو  ة كتابالهي صورة  ات لون جذاب ، والغرض من استخدام امللصقات يف تدريس    
نه مث كتابته يف اجلمل العربية. جيبمساعدة الطالب على التفكري املنطقي يف شرح ما يرو 
 الذين  يمه حىت يتمكن الطالب من ربط شيء عل ت الذي املوضوع اب يناسبامللصق املستخدم 
 . هون يواج
 . قصص إ اعية أو تليفزيونية 4
ا ، ولكن ما زلنا حباجة إىل هاتني الوسيلتني     تتطور التكنولوجيا حالياا بسرعة كبرية جدا
ت ، ابإلضافة إىل تطويرها ملهارات االستماع ، يتم استخدام هاتني للحصول على املعلوما
ستماع أو مشاهدة لإل ة يعطي وظيفة الطالب يضاا لتطوير مهارات الكتابة عن طريقالوسيلتني أ
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عريب ، إ اعة على  ب ب  القصص اليت ميكن الوصول إليها على القنوات تلفزيون عريب ، 
يف الفصل أو يف املنزل ، مث كتابة كلمات غري مفهومة ، مث اإلنرتنت ، نشرات إخبارية عربية 
 القصة. ملخصكتابة 
 صورة أو رسم . 5 
ا ليتم تطبيقها يف تعلم  يلةإحدى الوسوسيلة الصورة هي      املرئية اليت تعترب مثرية لالهتمام جدا
الرسم / الصور فهي مبثابة تغذية أو حمفز ميكن أن يساعد  يلة، ابإلضافة إىل وسمهارة الكتابة
 ة الصور  ملدرس حبقيام امل عن طريق يلة. يتم تطبيق هذه الوس مهارة الكتابةالطالب يف تعلم 
 مث يطلب من الطالب: 
 صف حمتوايت الصورة ابللغة العربيةيأ. 
 ب. حبث عن املفردات 
  ألضداد . حبث عن ا
 إعطاء اخلالصة د. 
 السؤال ابة إجه. 
 الكلمات  كيببطاقات الكلمات لرت  6
مات. ميكن أن هي بطاقات الكل  العربية إحدى الوسائل اليت ميكن استخدامها لتعلم كتابة   
 من خالل كتابة القصص مبساعدة بطاقات الكلمات. الطالب  علميت
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 أمهية الوسائل التعليميةج . 
نيتكمو  رسديلا ىو يحمتأو  بيلطالأو ا ميملعل ا على اءو يس ةكبري   مهيةأ لتعليميةا للوسائل   
 يميلتعل ا ةيعملي حتسني من حتققه ماو خاصة  افهدأ من حتققه ما ارمقد يف مهيتهاأ
 وميكن إبراز هذه األمهية فيما يلي : مة عا بصفة ملتعل وا
، ألهنا تبقى يف  ةيحلاجا عند هار ستحضاوا تذكرهاو  تملعلوماا تثبيت يف تساعد .1
 .  45ضحة وا رةصو  ات  حية لطالبا هن 
 .  46ليمة يس ةيتربوي تايجتاها ذيلتالميا ب ايكتس وا  ت ايالجتاها بعض تعديل .2
 .  ملتعلمنيا بني يةدلفر ا وقلفر ا جهةاملو  لتعليما ساليبأ تنويع على تساعد .3
 ،عمقوأ فضلأ بطريقة فهمهاو  ت ملعلوماا ب كتساوا  ت كار ملدا تكوين على تعمل .4
 .  ملختلفةا اسحلو ا تشغيل على تعمل ألهنا  ار ينظ
  . 47رايالبتكوا قيخلل ا لىيع ذيلتالميا رة قد تنمية يف تساهم .5
 معايري الوسائل التعليمية . د     
 ها دور  ديؤ يت ييلكو  ةديعدي ةيتعليميو  ةيتربوي افديهأ ةدع حتقيق على تعمل لوسائلأن ا         
 املعايري تتمثل فيما يلي :  من دعد عياتر أن  البد ة جيد رةبصو 
 
، ) القاهرة :  دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ( ص  الرتبية اإلسالمية وفن التدريسطويلة ، عبد الوهاب عبد السالم ،  45
154 
  187سابق ، ص الرجع املشحانة ، حسن ،  46
  93سابق ص الرجع املوكيل ، حلمي أمحد ، حممود ، حسني بشري ، ال 47
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 اعد يتس  ت ميمايلتصوا ملفاهيموا رات ملها وا حلقائقا ءضو  يف لرتبويةا افألهدا حتديد .1
 ع يضو  ث يحي نيم نييسار للد بة يملناسا ة يلتعليميا دة ايملا  نتا إ على لوسيلةا مصممو  معد
  .48 لتكراروا  اء ألجز ا بطاتر و يل يلتفاصا
ة يحلصا تيقوو  رسديلل  مناسبتها و   لتعليميةا لوسيلةا يف ليتا ت ملعلوماا صحة ةعاامر   .2
 حبيث :
  جيابيتهوإ لطالبا فعالية حيقق بشكل ب لطالا ىملستو  مناسبة نتكو أن  .3
  منها  دةالستفاا يسهلو  حبوضو  لتظهر ب لطالا دعد مع حجمها  يتناسبأن  .4
 الي ف رة،ايإلثا -عنصر  ديالتفق ى يحت ميملعل ا رهديق يذيلا ملناسبا لوقتا يف ضتعر أن  .5
  49 إال حلظة استخدامهايظهرها املدرس 
    ت جماال يف السريع رلتطو ا ة ملساير  لتعليميةا لوسائلا يف جلديدا عن ئمادا لبحثا .6
 املختلفة املعرفة 
  سي رالدا ملنهجا عناصر مع لوسيلةا تكامل ةعاامر  .7
 ربية اللغة العالتعليم  ( . التقوي 5
 . تعريف التقوي  ( أ
 ىمد ملعرفة جلماعةأو ا دلفر ا هبا ميقو  ليتا لعمليةاهو  اصطالحا تقوميال  تعريف           
 عف يلضوا ةو ي لقا طنقا كذلك و ملنهج ا يتضمنها  ليت ا لعامةا افألهداق يحتقي يف ليلفش أو ا حلنجا ا
  . 50املنشودة أبحسن صورة ممكنة  افألهداق يحتقي نيميك ى يحت هيب
 
‌189، ص (، اململكة العربية السعودية  ن و يلفندار ا )جدة : ، ةيحلديثا ةيلتعليميا يسر لتدا قطر و  ملناهجافر  عبد اللطيف بن حسني ،   48
  177، ص املرجع السابق طويلة ، عبد الوهاب عبد السالم ،  49
 271سابق ، ص الرجع املسن ، اللقاين ، أحد ح 50
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   اللغة العربية من حيث أربع مهارات  تقوي التعليم ب(    
 ( تقوي مهارة اإلستماع ف تعليم اللغة العربية 1 
 ابتعاد إىل قياس النتائج احملققة أثناء عملية التعلم. لذلك ، جيب عدم ومي يهدف كل تق
الستماع ، يتم مي عن أهداف ما جيب حتقيقه يف التعلم املستمر. يف تعلم مهارات او التق
فيما يلي :  وفقاا لألهداف اليت سيتم حتقيقها يف عملية التعلم مع التفاصيلمي و التق  
من خالل: إلستماع مي فهم حمتوايت النص او . ميكن تق1  
 أ( طرح األسئلة املتعلقة مبحتوايت النص. 
 ب( كشف ما مت االستماع إليه يف اللغة املنطوقة واملكتوبة. 
ع إليه.  االستما على ما مت تطبيق (   
 د( تلخيص ما مت االستماع إليه. 
ميها من خالل إصدار الفكرة الرئيسية على كل أالنيا و الفكرة الرئيسية ، ميكن تق اخرا . 2
. اإلستماع إليه كل ما من  الفكرة الرئيسية  اخرا  اليت مت االستماع إليها أو  
يف النص . املواضيع مي تطوير احملتوى من خالل مناقشة و . ميكن تق3  
مي التعريف الصويت:و يشمل تق  
كرر األلفاظ الذي يستمع إليه . يعمل على اختبار تركيز الطالب ، ي1  
األصوات املشددة. حتديد 2  
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. حتديد األصوات املتشاهبة 3  
من حيث املعىن حتديد. 4  
النحوية الصوت بناء على قواعد حتديد. 5  
واملؤنثذكر . التفريق بني امل6  
عليم اللغة العربيةة الكالم ف ت( تقوي مهار 2  
االختبار جزء أساسي يف عملية التعليم، حيث أنه يلعب دورا مهما. واالختبار اللغوي      
هو جمموعة من األسئلة اليت يطلب من الدارسني أن يستجيبوا هلا هبدف قياس مستواهم يف
مدى  ارات الكالم إىل معرفةومقارنته . وهتدف اختبمهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدميه فيها 
جناح الطلبة يف التدريس أي بعبارة أخري إىل قياس قدرة الطلبة على مهارهتم الكالم بعد عملية 
 . 51 التدريس مبستوايهتا املختلفة
الشك أن هناك صعوبة يف إجراء اختبارات الكالم ويف تقييم هذه املهارة، حيث إهنا     
وىل قائال أن كثريا ما مما يستغرق وقتا طويال. وأضاف اخلتتطلب يف العادة اختبارات فردية 
يهمل املعلمون اختبارات االستماع ومهارات الكالم ألن مهاريت االستماع والكالم مهملتان 
 .52 يف األنشطة الصفية اليومية
هارة أهنا تتكون من عناصر وأيضا من الصعوابت اليت تواجه من يريد احلكم على هذه امل    
النطق والتنغيم والنرب والوضوحوالصحة النحوية و ل عديدة جديرة ابملراقبة، منها : أو عوام
 
)مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم والثقافة،  العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه و أساليبهتعليم  ،رشدي أمحد طعيمة51
‌247ص  (م 1989
 194ص  (م2000 )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، االختبارات اللغوية حممد على اخلويل، 52
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اختيار املفردات. وال خيتلف قول إيفندي من بعض العناصر اللغوية يف مهارة الكالم هي: 
ار املفردات أو الكلمة، (انحية لغوية حتتوى على: النطق أو املخر ، والنرب، والتنغيم، اختي1)
(انحية خارجية حتتوي على: طالقة 2، والتنويع. )جلملة، الرتاكيب النحوية والصرفيةواختيار ا
 .53 الكالم، وفهم املوضوع، واملهارة أو الكفاءة، الفكرية، والشجاعة، والنشاط، والتعاونية
 نعطى النمو   لتقومي مهارة الكالم يف اجلدول التايل:
 
 الرقم
 
  
 عناصر مهارة الكالم الطالب
اختيار  التنغيم قالنط
 املفردات
الرتاكيب 
 النحوية
 الطالق
1 
      
2 
      
3‌
‌‌‌‌‌‌
 
 ( تقوي مهارة القراءة ف تعليم اللغة العربية3
. مطابقة املفردات 1      
. ائية جقدرة الطالب على التمييز بني حروف اهل معرفة: دف اهل    
. مطابقة اجلمل2   
 
53Ahmad Fuad Effendy,MetodologiPengajaranBahasa Arab (Malang: Misykat, 2008) hal 154  
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. جائية تمييز بني حروف اهلقدرة الطالب على ال مهرفة: دف اهل    
. مطابقة اجلمل والصور 3   
.لنص هي معرفة معىن اجلملة وفقا ل اهلدف :   
 ب. أسئلة قصرية. 
املقارنة والتفسري .و  فهم املصطلحات  اهلدف : معرفة  
.: معرفة معىن الظاهر من الكلمة  اهلدف   
خطيئةأسئلة صحيحة و   .   
 هناك نوعان من األسئلة ، ومها: 
صحيحة أو خاطئة.  إجابة يقرأها املعلم وتتطلب العبارات اليت ئلة منكون األس. تت1     
هم املقروء وظيفة: اختبار قدرة الطالب يف ف        
عن األسئلة  إجابة يقرأه املعلم و نص طويل مث حيتا  إىل الشكل الثاين من األسئلة  وأما. 2
 وفقاا للنص
هم املقروءوظيفة: اختبار قدرة الطالب يف ف  
. متعدد اخليارات  د  
. عبارات قصرية. 1     
الصحيح.  كيبواختبار دقة الطالب يف اختيار الرت املقروء  قياس فهمدف : اهل       
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     .وطويل. نص متوسط 2
من ومعرفة قدرات الطالب يف إجياد األفكار الرئيسية  املقروء قياس فهم  اهلدف :    
.الكلمات   
استكمال املادة  -هي  
الصحيح كيبواختبار دقة الطالب يف اختيار الرت  املقروء  س فهمياق اهلدف :   
    ( تقوي مهارة الكتابة ف تعليم اللغة العربية4
 الذي ميكن استخدامه لقياس القدرة على الكتابة ابللغة العربية ، منها:  أما شكل التقومي   
 . تقومي اجلملة 1
اليت مت إعدادها ، وميكن أن تكون  يُطلب من الطالب إنشاء مجل ابستخدام الكلمات    
 كل أفعال أو أمساء أو صفات.الكلمات يف ش
 . ترتيب الكلمة 2
يُطلب من الطالب ترتيب الكلمات بشكل عشوائي ، حبيث تصبح مجلة صحيحة     
 وميكن فهمها.     
 يهدف إىل تدريب الطالب على تطوير فقرة وممارسة صنع الرتكيب بشكل صحيح. 
 . الوصف 4
 يُطلب من الطالب استبدال كلمة معينة خاطئة بكلمة أخرى اليت تكون فيها صحيحة.       
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 . تلخيص5
يشتمل على حوار ، القصة ، واملقالة و يطلب الطالب لتلخيص الكلمة بكلمة صحيحة    
 البسيطة . 
 . كتابة الفقراة 6
 يُطلب من الطالب وصف صورة معينة . 
 . كتابة املقال7
 فقرات. 7-5بسيطة تتكون من حوايل كتابة املقالة اليُطلب من الطالب  
 . كتابة القصص8
 ابستخدام اللغة العربية. يُطلب من الطالب كتابة قصة 
بعد أن يعمل الطالب على األسئلة اليت مت طرحها ، يقوم املعلم بتقييم الطالب وفقاا للنتائج 
وأصالة. هلذا السبب ، هناك  اليت مت حتقيقها. جيب على املعلم إعطاء التقومي  مبوضوعية
 معايري جيب الوفاء هبا يف إجراء التقومي. 
 :54دامها لتصحيح نتائج طالب اللغة العربية فيما يلي معايري اليت ميكن استخ 
 أ( حقيقة الكتابة العربية 
 ب( حقيقة األسلوب  
 
54 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN –Maliki 
Press, 2013), cet. II, hlm. 75-86  
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  ( حقيقة املعىن
 د( موافقة العنوان اباحملتوايت 
 هي( التصنيف املباحثة 
 م نتيجة لكل منها وفقاا ملستوى وقدرة الطالب . املعل يعطي 
 . أمهية التقوي ج( 
على  لقائمني وا ملعلمنيوا ب لطالا من لكل ابلنسبة  مهمة  عملية  لتقوميا عملية  تعترب  
 :  لتاليةا طلنقاا لخال من يتضح لك و  عليها املشرفنيأو  ارسملدا
لايملجا يف يةيألساسا فزاو يحلا نيم دييع ثيحي ليلعموا ةيسرالدا على حافز   لتقوميا .1
 .  الرتبوي
 ييلعلما ويريلتطا اذيه أدييب حيث حتديثها و  ملناهجا تطوير  يف كبريدور   للتقومي .2
 . 55الواقع الرتبوي  ومييبتق
 ايل يحلا ع يلوضا حتديد يف يفيدهم نهأ حيث من ملعلمنيا ى لد مهية أ للتقوميو  .3
 .  خلاصةا افألهدا  صياغة دةعاإ يفو لطالهبم 
 ي خصائص التقو ( . د         
  عيجلمي امالي ش ومي يلتقا نو ييكأن  به يقصدو :  شامالا  لتقومي ا نيكو أن  ينبغي. 1              
 .  العناصر املنهج                   
  يذيلا ومييلتقا ك يل  و يه تمريملس ا ومييلتق:وا : اا مستمر  لتقومي ا نيكو أن  ينبغي . 2              
 
 152 - 151سابق ، ص الرجع امليونس ، فتحي وآخرون ،  55
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   . يتهاهنا حىت يتها ابد من يمية لتعل ا لعمليةا يالزم                  
 عملية  تسريأن  وريالضر  من::  افألهدا مع  متسقا لتقوميا نيكو أن  ينبغي. 3              
 .  فهاهدوأ فلسفتهو  ملنهج ا ممفهو  مع يتفق حدوا هجتااالتقومي يف                   
 لبحثا نتائج من سسأ ىلالتقومي يستند إ :  علمياا  لتقومي ا نيكو أن  ينبغي . 4              
 .  يو يلرتبا لتقوميوا سلقياا لجما يف لعلميا                  
  دقتصاا على يساعد ديالقتصاا لتقوميا:  ايا دقتصاا لتقومي ا نيكو أن  ينبغي. 5              
 واجلهد والوقت .  ت ايلنفقا                  
  زييلتمييا على نيييع يذييلا وييه زييملميا ومييلتقا:  اا ز يييمم ومي ييلتقا نو يييكأن  ييينبغ . 6              
 بني املستواايت .                   
  ةيلتعليميا ة يفالعملي:  دةديمتع اليبيسوأ سائلو  على لتقوميا يعتمدأن  ينبغي. 7              
 ايهتا . تو يمس و  ةخلرب ا نباجو  مجيعتتضمن                   
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  الفصل الثان
 اللغة العربية مفهوم تعليم  
  اللغة العربية  تعليم تعريف .أ
التلقني "تعليما( مبعىن   –يعلم  –التعليم لغة اسم مصدر من الفعل املاضي "علم" )علم      
كيفية و عملية ، هو 56ن"الدرس والقاء املعرفة وتدريس الطالب أنواع املعارف والعلوم والفنو 
ون من العوامل ب . وأما التعليم نظرية واحدة اليت تتكطالم التدريس حبيث يريد أن يتعل 
يرتبط بعضها بعض . إن كلمة التعلم مرتبطة ابلشخص متعلم نفسه، يف حني أن كلمة 
التعليم مرتبطة بتنظيم البيئة اخلارجية اليت حتدث فيها عملية التعلم للتلميذ.  ومن عوامله هي 
ية ج دراسي ، وغرض التعليم وطريقة ومادة دراسمعلم ومتعلم )طالب( و جمتمع ودولة و منه
 57وتقومي ووسائل تعليمية وغريها
إن تعليم اللغة ال بد من توجيهه توجيها وظيفيا أي أن يهدف تعليمها إىل حتقيق        
القدرات اللغوية عند التلميذ حبيث يتمكن من ممارستها يف وظائفها الطبيعية العملية ممارسة 
أن التعليم هو فن من فنون إيصال املادة الدراسية  إصطالحين حيث فلذالك مة . صحيح
من املعلم إىل أ هان التالميذ وتغيري أعماهلم. الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير أربع مهارات
  هارات اإلستماع ، مهارة الكالم ، مهارة القراءة ، و مهارة الكتابة.موهي 
 
فرسادا  )تفاعل ومعرض تعلم( )جاكرات : فرتاجا كرافيندو،  interaksi dan motivasi belajar mengajar ساردمان، 56
 47( ، ص 2006، 
 2005، )ابتو سنجكر : معهد بروفسور الدكتور حممد يونس العايل اإلسالمي احلكومي ،  طرق تعليم اللغة العربيةبد احلليم حنفي ، ‌ 57
 1( ص 
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 لم والتعليم ب. عالقة بني التع
أى أن حدوث التعليم يؤديليست دائما متبادلة الداللة ، العالقة بني التعلم والتعليم       
فقد حيصل التعليم بشروط . ، وإن حدوث التعلم يدل على تعليم ابالضرورة دائما إىل التعلم 
السلوكية بسبب نقص يف املدخالت انجحة . ال يتم ابالدرجة ولكن تعلم التالميذ جيدة، 
، يبقى هو املعيار الذي يكشف عن وعلى أي حال ، فان تعلم تالميذ لتالميذ، لشخصية ا
 . 58مدى فعالية التعليم داخل املدارس 
تظهر نظرية أن اجلهد املبذول يف شكل من النضح على الفرد حيتا  دور آخر يسمى     
هم هو اجملتمع ون التعليم ، من منالبيئة يف سياق التعليم ميكن تصنيفها من قبل املك . البيئة
، درسة أو املؤسسة ، بلغة أخرى أن العالقة بني هذه العناصر الثالثة يسمى ابالتعليم الثالثي وامل
 أتلف من الطالب ، واملدارس ، واملعاهد . 
  اللغة العربية  ج. عناصر تعليم 
لية والوسائل التعليمية والعمدة ملاتعلم واعلم واملداف وامله: األهيللتعليم عناصر و      
  . املنهج  ة هوميليتعمن عناصر الأن عنصرا أساسيا ورأى أمحد رشدي طعيمة  .59التعليمية
عن طريقة تزويد الطالب  نينهج لتعليم اللغة العربية كلغة اثنية تنظيم معامل ه نا يقصد بهنهج وامل
ة العربية كنهم من االتصال ابللغمتة اليت يحرك رفية والوجدانية والنفسعجموعة من اخلربات املمب
عهد امل اخلالنشاط الالزمة د  هرسة أوجمماكنهم من فهم ثقافتها و متلف عن لغاهتم، و ختت اليت
 هذا املعهد .  إشراف حتتو لك  خارجه التعليمي أو
 
( ، ص 2011، الطبعة الثالثة ، )عمان : دار املسرية ،  أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميحممود اخلوالدة ، حممد  58
246 
( ، 2008، ) كونتور : دار السالم ،  أصول الرتبية والتعليم،  اإلسالمية معهد دار السالم كونتور علمنينهج الدراسي بكلية املقسم امل 59
3/20 
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 اللغة العربية تعليم أهدافد. 
 ميكن حصر استعمال  واجلماعات، سنتبني أنهعند احلديث عن وظيفة اللغة يف حياة األفراد     
 :  ف الوظيفية التاليةاللغة يف املواق
 القراءة : قراءة ما يكتب ابلفصحى ‌.أ
 الكتابة : كتابة ما يريد اإلنسان نقله إىل اآلخرين ابلفصحى  ‌.ب 
  . التحدث : التعبري عن األفكار واملشارع واحلاجات ابلفصحى
 60 االستماع : اإلصغاء ملا يقال ابلفصحى من أجل فهمه د.
إن تعليم اللغة العربية الفصحى يف إندونيسيا يهدف إىل هدفني مجال ، على سبيل اإل    
العلوم الدينية اإلسالمية وفهمها مثلما وجدانه يف أساسيا مها : أوال، وسيلة أو أداة لدراسة 
امعات اإلسالمية حكومية كانت حكومية كانت أو غري حكومية ، واملعاهد واجلاملدارس 
ة هي الغاية نفسها، أي من أجل اخرا  املؤهلني يف العربي أو غري حكومية ، واثنيا كون
 اللغة العربية وقادرين على اإلتصال اإلجيايب ابللغة العربية . 
وميكن لنا أن نقول أبن األهداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا مسايرا    
 :  ا ، وهيالرئيسية من تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاباألهداف 
س الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ميارسها هبا أهلها أو بصورة تقرب من ر . أن ميا‌(أ
  لك. ويستهدف تعليمها إىل : 
 تنمية قدرة الطالب على فهمها عند ما يستمع إليها .  .1
 
 19( ، ص 2002تدريس اللغة العربية مفاهم نظارية وتطبيقات عملية ، ) عمان : دار الفكر ،  وليد أمحد جابر،  60
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هبا حديثا للغة والتحدث مع الناطقني تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح  .2
 سليما . 
 على قراءة الكتاابت العربية بدقة وفهم . ة الطالب تنمية قدر  .3
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة ابلعربية بدقة وطالقة .  .4
أن يعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب والبيئة اليت .  ‌(ب 
 يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معه . 
 ات من حيث من اللغبية وما مييزها عن غريها عر الخلصائص  ( . أن يعرف الطالب ا    
 واملفاهيم . األصوات ، واملفردات ، والرتاكيب ،        
الثالثة أن تعليم اللغة العربية للناطقني يستهدف إتقانيتضح من هذه األهداف الرئيسية   
 استخدام اللغة العربية، ومعرفة خصائصها، والتعرف على ثقافتها . 
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 لث الثا الباب
 نهجية البحث م
للوصول إىل حتليل البحث يستعمل الباحث منهج هذا البحث هو من نوع البحث الوصفي     
 اباملدخل الكيفي ودراسة مقارنة سأشرح منهجية هذا البحث فيما يلي : 
 نوعهمدخل البحث و  .أ
النوعي  الكيفي أو املستخدم يف هذا البحث هو البحث الوصفي اباملدخل أما نوع         
وأما البحث الوصفي هو طريقة من طرق التحليل والتفسري يشكل علمي منظم دراسة مقارنة و 
إجتماعية أو مشكلة إجتماعية أو إنسانية ، يعتمد  من أجل الوصول إىل أغراض جمددة لوضعية
الظاهرة كما توجد يف الواقع  ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها  هذا الوصف على دراسة 
   .  61فيا أو كميا كي
البياانت  إجرآت البحث الىت تنتج يعين النوعي هو املدخل البحث ا مدخل يف هذاوأم     
، ورأى أنسليم 62األشخاص و طبائع املتأملة  من ألسنة املكتوبة أو كاألصوات   الوصفي
سيتاروس وجولييت كوربني أن البحث النوعي هو البحث الذي نتائجه ال حتصل من إجراءات 
. يف هذه احلالة ال ينبغي عزل الفرد أو املنظمة إىل متغري أو فرضية . 63حصائية أو عددية ا
ولكن ينبغي أن ينظروا إليه على أنه جزء من شيء كامل . يف مدخل الكيفي ال يؤثر برأي 
 الباحث ولكن مجع و ينظم املعلومات اباملوضوعية. 
 
 
  220، ص  6( ط 1997)الرايض : دار أسامة،  أدواته أساليبهالبحث العلمي مفهومه  وقان وعبيدات وآخرون ،  61
62 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan ( طريقة حبث التعليم(  )Jakarta: Rineka Cipta, 2003). Hal 36 
63 Anselm Straus and Juliet Corbin, Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif, diterjemahkan oleh 
Muhammad Sodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2013) hal. 4 
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 أدوات البحث  .ب
يستخدمها الباحث جلمع البياانت واحلصول علىلة ويقصد أبدوات البحث أبهنا وسي    
نوعية الصفة فإن الباحث نفسه عنصر مهم حيث نتيجته بطريق فعال . وألن البحث 
    وجع بياانهتا وحتليلها وتفسريها واستنباط نتائجها . حيدد مشكالت البحث 
 ي : لنيل حلاصل على مجيع البياانت استخدمت الباحثة أدوات البحث كما يل     
نفسه الذي هو من أهم األدوات الباحث  يعينأداة البحث الرئيسية يف هذا البحث  .1
 يف البحث الوصفي ولذالك حضور الباحث يف امليدان مهم للغاية .  
وجلمع البياانت احملتاجة هي مالحظة الطالبات يف كل أايمهن يف استخدام اللغة  .2
واملقابلة يستخدمه الباحث  ،  عربيةالعربية و مالحظة ابألساتذة يف تدريس اللغة ال
 رجوة  يكون املقابلة ممتعة ومركزة وحتصل على البياانت املأثناء املقابلة حىت
حضور الباحث يف عملية تعليم اللغة العربية و منهجها ألن الباحث أحد وسائل  .3
جلمع البياانت. املنهج العلمي  (human) instrumentالدراسة الشخصية
الشخص أفضل . ختبار التحرير أو اإلستفتاء أو الوسيلة األخرى املستخدم هذا اإل
  (informan)الوسائل جلمع البياانت . الشخص هو السيلة املتصلة مع املخرب
 . 64ويقدر على فهم التبدالت يف امليدان واحلصول عليها
 
 
 
 
 
64 Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (الطريقة البحث الكيفي) (Bandung : PT Remaja Rosda 
Karya,2000) hal 19 
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 . بياانت ومصادرها ج
 هي :  لبياانت اليت حيتا  إليها الباحث يف هذا البحثاأما      
دار اللغة معهد دوقية و صتعليم اللغة العربية يف معهد املنهج البياانت اليت تتعلق مب .1
وخرباهتما وطرق التدريس فيهما والوسائل  أهدافهما، وحمتوامها،والكرامة من حيث 
 . فيهماالتعليمية فيهما ونشاط املدرسي فيهما وتقومي 
اللغة عهد دار املدوقية و صمعهد امل البياانت اليت تتعلق ابالعملية التعليمية يف  .2
  .  بينهما وجوه التشابه واإلختالفالو  اللغة العربية منهج تعليم حيثوالكرامة من 
املصادر الىت وليكون التحليل واضحا ، أيخذ الباحث عن مصادر البياانت هي 
يف هذا البحث يشتمل عن املصادر  65البحثحصل عليها الباحث من ميدان 
 ادر الثانوية :األساسية واملص
ش املدونة ماهلوا الصور أووثيقة هي  هي وأما املصادر األساسية يف هذا البحث .1
 اللغة والكرامة .  دوفية ومعهد دارصعهد املمالكتاب أم غري مدونة يف  ىف
املالحظة واملقابلة ومها البياانت تصدر  هيأما املصادر الثانوية يف هذا البحث  .2
 طالبه . عن مدير املعهد وأساتيذه و 
 
 
 
 
 
 
65 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  ) منهج البحث يف مدخل التدرييب) (Jakarta : 
PT Rineka Cipta : 2002 ) hal. 115 
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 مجع البياانت  لوب. أس د         
استخدام الباحث عن أسلوب مجع البياانت من موقع البحث للحصول على             
 املعلومات املناسبة مبوضوع البحث فطريقتنا كااآليت : 
 observation method)) املالحظة .1
 تعريف املالحظة  .أ
أخص البصر  اس وعلىت ابستعمال احلو طريقة مجع البياانهي  طريقة املالحظة    
ومن مت حتقق  ، 66والبوارد الذى حبث والسمع ومسيها املالحظة وتسجيلة بنظام اخلاص
  .  من مدى تطابق تلك الظاهرة مع  لك املعيار أو احلقيقة املعلومة لدى الباحث
يف  جلمع البياانت عن أداء عناصر منهج تعليم اللغة العربيةيستخدمها الباحث     
امج اللغوية اليت هتدف إىل حتقيق معهد املصدوقية ومعهد دار اللغة والكرامة مثل الرب 
       أهداف املنهج مثل التدريب على اخلطابة واحلوار والتمثيل واجراءة حمكمة اللغة . 
املقررة يف مادة اللغة العربية وكفاءة  وكذالك يالحظ الباحث عن الكتب الدراسية
قصودة الحظة املاملالتعليم والتعلم داخل الفصل ، ويكون هذه املالحظة  اللغوية وعملية
     .  نظمةضبوطة واملوامل
 interview method) (املقابلة  .2
 تعريف املقابلة  .أ
كما رأى وحيد دودري تعترب املقابلة استبياان شفواي ، فهي احملادثة بني الباحث     
قة أو موقف معني ، يسعىوالشخص أو أشخاص آخرين هبدف وصول على حقي
 
66 Sutrisno Hadi,Metodologi Research, (طريقة البحث) (Yogyakarta: Penerbit Psikologis  
Universitas Gajahmada, 1986) hal 126 .  
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اهلدف من استخدام هذه .  67الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيقي أهداف الدراسة
دوقية واملعهد دار صربية يف املعهد املعن منهج تعليم اللغة الع الطريقة هو نيل البياانت 
 اللغة والكرامة . 
مسبقا حمددةاألسئلة تكون  ، فيهاربجمةقابلة املامل هي قابلة اليت قام هبا الباحثوامل    
من قبل الباحث، وكذلك تسلسل األسئلة، وغالبا ما يتقيد الباحث هبذه األسئلة، وال 
بحوث مسبقا، وقد يستدعي إشارة إجابة امل حمددةنع  لك من طرح أسئلة غري مي
بسرعة اإلجراء وسهولة هذا النوع من املقابالت  مة. ويتميزهلالبعض التساؤالت ا
   . 68ل لغاايت التحلي ت جاابتصنيف اإل
ويستخدم الباحثة هذه الطريقة لطلب احلقائق والبياانت املتعلقة ابالبيئة العربية      
 ومنهجها يف التعليم ، وهي املقابلة مع : 
 مدير املعهد‌.أ
يقابل الباحث مدير املعهد جلمع البياانت املتعلقة أبحوال املعهد املسدوقية    
واملعهد دار اللغة والكرامة سيدوموكيت فروبولعكوا ، كأحوال فاتوكان فروبولعكوا 
 تعليم اللغة العربية ومنهجها . 
 رئيس قسم اللغة  ‌.ب 
جلمع البياانت املتعلقة بعناصر منهج تعليم اللغة العربية يف معهد يقابل الباحث     
قسموالتقى الباحث برئيس املصدوقية ومعهد دار اللغة والكرامة ختطيطا وتطبيقا . 
 
 323ص  املرجع السابق ، جاء وحيد دويدري ،ر  67
 327، مرجع سابق ، ص   جاء وحيد دويدرير  68
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ملواد العربية والربامج اللغوية الذان هلما مسؤولية عن مسري تعليم االلغة يف معهدين 
  يف معهدين تصميما وتطبيقا .
  اللغة العربية مدرسو ‌. 
احث اباملقابلة مع مدرسي اللغة العربية للحصول على البياانت اليت يقابل الب     
وية بني مهارات األربع وتطبيقه يف تتعلق أبراء حنو املنهج املستخدم وكفاءته اللغ
 الفصل .
 الطلبة يف املسكن مربيود. 
يقوم هبا الباحث للحصول على البياانت اليت تتعلق مبسرية تعليم اللغة العربية      
 خار  الفصل .
 ه. الطلبة 
وكذالك يقابل الباحث أفراد من الطلبة للحصول على البياانت عن أداء منهج     
 .ومعرفة آراءهم حنوه لعربية اجلارية تعليم اللغة ا
 . اإلستبانة 3       
 أ. تعريف اإلستبانة           
مزودة هي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة           
مهماا إبجابتها أو اآلراء احملتملة أو بفراغ لإلجابة ويطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل ما يراه 
. ويف هذا البحث استخدم الباحث اإلستبانة املفتوحة،69أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة الصحيحة
واجتاهاته. ويتسم  وهذا النوع من االستباانت يرتك للمبحوث فرصة التعبري حبرية اتمة عن دوافعه
 
 – 309ص :  الطبعة األوىل ( ، هي 1431 دار الزهراء -)الرايض   املدخل إىل : البحث يف العلوم السلوكية، صاحل محد العساف  69
311‌
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املبحوثني االستبيان املفتوح أبنه يتيح للمبحوث حرية التعبري دون قيد. ويعاب عليه أن بعض 
قد حيذفون عن غري قصد معلومات هامة. وأنه ال يصلح إال لذوي التأهيل العلمي، وأنه 
 وثني.وقتاا لإلجابة عن فقرات أو أسئلة االستبيان، وصعوبة حتليل إجاابت املبح يتطلب 
حيث ستكون اإلجابة منها لوصف املسألة البحث . وأهداف استخدام اإلستبانة هنا هي 
 انت من املقابلة واملالحظة . لتعقيد البيا
  اإلستبانة بناءخطوات   ب. 
 الباحث الذي يرغب يف بناء اإلستبانة فيما يلي :       
 حتديد جماالهتا منذ البداية .   - 1 
 أن تكون اجملاالت مرتبطة أبهداف الدراسة ارتباطاا وثيقاا .   -2
 صياغة عدد من الفقرات يف كل جمال .  -3
 توحة أو مقيدة ( . اإلستبانة ) مفحتديد نوع   -4
ا يف كما يضيف الدكتور عبدالرمحن صاحل ) رمحه هللا ( : أن هناك شروط معينة ينبغي توفره
 كل فقرة من فقرات اإلستبانة : 
 تكون واضحة ال لبس فيها وال غموض .   -1
 تناسب مستوى أفراد الدراسة .   -2
 أن تتضمن قضيتني أو أكثر . تنحصر يف نقطة معينة ال أكثر ، فال يصح   -3
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 تصاغ بطريقة تولد الرغبة يف اإلجابة لدى أفراد الدراسة .   -4
 جلواب ، أو ابلتحيز إىل اجتاه معني .تصاغ بطريقة ال توحي اب  -5
كما ينبغي أن تكون الفقرات متناسقة من حيث الصياغة ؛ كأن تكون مجال امسية ، أو 
‌.‌70وهلا فعلية ، وأن تكون متناسقة من حيث ط
 (documentary method ( . الوثيقية 4    
‌تعريف الوثيقة ‌.أ
الطريقة الوثيقية هي سجالت احلوادث اليت قد مضت ، وهي يف شكل الكتابة ،         
والصورة ، أو آاثرية الشخص وغريها اليت هلا صلة للبحث . ودراسة واثئق هي تكمل استخدام
 .71أو كمي  املالحظة واملقابلة يف البحث النوعي
دوقية صعهد املامل منهجأما الواثئق هلذا البحث هي البياانت اليت جصل هبا الباحث من        
وحمتوى بينهما وطرقهما ووسائلهما وتقوميهما  عن أهدافهما ولنجاعهد دار اللغة والكرامة فرباملو 
يف  ظمةتركيب املنو  اتري  أتسيسها واملوقع اجلغراىف فيهاوكذالك البياانت األخرى من انحية 
دوقية صيف معهد امل أحوال املدرسني والطالب و  دار اللغة والكرامةمعهد دوقية و صاملمعهد 
 دار اللغة والكرامة . معهد و 
 
 
- 154هي  الطبعة األوىل ( ص 1426، ) الكويت : مكتبة الفالح  الرسائل اجلامعيةلبحث الرتبوي وكتابة  اعبدالرمحن صاحل عبدهللا ، 70
155  
71 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R & D , (Bandung : Alfabeta, 
2013) hal. 329  
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 حتليل البياانت  ه. 
، حيثوصفي كيفي هذا البحث يستخدم الباحث أسلوب حتليل البياانت هى حتليل يف      
مجعها فقط . مث يتم حتليل البياانت كذالك للحصول مت يصف البحوث على البياانت اليت 
وهنا صورة   على معىن ، وقيمة البياانت اليت مت مجعها بعد  الك يتم احلصول على النتائج
البياانت . ولتحليل  (Huberman) وهوبريمان (miles(س على طراز ميل موجزة 
  :يستخدم الباحث بثالث طرق وهى كما يلى
             
  
 
 
  
   
 
  (reduction data)ختفيض البياانت  .أ
البياانت الظاهرة ىف هى عملية إختيارية، تركيز اإلهتمام، تبسيط ملخص و حتويل       
. واختيار األشياء اليت هي أساسية ، والبحث عن املواضيع واألمناط ، وحيذف  امليدان
بياانت من املقابلة ، واملالحضة ، ال أمهية له . ويف هذا البحث حتصل الباحث على ال
والوثيقة . وسريكز الباحث على أنشطة وعملية منهج وتعليم اللغة العربية يف معهد 
 كرامة .  ومعهد دار اللغة وال املسدوقية
 
 عرض البياانت
ستنتا  البياانت ا  
البياانت مجع   
 ختفيض البياانت 
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  (display data) عرض البياانت .ب
خاص لتسهيل الفهم عن  عرض البياانت هو أتمل ىف تركيب اإلعالم على شكل نظام      
و بعد  .وغالبا ما تستخدم لعرض البياانت يف البحوث النوعي هو النص القصصي  ملعناها
يف هذا البحث جرى .األخباربتصميم على شكل تفسري السرد  ختفيض البياانت مث تعريضها
الباحث عرض البياانت عن منهج تعليم اللغة العربية يف معهد املسدوقية ومعهد دار اللغة 
 فروبولعكوا، اكتشاف األسباب من خالل املقابالت واملالحظة والواثئق .  والكرامة  كركسان 
 (conclusion)ج. اإلستنتاج 
. أو جيمع الباحث 72بعدها  البياانت املستمر ىف مدة مجع البياانت أو اإلستنتا  هو حتليل      
ن معرفةىف هذا البحث ميكعن حتليل البياانت بعد عملية ختفيض البياانت وعرض البياانت . 
معهد املسدوقية فاتوكان كركسان فروبولعكو و معهد دار تنفيذ منهج تعليم اللغة العربية يف 
 .  نجاكركسان فربولاللغة والكرامة سيدومكيت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 Lexy Moeleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, ) طريقة البحث العلم الكيفي) (Bandung : PT. Remaja Kosda 
Karya, 2000) hal 171 - 173  
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 الباب الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 
ميدان البحث  يقوم الباحث يف هذا الباب يعرض البياانت أو املعلومات احملصولة من    
احث أن يتوافر هذا الباب إىل ومناقشتها وحتليلها قصد استنتا  نتيجة البحث ، وينظم الب
 اآلتية :  األربعةفصول 
 
 الفصل األول 
 عن املعهد املصدوقية واملعهد دار اللغة والكرامة كركسان فربولنجا  ةحمل       
  ولنجاعن املعهد املصدوقية فاطاكن كركسان فربحملة أ.     
 (    اتريخ أتسيس معهد املصدوقية فاطاكن كركسان فربولنجا1
معهد املصدوقية كركسان فربولنجا هو أحد من املعاهد اإلسالمي اليت يقع يف قرية        
فاطاكان منطقة كركسان مبحافظة فربولنجا . هذا املعهد هو أرض الذي وقف من كياهي 
تقريبا ، وهو أول من  5،6وواسعه  1997جويل  8 احلا  بدر الدين املصدوقي يف التاري 
كركسان فربولنجا . ولو كان حمله يف وسط مدينة جديدة كان أسس معهد بدر الدجى يف  
كركسان ، ولكن بيئته مجيلة وابرد وحولتها ساكن حىت يشجع الطالب لرتقية التعلم وميكن 
لوم اإلسالمية خصوصا وعلوم اليت تطور أنواع كفاءة الطالب والطالبات يف بداية التعلم حنو ع
م استمر 1998رمضان عام 1حىت دخل يف التاري   يتعلق اب اللغة العربية . بعد وفاة الشي 
معهد على يدي كياهي احلا  املخلصني ، ومن أول أتسيسه حيب أن يزور إىل مشاي  اليت 
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ملعهد بسبب جهده وقع يف حوايل معهد املصدوقية ويعاشر اباجملتمع حىت يكون كبريا هذا ا
 . 73وطاقته 
هو أيخذ من أيب و كياهي احلا  املخلصني ، أول من كان وضع اسم " املصدوقية " هو        
كياهي بدري بن املصدوقي ، مث يضع  لك اإلسم يف  الك املعهد . واملعىن " املصدوق " هو 
اسالم ، إميان ،  التصديق يعين أحد لقب النيب حممد صلى هللا عليه وسلم و حتته تصديق هو 
ة حتت وإحسان . فلذالك يوافق  الك اإلسم إما من انحية معىن و أتسييس . ومعهد املصدوقي
جملس رائسة معاهد الذي من رئيس كياهي احلا  بدري مصدوقي وفرع آخر حتت رائسئه من 
املرحوم كياهي احلا  بدري مصدوقي وهو معهد بدر الدجى ومؤسسة يتيم وضعفاء املربور 
 مها يقع يف منطقة كركسان اجلنوب مبخافظة فربولنجا .    كال
مل خيتلط فيه منهج م و 2001 -م 1998ل سنة أما منهج يف معهد املصدوقية من أو       
معلمني وحكومية ألن  الك املنهج لن يعترب ، إ ا يكلف منهج املعلمني ال ميكن أن يسلم 
ن يقيموا يف املعهد ويرجعون بعضهم بعضا شهادة . فلذالك يف أول أتسيسه طالب وطالبات ل
نة رابعة وجب طالب مقيمون بعد هناية تدريسهم وهذا ملدة ثالث سنوات ، ولكن يدخل يف س
أسس مدرسة الثانوية ويدخل   2001إ ا كان انجحون يف فصل الثالث . ويستمر يف سنة 
 2011عام  18ونيسيا منرة فيه منهج املعلمني وشهادته رمسي يعترب ألن وجد قانون مجهورية اند
 ة والتعليم  هذا املنهج جرى حىت اآلن . وييستغرق أربع وعشرين ساعة ويركزهم يف الرتبي
وتركيز يف هذا املعهد يعين يستعمل كله يف أربع مهارات خصوصا اللغة العربية واإلجنليزية       
ار و تزويد املفردات لرتقية ، منهج املعلمني يستعمل يف الصباح وأما منهج من حكومية يف النه
يقة اليت استعملهامهارة الكالم يف الليل مرتني يعين بعد العشاء وبعد صالة الصبح .  وطر 
البد كل مدرسون يتكلمون اللغة العربية ولكن يف  .األساتيذ هو طريقة مباشرة وطريقة ترمجة
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للغة العربية. وأما طريقة مادة علوم اإلسالمية فقط مثل مادة مطالعة ، واإلنشاء ، وقواعد ا
ه يف فصل ترمجة يف وقت خاص يف األسبوع مرتني وقت الليل بعد العشاء خصوصا يف تعلم
اخلامس والسادس يكلف الطالب يف ترقية قراءة كتب الرتاث بدون حركة ويليق ابالقواعد اللغة 
 العربية يعين حنو وصرف .   
ة قهم يتكلمون اباللغة العربية ألن يف كل منطقوالطالب يقيمون يف املعهد البد مع صدي      
ا قال مدير العهد املصدوقية " ال خدمة مراقب ومريب الذي يراقبون يف كل انشاطاهتم . ألن كم 
إال اباللغة الرمسية". ومهارة اإلستماع يدرب الطالب اباإلستماع األخبار العربية ، من مكرب 
لرشيدة والكتاب مطالعة . ومهارة الكتابة يدرب الصوت ، ومهارة القراءة ابالتعلم قراءة ا
 الطالب إبصدار جملة ومسابقات وغريها .  
 عهد املصدوقية فاطاكن كركسان فربولنجا ملوقع اجلغرف (     امل2
منطقة فاطاكان ومدينة  Ir. H. Juanda No. Jl .370 يف الشارعيقع معهد املصدوقية          
لشرقية . ويف حواليه معاهد كثريا مثل معهد دار القرآن ى اجاو  كركسان وحمافظة فربولنجا
هكتار تقريبا . وجّوه جّيد ورائع وحتيط فيه حدائق  6،5ومعهد نور املصطفى ، وواسع أرضه 
 .  74مجيلة ودكاكني متنوعة
 فاطاكن كركسان فربولنجا(    أهداف أتسيس معهد املصدوقية 3
 فاطاكان كركسان فربولنجا هي : أتسيس معهد املصدوقية إن أهداف        
تكون معهد املصدوقية مؤسسة تربية اإلسالمية اجلودية ، وانتا  األجيال ابألخالق   (1
 الكرمية وحيصل على دور كبري يف تنمية األمة . 
 يقوم معهد املصدوقية ابالرتبية اجلودية وترقية قيم اإلسالمية واإلندونيسية .   (2
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قيم اإلسالمية  كات اإلسالمية واجملتمعة يف حتر يقوم معهد املصدوقية ابالنشاط  (3
 ولتكوين دين اإلسالم رمحة للعاملني .
يسعى معهد على مستقل وجيري أنواع النشاطات اجليدة وأرابح كثري سواء كان   (4
 يسعى وحدة أو على غريه . 
 فاطاكن كركسان فربولنجامعهد املصدوقية (   اهليكل العام ملنظمة 4
د املصدوقية حللقة املعلمية واملعلمات اإلسالمية يتكون على ملنظمة معه هيكل العام       
، قسم تنمية اإلقتصادية ، هيئة 2، ورئيس املعهد  1رئيس املعهد ، انئب الرئيس املعهد 
املراقبة احلصائية املالية ، هيئة تعامل الزكاة واإلنفاق والصدقة ، قسم الصحة ، قسم توسيع 
رئيس جملس  أحوال رائسة املعهد ، انئب رئيس اجمللس ،  ال الضيوف ،، قسم استقباملباين 
هيئة اإلشراف اإلجتماعي ، جملس القراءة أمين ، هيئة شؤون الرعاية ، قسم شؤون املال 
واألجهزة ، جملس شؤون التنظيم ، رئيس املدرسة العالية ، مدير املؤسسة ، رئيس مؤسسة 
رئيس التنسيق لرابطة املعهد ، جملس التنسيقإلتصاالت ، كنولوجيا وامدرسة الثانوية ، قسم ت
 :  75الرائسة للمسجد وغريها ، أنظر رسم بياين حتت الذي شرحت ببيان وجيز
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 رئيس جملس أحوال رائسة املعهد
حلاج حمفوظ يوسفا  
 انئب رئيس اجمللس 
 طوفان عرفان
 قرة العني
 
 
 
 قسم تنمية اإلقتصادية 
 فاطمة الزهراء
 
 هيئة مراقبة واحلصيات املالية 
حلاج إمام زركشيا  
 قسم الصحة 
رحلدة السعدية / 
 نصة اإلسالمية 
هيئة تعامل الزكاة واإلنفاق و 
 الصدقة 
 عارف ويبوو 
 قسم استقبال الضيوف 
 مجيل الدين رفاعي
 قسم توسيع املبان 
 علم ذكرى
جملس منهج 
 القراءة أمين 
سهال  حممد  
 
 
 
 
هيئة اإلشراف 
 اإلجتماعي 
نيتا وديوت أ  
رئيس املدرسة 
 العالية 
 أمحد بصرى
مدير 
 املؤسسة
مسو فور أ  
رئيس مؤسسة 
 مدرسة الثانوية
  بيضاوي أمحد 
 
 جملس ديوان املدرسني
 احلاج توحيد سعد هللا
 تكنولوجيا قسم
 واإلتصاالت 
  رفاعي حممد
 قسم املكتبة واملركزية 
الرازي  فتح  
رئيس التنسيق 
 لرابطة املعهد 
كو يولينطا إي  
 اخلاصة العالقة قسم
  واخلارجني
أرينطا  بصري  
 التنسيق جملس
للمسجد  الرائسة  
 مصدوقي 
الشؤون هيئة 
 الرعاية 
 نور أمحد سلسلة
 نور مششية 
قسم شؤون 
 املال واألجهزة
 نصر هللا 
 مشسوري
  
 
جملس شؤون 
لتنظيم ا  
فردينطافري   
قسم التنسيق 
اللغة إلحياء   
 مشس املعارف 
 
جلنة النشاطات 
 النهائية 
 أيكو يودينطا 
 
قسم القبول 
والتسجيل 
 للطالب املعلمني
 صاحلني  
جملس التنسيق للحركة 
 الكشفية 
 رابطة الطلبة والطالبات 
املصدوقية اإلسالمي طالب وطالبات معهد   
    الفصل    السكن       القضية     اخلرية املساعى
 
 
 
  
 رئيس املعهد 
 كياهي احلاج خملصني سعد 
1انئب الرئيس    
 أمحد تيجان 
2انئب الرئيس   
 حممد رفاعي 
مؤسسة املصدوقية 
مية اإلسال  
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 5(  أحوال املدرسني ف معهد املصدوقية فاطاكن كركسان فربولنجا
وكان عدد األساتيذ يف املرحلة العلياء سواء كان من الفصل األول إىل الفصل السادس       
املصدوقية فاطكان كركسان فربولنجا لسنة معلمني/ معلمات والفصل املكثف ملعهد 
م كما يف اجلدوال التايل :2019-2020  
ان فربولنجا للمرحلة ف معهد املصدوقية فاطاكان كركس أمساء األساتيذ واملادة الدرسي 
 العلياء76
 مادة الدراسي  املالحظ الفصل األساتيذ
 إحسان
 صايف اخلامس 
 ريكى نورما يونتا 
 
 األول
 
 
 
 
 
 أستا  مصدوقي
 
 
 
 
 
 حمفوظات
 واتري  اإلسالم
 أكزل حزين
 نورول فطرية أنوار 
 الثاين
 
 اقبال هداية هللا 
يا نيدى إصلح كمل   
 الثالث
 األول املكثف صاحلني
 الثالث املكثف  فحر الرازي
 الرابع فحر االزي
 اخلامس أمحد تيجاين 
 السادس مصدوقي
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 فحر الرازي
 هلدى نيا
 األول
 
 حتت واحيودي
 رسكا حسنة 
 الثاين
 
 
 أستا  مصدوقي
 
 حمفوظات
 واتري  اإلسالم
 الثالث ادريس عمر
نسهفريسكي أرفا  
 حممد رزقي
 توفيق الرمحن
 اقبال هدية هللا 
 مفلحة املشرفة
 ربيعة األدوية 
 مرءة الصاحلة
 ليلي رمحة هللا 
 
 
 
 
 األول
 
 
 
 
 
 
 
 
الدين أستا  مجال 
 الرفاعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اللغة العربية
 
 
 نوفال أركيانسه
سري أنداع 
 واحيودي 
  الثاين
 مترينات 
 
 
 
 
 
ظ رايدي عبد احلفي  
 مشش العارفني
 الثالث
مجال اجلدين 
 الرفاعي
 األول املكثف
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 مجال الدين الرفاعي
 نيدى إصالح كمليا 
  الثالث املكثف 
 املالحظ
 
 مادة الدراسي 
املؤمنشي    الرابع 
 اخلامس حمفوظ يوسف
 مصدوقي
 ايكو بوداينطو 
 السادس
 
 
 الفصل األساتيذ
 صايف اخلامس
 عبد الراشيد
 ليلي رمحة هللا 
يةألفى قمر   
 
 األول
 
 
 
 
 
 
 أستا  أمحد تيجاين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إمالء اللغة العربية
 ألفيان احسان 
 خليلة الكملية 
 الثاين
 راكي
 سيدان مششية 
 الثالث
 صايف اخلامس
 ألفى قمرية
 األول املكثف
 فاندو رازقني
 سري واهيوين
 الثالث املكثف 
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 فندو رازقني
 نور فضيلة
 الرابع
 
 مادة الدراسي  املالحظ الفصل األساتيذ
 منور محيدي 
 دينو الفالح
 سري وحيوين دوي
 
 األول
 
 
 أستا  طافان عارفني
 
 
 
 
 
 أستا  طافان عارفني
 
 
 
 
 اللغة اإلجنليزية
 
 
 
 
 
 اللغة اإلجنليزية
 
 منور محدي 
 إرفان وحيودي 
 الثاين
 الثالث فري فرداينطوا
 األول املكثف منور محدي 
 الثالث املكثف  إرفان وحيودي 
 الرابع مطيعة رتنا نعروم
 اخلامس طافن أرفني
 السادس أمحد بصري
 
رمحة هللا خملص   
 نبيلى عزة العفرية
  األول
أستا  أيكو 
 بوداينطو 
 
 تفسري
 عبد الرشيد
 وحيوين
 الثاين
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 شي  املؤمن
 سيت آمنة
 الثالث
 األول املكثف مشش املعارف
و بوداينطوأيك  الثالث املكثف  
 الرابع عارف رمحن حكيم
 اخلامس أيكو بوداينطو
 السادس أيكو بوداينطو
 مشش العارفني
 زلفى جنة الفردوس 
  األول
 
 أستا  حممد رفاعي 
 
 
 
 
 
 أستا  حممد رفاعي 
 
 
 
 
 
 حديث
 
 
 
 
 
 حديث
 توفيق الرمحن 
 إنداه فرماات ساري 
 الثاين
 فراستيو أوتومو 
 فينا يولندر 
 الثالث
 الثالث
 األول املكثف صاحلني
 الثالث املكثف  حممد رفاعي
قيدي هلمان 
 هندامي
 الرابع
 اخلامس نور أمحد سلسله
 السادس بصري أراينطو 
  الثالث نصرهللا
 
 
 الثالث املكثف  رومساوايت 
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 طفي موالان
 رومساوايت
  الرابع
 أستا  أمحد بصري 
 
 
 
 قواعد اللغة اإلجنليزية
 اخلامس رومساوايت
 السادس طافان عارفني
 قرة العني
 هدية املوىل
  األول
 
 أستا  حممد سهالن 
 
 
 عبد احلفيظ رايدي  جتويد
 مرأة الصاحلة
 الثاين
 األول املكثف قرة العني
 أكوس زينال منري 
 قرة العني
  األول
 
 أستا  منور نواوي 
 
 
 
 
ي أستا  منور نواو   
 
 
 فقه
 
 
 
 
 فقه
 الثاين أنيتا ودايوايت 
 الثالث منور نواوي 
 منور نواوي 
ودايوايت أنيتا   
 األول املكثف
 األول املكثف
 الثالث املكثف  نور أمحد سلسله
 الرابع نور أمحد سلسله
 اخلامس منور نواوي 
 حممد عني اليقني
 ريين هداييت
  الثاين
 
 
 
 
 الثالث حممد أدي فوترا 
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  األول املكثف توحيد سعد هللا 
أستا  توحيد سعد 
 هللا
 
 
  
 
 حنو
 
 
 
أدي فوتراحممد   الثالث املكثف  
 الرابع لطفي موالان
 لطفي موالان
 حممود يوسف 
 اخلامس
 إرفان وحيودي 
 خملص رمحة هللا 
 فاندو رازقني
 فجر كرتكا
 أتيك فورى
 أعكون واحيودي 
 نور فضيلة
 
 
 
 الثاين
 
 
 
 
 
أستا  بصري أراينطو 
وأستا ة أنيتا 
 ودايوايت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مطالعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قيدي
 شي  املؤمن
 مشش املعارف
 واحيوين
 سيت آمنة
 نيدى أصالح كمليا 
 
 الثالث
 
 
 الثالث
 حممد سيف هللا 
 صاحلني
 األول املكثف
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 حممد عني اليقني
 أنيتا ويدايويت
  الثالث املكثف 
 
 
 
أراينطو أستا  بصري 
وأستا ة أنيتا 
 ودايوايت
 
 
 
 
 
 
 مطالعة
 
 
 
 
 
 
 
رايدي عبد احلفيظ   
 عبد السالم
 رومساويت
 خري النساء
 نور مشسية 
 
 
 الرابع
 لطفي موالان
 أمحد سلسلة
 زين الدين
 بصري أراينطوا
 
 اخلامس
 فريسكا أرفانسه
 وندى فرماات ساري 
  الثاين
 
 
 
 أستا  فري فرداينطو 
 
 
 
 
 
 
 
 إمالء اللغة اإلجنليزية
 
 
 
 دين الفالح
 وندى فرماات ساري 
 الثالث
 األول املكثف إحسان
 أكزال حزين
 ربيعة األداوية 
 الثالث املكثف 
 الرابع أكزال حزين
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  قيدي
رداينطو أستا  فري ف  
 
اإلجنليزيةإمالء اللغة   عبد السالم 
 
 اخلامس
 حممد سيف هللا 
 مفلحة املشرفة
  الثاين
 
 
   مشسوريأستا
 
 
 
 صرف 
 عبد السالم
 نور مشسية 
 الثالث
 الثالث املكثف  مشسوري
 الرابع مشسوري
 
 6(  أحوال الطالب والطالبات ف معهد املصدوقية فاطاكن كركسان فربولنجا
كان عدد الطالب والطالبات من الفصل األول إىل الفصل السادس سواء كان من املعلمني ‌‌‌‌‌‌
فصل األول املكثف إىل الفصل الثالث املكثف واجملموع كلهم تسع مائة أربعة واملعلمات  وال
 : 77وأربعون سأفصلها ببيان تفصيلي على النحو التايل 
 
 الفصل
األول  الثالث  الثان  األول
 املكثف
 الثالث 
 املكثف
 السادس  اخلامس الرابع 
 26 26 30 10 14 23 26 27 ب
 16 19 24 22 18 18 25 27 ج
 24 28 30   17 19 28 د
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 20 26 30   30 23 25 ه
 22 26    31 24 29 و
      31 24 34 ح
       19 27 ط
        26 ي
 108 125 114 32 32 150 160 223 جمموع
                  
    78. أحوال املرافق العامة ف معهد املصدوقية كركسان 7
 ل املرافق املدرسية بيان حا عددها اسم املرافق املدرسية الرقم 
 صاحل لالستعمال  1 املسجد 1
 صاحل لالستعمال  2 امليدان  2
 صاحل لالستعمال  8 املبىن للسكن 3
 لالستعمال صاحل  2 مكتب الضيافة 4
 صاحل لالستعمال  20 احلمام 5
 صاحل لالستعمال  1 املكتبة  6
 صاحل لالستعمال  2 غرفة للمريض 7
 - - املستشفى 8
 صاحل لالستعمال  2 بةمقصف الطل  9
 صاحل لالستعمال  2 شركة الطلبة  10
 
 م  2020مايو  20مأخو ة من مقابلة مع رئيس قسم اللغة العربية يف التاري   78
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 صاحل لالستعمال  4 ديوان األساتذ  11
 صاحل لالستعمال  4 بيت األساتذ  12
 صاحل لالستعمال  32 حجرة الطلبة 13
 صاحل لالستعمال  2 املطب  للطلبة 14
 صاحل لالستعمال  4 غرفة أقسام املنظمة 15
 
 ب.    حملة عن معهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا 
(    اتريخ أتسيس معهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا1   
كان أول مؤسسة ومدير معهد دار اللغة والكرامة هو كياهي احلا  بيضاوي . وهو         
حية فموكاسان يف قرية كاليس ان 1914فرباير  11رحال من جزيرة مادورى ، يولد يف التاري  
مادورى على أن عائلته هو كياهي احلا  عبد املعطي واحلاجة خدجية . ولد كياهي بيضاوي 
ندونيسي يف استعمار اهلولندا ، حىت محل أتثري نفسي . منذ صغاره يقضي من حالة أمة اإل
هرحال طلب علوم الدين ودفاع عن النفس ، تعلم يف معهد ابيوا أاير فموكاسان مادورى مدير 
 كياهي عبد اجمليد مث استمر دراسته يف معهد سيدوكري فاسوروان مديره كياهي نواوي . 
وتوجه إىل جزيرة جاوى يعين يف منطقة ماالجنع  1943سنة ترك جزيرة مادورى يف        
جنويب . دافع للتجول إليها ألن جهوده يف تطوير وتغزير دين اإلسالم وجهود يف عزلة إلبتعاد
ولندا . وكياهي زيين منعم )مؤسسة ومدير األول يف معهد نور اجلديد فيطان ( هو استعمار اهل
ي هلجرة من ماالجنع إىل فربولنجا . ولكن اختار عدم علماء وأخوه ، نصح إىل كياهي بيضاو 
 .   79التجمع بكياهي زيين منعم ألن انتشر دين اإلسالم
 
 م 2020مايو  23من مقابلة مدير املعهد دار اللغة والكرامة كياهي احلا  أمري حممود علي واىف يف التاري   مأخو ة 79
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م 1968ئرة كرامات سيدومكيت يف سنة من املساعدة اصدقائه بدأ أتسيس املعهد يف دا      
هذ اإلسم أراد حمبته ابلعلوم اإلسالمية حىت أعطى اسم معهده دار اللغة معناه  خرية اللغات ، 
بتكوين املعهد حمل يف مطالعة أو حبوث اللغة العربية ألهنا لغة القرآن واحلديث .  كر اجملتمع 
ان مقربة موالان اسحاق يف معهد كراماتإبسم املعهد كرامات ألنه يقع يف دائرة كرامات وك
د ابلكرامة ليكون يقدس ابجملتمع ألن دائرته ختويف يف زمانه . مث اقرتح كياهي زيين منعم يزا
 دار اللغة والكرامة حىت اآلن .   
أما منهج معهد دار اللغة والكرامة يعين ميز  فيه بني  مدرسة السلفية اإلسالمية و مدرسة       
العصرية . ويقام فيه تربية مبسار املدرسة مثل مدرسة اإلبتدائية والثانوية والعالية ،  /احلكومية 
اجب الساكن يف منطقة املعهد على الطالب الرمسيني . ولن يقبل مميزة يف  الك املعهد بو 
طالب الذين يدرسون يف املدرسة فقط ، واملقصود هو لرتكيز تربية الطالب واجتناب أتثري 
وأهداف ساكن الطالب ليتم كل برامج املعهد الذي مميزته يف تعليم اللغة العربية  السلبيات .
 .    و كتب صفراء بوقت أقصى ست سنوان 
وأنشطة الطالب فيه سواء كان من املدرسة احلكومية وبرامج املعهد يبدأ يف الساعة الثالثة       
درسة احلكومية يف الساعة السابعة صباحا حىت يف الساعة العاشرة ليال . يدرس الطالب يف امل
كيز وتعمق صباحا حىت يف الساعة الثانية عشر . وأما يف املساء والليل يعد فيه مؤسسة يف تر 
 القراءة وتفهم الكتاب اللغة العربية . ونظام الفصل يعين من الفصل األول إىل الفصل السادس.
ل تفصيل مدرسة اإلبتدائية والثانوية م يبدل قبله ابستعما1997يقام هذا النظام يف سنة      
املعهد يبدأ  والعالية الدينية . وأما تعليم اللغة العربية كان يف منطقة خاصة  حتت مؤسسة
تدريس من الليل يف الساعة الثامنة اليت يقسم من الفصول وأما يف الساعة الثالثة صباحا مطالعة
 تركيب املفردات وغريها .      الطالب بعد تعلمهم يف الليل مثل تطبيق احملادثة و 
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 فربولنجاعهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان مل (    املوقع اجلغرف 2
يقع معهد دار اللغة والكرامة يف قرية سيدومكيت انحية كركسان وحمافظة فربولنجا . قرية       
ويف وسط مدينة  سيدومكيت هي قرية اسرتاتيجية ، ألن موقع جغرايف يف خط الساحل الشمايل
مرت  25انحية كركسان حىت ميكن أن مير أنواع املركبات . موقع معهد دار اللغة والكرامة يقع 
كيلومرت من مكتب حكومة   30مرت من مكتب الناحية و 500من املكتب سيدومكيت ، 
 احملافظة كركسان . 
من اجملتمع  %70يتها من اجملتمع حوهلا وابق %30ساكن  يف معهد دار اللغة والكرامة        
خار  املنطقة. واحلالة اإلقتصادية للطالب هو اقتصاد متوسط إىل منخفض ، هذا السبب 
أكثرهم من اجملتمع قروي ، ومدين ، وساحل حىت هذه احلالة يطلب ابتكار املعهد يف  ألن
 .   80تطور كفاءة اليت ميلكها ، ويرجى أن يكون شخصا مننتفعا على الشعب والبالد والدين
 سيدومكيت كركسان فربولنجا(   أهداف أتسيس معهد دار اللغة والكرامة 3
 إن أهداف أتسيس معهد دار اللغة والكرامة هي :       
(  جيعل مؤسسة معهد دار اللغة والكرامة أبن يكون مؤسسة يف تكوين وتشكيل 1       
 الطالب لديهم علوم ، وبراعة ، وأخالق الكرمية . 
 رقية  هن الطالب على أساس تربية اليت تكون هبا يف املعهد . (  ت2       
قية ثراء اجملتمع إلكتساب اجملتمع عادل وثروة بناء على املبادئ األساسية اخلمسة (  تر 3       
 1945وقانون األساسي 
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(  جيعل كادر الطالب الذين ميلك بعهم مفهوم اإلسالمي خصوصا فهم أهل السنة 4        
 بواسطة الرتبية والتدريب على الطالب .واجلماعة 
وا على األخالق الكرمية اليت يناسب اباألسس اإلسالم (  يكّون الطالب أن يقدر 5         
 أهل السنة واجلماعة وتكييف ابالبيئة اإلجتماعية والعلوم والتكنولوجيا . 
 بولنجاكركسان فر   معهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت(   اهليكل العام ملنظمة 4
يس املعهد ، وقسم الكاتب اهليكل العام ملنظمة معهد دار اللغة والكرامة يتكون على رئ        
، وقسم األمن ، وقسم األموم ، وقسم املالية ، وقسم املعهد ، وقسم التوعية ، وقسم الرتبية 
 :81أنظر رسم بياين حتت الذي شرحت ببيان وجيز 
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 رئيس املعهد
زيين كياهي حممد   
   
 انئب رئيس املعهد 
 احلاجة مجيلة الليلية 
 
 1قسم الكاتب 
 &2  
 أستاذ عني الرفقي
أستاذة زمهريرة 
 البديعة
 املوظف اإلدارة 
حممد والدي 
 زراف الغفري
 ليلة النعمة 
 انداه رهايوا 
 املوظف البياانت 
حممد هلمي 
 فارسي
 معارفة
 أرفينا أفريلية 
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موظف املعلومة 
واصالتامل  
كرامةأمحد دانيال    
ةألفية نريلي  
حممد كرنية 
 ساندي
 
 
 قسم األمن قسم األموم  قسم املالية قسم املعهد قسم التوعية قسم الرتبية 
كياهي احلاج 
 حضري
كياهي عبد  كياهي خمتار هللا 
 الشكور
احلاجة زهرة 
 املعاونة
كياهي أمحد 
 حافظ
كياهي عبد 
 املكيت
ي كلثوم احلاجة أم نيلي زلفىاحلاجة   احلاجة سعادة  
 عبدية
كياهي رمحة  املوظف املالية 
 الياس 
احلاجة لطيفة 
 رئيس 
املوظف البياانت . 
 قسم الرتبية 
املوظف البياانت . 
 فسم التوعية
املوظف البياانت 
 . قسم املعهد 
احلاجة مولدي  هادرينطوا فوترا 
 جنة العزيزة 
املوظف 
البياانت . قسم 
 األمن 
املؤمننيأمري   صاحل الدين احلاجة فرحية سون سوكيارتوا  حممد اقبال عمر الفاروق كاملة 
 نور اهلدى 
 
رزال أسايدي  امامة الفطرية أمي مغفرة
 خمتار
املوظف 
  البياانت
دال كريستا ارين 
 فران 
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 قسم األموم 
سيت نور عائشة 
 مجيل
مؤسسة التوعية 
 املعهد
منسق املنطقة 
 ومؤسسة
ة سيت وارد 
 مايساتيانعروم
أمحد قشريي 
 حممودي
 األمن الداخلي 
 رئيس 
MTS/SMP/
SMA/SMK 
تطوير ريدة  دفاع النفس  
 األعمال
 األمن اخلارجي حممد أفندي 
مؤسسة تربية اللغة 
 العربية / واإلجنليزية 
 صالة الضيوف  أبواب النعيم   ملكة الرغبة
حتفيظ  وحتسني 
 القرآن
  نفيلة 
املعهدمكتبة   نور هداييت  
 
 
 5(  أحوال املدرسني ف معهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت  كركسان فربولنجا
وكان عدد األساتيذ يف املرحلة العلياء سواء كان من الفصل األول إىل الفصل اإلعدادي      
إىل فصل العليا يف تبحر تعليم اللغة العربية ملعهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان 
 :82م كما يف اجلدوال التايل 2020-2019فربولنجا لسنة 
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 1اجلدول 
أمساء األساتيذ والرؤساء ملؤسسة معهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا   
املقيم ف املعهد/  الوظيفة العنوان  أمساء األساتيذ الرقم 
السكن خارج 
 املعهد
 املقيم يف املعهد مدير املعهد كركسان  –سيدومكيت  كياهي حممود علي واىف 1
 املقيم يف املعهد رئيس املؤسسة  كركسان  –سيدومكيت  كياهي معتفي 2
 السكن خار  املعهد رئيس املدرسة  كركسان  –بولو  كياهي رمحة الياس  3
كياهي حممد زيين علي  4
 واىف
يف املعهد ضامن اجلودة كركسان  –سيدومكيت   املقيم
 –داع جايت كوالن كان أستا  عبد الفتح  5
 كركسان
 السكن خار  املعهد ضامن اجلودة
 –االس سومور كوالن  أستا  سيف األمني 6
 كركسان
 السكن خار  املعهد ضامن اجلودة
 –االس سومور كوالن  أستا  شفاء الدين  7
 كركسان
 السكن خار  املعهد ضامن اجلودة
ابيوا  –كونوع كين  أستا  أمحد عبيد هلل 8
 أاير
 السكن خار  املعهد رئيس املنهج  انئب
انئب رئيس  سومنف  –راعاي  أستا  صاحل الدين  9
 الطالب
 السكن خار  املعهد
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 – كادوع جالوك  أستا  حافظ احلسد  10
 كرجعان
انئب رئيس 
 الوسائل
 السكن خار  املعهد
 السكن خار  املعهد رئيس اإلدارة  كاديع-فراسي  أستا  حممد فيزالدين 11
 السكن خار  املعهد آمني الصندوق كرجعان  -أفوا أفوا  شديد اإلتقان أستا   12
 –كبون أكوع  أستا  امري املؤمنني 13
 كركسان
موظف على 
 الطالب
 السكن خار  املعهد
 –جايت أوريف  أستا  أمحد مجيل 14
 كرجعان
موظف على 
 2الطالب 
 السكن خار  املعهد
أستا  حممد رحيان عني  15
 اليقني
ابيوا  – كونوع كين
 أاير
على موظف 
 البياانت 
 السكن خار  املعهد
أستا  أمحد زهري  16
 محيدي 
موظف على  فاجاركان  –سوكاكرتو 
 العموم
 السكن خار  املعهد
 السكن خار  املعهد نظافة كرجعان  -أفوا أفوا  أستا  زين العابدين  17
 هداملقيم يف املع أستا  كركسان  –سيدومكيت  كياهي عبد الشكور 18
الواحد كياهي عبد  19
 عمر
 املقيم يف املعهد أستا  كركسان  –سيدومكيت 
 املقيم يف املعهد أستا  كركسان  –سيدومكيت  كياهي أمحد حيضري  20
يف املعهد أستا  كركسان  –سيدومكيت  كياهي خمتار هللا  21  املقيم
 املقيم يف املعهد أستا  كركسان  –سيدومكيت  كياهي أمحد حفيف  23
 املقيم يف املعهد أستا  كركسان  –سيدومكيت  املعطيكياهي لطفي  24
 املقيم يف املعهد أستا  كركسان  –سيدومكيت  كوس عني الرفيق 25
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 السكن خار  املعهد أستا  مارون  – كدوع ساري  أستا  عبد اهلادي  26
 السكن خار  املعهد أستا  فايطون  –راندو اتاته  أستا  عبد اخلالق 27
 السكن خار  املعهد أستا  بسوك –بسوك أكوع  الرمحن تا  عبد أس 28
 املقيم يف املعهد أستا  كركسان  –سيدومكيت  أستا  عبد الرحيم  29
 السكن خار  املعهد أستا  فايطون  –راندو مراك  أستا  أبو بكر  30
 املقيم يف املعهد أستا  كركسان  –سيدومكيت  أستا  أمحد أرفان  31
 –بوجار كوالن  فوزي  أستا  أمحد 32
 فاكونريان
 السكن خار  املعهد أستا 
أستا  أمحد مصطفى  33
 لطفي
 السكن خار  املعهد أستا  كركسان   -فاطاكان 
 السكن خار  املعهد أستا  فايطون  –كاراع أاير  أستا  أمحد صاحل الدين 34
 املعهدالسكن خار   أستا  فاجاركان  –سريوكرطوا  أستا  أمحد توفيق  35
 السكن خار  املعهد أستا  كركسان   -فاطاكان  أستا  أمري الدين حيي 36
 السكن خار  املعهد أستا  كاديع  –واعكال  أستا  بودي سوسانطوا  37
أستا  هادرينطوا فوترا  38
 فرااتما
 السكن خار  املعهد أستا  بيسوك –أالس تعاه 
أستا  حممد توفاين  39
 ستياوان 
 السكن خار  املعهد أستا  كركسان  –بولو 
 –بوجار كوالن  أستا  خري الصاحل  40
 فاكونريان
 السكن خار  املعهد أستا 
 السكن خار  املعهد أستا  بيسوك –أالس كانداع  أستا  خالدين  41
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ابيو  –ابيو أاير تعاه  أستا  مسهودي 42
 أاير
 السكن خار  املعهد أستا 
أستا  حممد فتحان  43
 زمامي
 السكن خار  املعهد أستا  كنديع   –ر ابيوا أاير لو 
أستا  حممد حسن  44
 الدين مياري
 –برومبوعان لور 
 كنديع
 السكن خار  املعهد أستا 
 –جوراه كاتس  أستا  حممد نور احلسن 45
 كرجيعان
 السكن خار  املعهد أستا 
أستا  حممد زين  46
 العابدين
 السكن خار  املعهد أستا  كركسان   –بولو 
 السكن خار  املعهد أستا  كركسان  –بولو    أمحد مهيمنيأستا 47
 –أالس مسور كوالن  أستا  حممد فاضل  48
 كركسان
 السكن خار  املعهد أستا 
 السكن خار  املعهد أستا  كركسان  –مسامفري  أستا  حممد ايزد  49
 –أسم ابكوس  أستا  حممد زين الدين  50
 كركسان
 السكن خار  املعهد أستا 
 السكن خار  املعهد أستا  كاديع   –ابتور  تا  خملصنيأس 51
 السكن خار  املعهد أستا  كرجيعان  –دووهان  أستا  نصرهللا  52
 –برومبوعان كيدول  أستا  نون طوفا  53
 كنديع
 السكن خار  املعهد أستا 
 السكن خار  املعهد أستا  كاديع   – نوكو سارين  أستا  راين هداية هللا  54
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 السكن خار  املعهد أستا  فايطون  –بينور  نوسي أستا  سا 55
 السكن خار  املعهد أستا  كرجيعان  –كباعان  أستا  سالمت موليادي  56
 السكن خار  املعهد أستا  فربولنجا  –كركسان  أستا  سوابيري 57
 –كدوع أسوم  أستا  سوفارمو  58
 ونوعاسه
 السكن خار  املعهد أستا 
 السكن خار  املعهد أستا  كاديع   –وعان برومب أستا  مشش الدين 59
 – سومربكاتيموهو  أستا  زين احلسن 60
 كرجيعان
 السكن خار  املعهد أستا 
 –الراعان لوار  أستا  زاكي أنيق رمحن 61
 فاموكاسان
 املقيم يف املعهد أستا 
 –كبون أكوع  أستا  عبد العزيز زين  62
 كركسان
 السكن خار  املعهد أستا 
تكال  –تكال موجو  عبد الغفورأستا   63
 سيواالن
 السكن خار  املعهد أستا 
 املقيم يف املعهد أستا  كركسان  –سيدومكيت  أستا  عبد الرمحن  64
 خار  املعهدالسكن  أستا  كرجيعان  –أفو أفو  أستا  أبواب النعيم 65
 السكن خار  املعهد أستا  كاديع   –فاجوراعان  أستا  أبو يزيد  66
 –أسوم ابكور    أمحد دانيال كرمةأستا 67
 كركسان
 السكن خار  املعهد أستا 
 السكن خار  املعهد أستا  كركسان   –بولو  أستا  أمحد فائز  68
 السكن خار  املعهد أستا  فربولنجتا –كدوفوك  أستا  أمحد زين الفطرة 69
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ابيو  –كونوع كوين  أستا  أمحد زاكي رشيد  70
 أاير
 املعهدالسكن خار   أستا 
 –الراعان لوار  أستا  فائد مفيق الرمحن 71
 فاموكاسان
 املقيم يف املعهد أستا 
أستا  جوهر املكنون  72
 مالكي
 –سومرب موندوا 
 كركسان
 املعهدالسكن خار   أستا 
 السكن خار  املعهد أستا  بوعااتن  –مسرب تعاه  أستا  خري جنيب  73
 السكن خار  املعهد ا أست فاكونريان أستا  بيت الصاحلني 74
أستا  حممد حلمي  75
 فارسي
 –راندو جاالك 
 بيسوك
 السكن خار  املعهد أستا 
 السكن خار  املعهد أستا  فايطون  –كايل كاجر  أستا  حممد نور اهلدى  76
أستا  حممد صفوان  77
 مصفان
 –الراعان لوار 
 فاموكاسان
 السكن خار  املعهد أستا 
أستا  حممد واحد  78
 دايةه
 السكن خار  املعهد أستا  كركسان  –فاطوكان 
أستا  راين سفري  79
 حامدي
 السكن خار  املعهد أستا  كاديع  –واعكال 
أستا  رزال أسيادي  80
 خمتار
 السكن خار  املعهد أستا  فربولنجا – كانيكاران 
 هدالسكن خار  املع أستا  كوات أاير   –ابتو كاجاه  أستا  رابط الدين املتني  81
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تكال  –بالدو كوالن  أستا  رودي كورنياوان  82
 سيواالن
 السكن خار  املعهد أستا 
أستا  سلمان  83
 سودرجات 
 املعهدالسكن خار   أستا  كرجيعان
 السكن خار  املعهد أستا  فاكونريان  –سوكاعان  أستا  حممد سبلل أوىل 84
 – سيلو ابنتوع  أستا  سوين سوكيارطوا  85
 ابيوكوكور 
 السكن خار  املعهد تا أس
 السكن خار  املعهد أستا  كنديع أستا  شهر العناية هللا  86
كيبون   – كاراع جويت  أستا  مشش العارفني 87
 أكوع
 السكن خار  املعهد أستا 
 السكن خار  املعهد أستا  ترييس  –راجك  أستا  شكرا ولدان  88
89 
 
أستا  عمر الفاروق 
 كامال
 السكن خار  املعهد  أستا كاديع  –واعكال 
أستا  أمحد شوقي  90
 رزقان انجة 
تكال  –تكال موجو 
 سيواالن
 السكن خار  املعهد أستا 
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 2اجلدول 
أمساء األساتيذ واملادة الدرسي ف تبحر تعليم اللغة العربية ف وقت الليلة ملعهد دار  
 اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا
املعلمني أمساء مادة الدراسي   القسم 
اخلميس  –االربعاء  الثلثاء  –االثنني    
 حماورة 
 تزويد املفردات 
أشعارىاالستا  ساعد عاقل    الطالب اجلدد أ  االستا  ابو يزيد   
 حماورة 
 تزويد املفردات 
الطالب اجلدد  األستا  حافظ األحكام االستا  حممد عاصم على الزازيلى
 ب 
 حماورة 
 تزويد املفردات 
ستا  امحد دويكى رزق هللااال الطالب اجلدد  االستا  شكرا ولدان مولدين 
  
 حماورة 
املفردات تزويد   
 الطالب اجلدد د االستا  حمفوظ فحرزى االستا  وندا فارس وهيودى 
العاجلة الفائدة على 
طريقة التطبيق بعد 
 الرتكيب اجمللد ا
تداء أاالب االستا  عبد الغفور االستا  شكرا ولدان مولدين  
العاجلة الفائدة على 
طريقة التطبيق بعد 
 الرتكيب اجمللد ا
املكنون مليكىاالستا  جوهر   االبتداء ب  االستا  أمحد زهرى محيدى  
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العاجلة الفائدة على 
طريقة التطبيق بعد 
 الرتكيب اجمللد ا
 االبتداء   االستا  حممد إقبال االستا  ابو يزيد 
العاجلة الفائدة على 
لتطبيق بعد طريقة ا
 الرتكيب اجمللد ا
 االبتداء د االستا  امحد فائز  االستا  حممد مربور 
العاجلة الفائدة على 
طريقة التطبيق بعد 
2الرتكيب اجمللد   
 االوىل أ االستا  شديد االتقام  االستا  رجال اسيادى خمتار
العاجلة الفائدة على 
طريقة التطبيق بعد 
2الرتكيب اجمللد   
االتقام  االستا  شديد  االوىل ب االستا  رجال اسيادى خمتار 
العاجلة الفائدة على 
التطبيق بعد طريقة 
2الرتكيب اجمللد   
 االوىل   االستا  عني اليقني االستا  حممد انبل
العاجلة الفائدة على 
طريقة التطبيق بعد 
3الرتكيب اجمللد   
االستا  جوهر املكنون  االستا  صفوا مصفى
 مليكى
 الوسطى أ
العاجلة الفائدة على 
طريقة التطبيق بعد 
3الرتكيب اجمللد   
قنياالستا  عني الي  الوسطى ب االستا  حممد انبل 
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العاجلة الفائدة على 
طريقة التطبيق بعد 
3الرتكيب اجمللد   
 الوسطى   االستا  أمحد داىن الكرامة االستا  أمحد زهرى محيدى 
مفائق الرمحن االستا  فائد تطبيق تعليم اللغة العربية  العليا االستا  فائد مفائق الرمحن 
  
 3اجلدول 
أمساء األساتيذ واملادة الدرسي ف تبحر تعليم اللغة العربية ف وقت النهار ملعهد دار  
 اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا
 الرقم  أمساء املعلمني املادات الدرس  الصف 
 اخلامس
والسادس   
 بلوغ املرام
العوام كفاية  
 احلديث
 علم التوحيد
الشي  احلا  أمري حممود علي 
 وىف
 
1 
 2 الشي  احلا  عبد الواحد عمر علم احلديث مصطلح احلديث السادس
 3 الشي  احلا  معتفى علم التجويد هداية املستفيد األول
 4 الشي  لطف املعطى أصول الفقه مبادئ األولية  اخلامس
 الثالث
 والسادس
ريفيةاألمثلة التص  
 حسن الصياغة
 علم الصرف
 علم البالغة
زيين ابن علي وىفالشي  حممد   5 
 الرابع
 واخلامس
 والسادس
 احملاورة 
 حنو الواضح 
 العربية للناشئني
 أتليف احملادثة 
 علم النحو
 الرتمجة 
 
 الشي  احلا  أمحد حيضري
 
 
6 
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أتليف  العربية للناشئني
 اخلطابة
 الرابع
 واخلامس
ةاألمثلة التصريفي  
 تفسري اجلاللني
 علم الصرف
 التفسري
عبد الشكورالشي  احلا    7 
 8 الشي  أمحد حافظ  علم التوحيد كفاية العوام اخلامس
 علم الصرف األمثلة التصريفية اخلامس
 
 9 الشي  احلا  خمتار هللا 
 10 األستا  مشهودي خليلي احلديث بلوغ املرام الرابع
ستا  حممد فاضل األ علم النحو حنو الواضح  الثالث  11 
اجلاللنيتفسري  الرابع  12 األستا  سيف األمني رشدي التفسري 
 فتح املعني السادس
 املبادئ األولية 
 علم الفقه
 أصول الفقه
 13 األستا  عبد الفتاح
 14 األستا  سوفرمو علم التوحيد اجلواهر الكالمية األول
 تنقيح القول الثاين
 خمتار األحاديث 
 15   أبو بكراألستا احلديث
اخلالقتيسري  األول األستا  حممد حسن الدين  األخالق  
 مياري
16 
 17 األستا  زبريي  علم الفقه فتح القريب األول
 18 األستا  سالمة مليادى  األخالق  تعليم املتعلم الثاين
 19 األستا  عمل السرور علم الفقه فتح القريب األول
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اتري   خالصة نور اليقني الثاين
سالماإل  
 20 األستا  نصر هللا 
 21 األستا  خري الصاحل  علم التوحيد جواهر الكالمية الثاين
 22 األستا  عبد اخلالق األخالق  تعليم املتعلم الثالث
 23 األستا  امحد فوزي  علم التوحيد اجلواهر الكالمية األول
 24 األستا  سنوسي  علم النحو حنو الواضح  الثالث
الظالم نور الثالث والرابع التوحيدعلم    25 األستا  حممد يزيد  
 26 األستا  زين احلسن التفسري فيض اخلبري اخلامس
 خالصة نوال اليقني الثاين
 حنو الواضح 
اتري  
 اإلسالم
 علم النحو
 27 األستا  يودي سوسانطا 
 28 األستا  أمحد توفيق  علم التوحيد نور الظالم الرابع
 29 األستا  عبد الرمحن علم الفقه فتح القريب الثاين
 
 الرابع واجلامس
 حنو الواضح 
 فتح القريب
 منها  العابدين
 علم النحو
 علم الفقه
 األخالق 
 
 األستا  إفان ستياوان 
 
30 
 31 األستا  شفاء الدين  احلديث خمتار األحاديث  الثالث
 32 األستا  إحياء علوم الدين علم الصرف األمثلة التصريفية الثاين
 الرابع
رابع واخلتمسال  
 
 العربية للناشئني
 العربية للناشئني
 قراءة الرشيدة 
 ترمجة 
أتليف 
 اخلطابة
 األستا  زكى انق الرمحن 
 األستا  زكى انق الرمحن 
33 
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 أتليف 
اتري   خالصة نور اليقني األول
 اإلسالم
 34 األستا  أمحد مصطفى لطفي
 العربية للناشئني الثاين والرابع
الرشيدة قراءة   
 الرتمجة
 التأليف 
 35 األستا  أمحد عرفان 
 36 األستا  حممد صاحلني األخالق  تيسري اخلالق األول
 37 األستا  حممد زين العابدين  أتليف احملادثة  احملاورة  الثاين السادس
 النحو الواضح  الثاين والثالث
 نور الظالم
 علم النحو
 علم التوحيد
 38 األستا  أمري الدين حيىي
تح القريبف الرابع واخلامس  39 األستا  حسن حافظ الرمحن علم الفقه 
 40 األستا  خالدين  علم التجويد هداية املستفيد األول
اتري   خالصة نور اليقني األول
 اإلسالم
 41 األستا  حممد نور احلسن
 42 األستا  هاديرينطا فوترا فرااتما علم النحو حنو الواضح  الثاين
والثالثاألول  ءاألمال األمالء   43 األستا  خملصني 
 44 األستا  نون طفى علم التوحيد اجلواهر الكالمية الثاين
الثاين والثالث 
 والرابع
 فتح القريب
 تعليم املتعلم
 بداية النهاية 
 علم الفقه
 األخالق 
 45 األستا  عبد الرحيم 
اهلادي األستا  عبد  تفسري تفسري اجلاللني الرابع واخلامس  46 
علم تعليم املت الثاين  47 األستا  أمحد صاحل الدين  األخالق  
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 48 األستا  مشس الدين اإلمالء اإلمالء األول والرابع
 49 األستا  راين هداية هللا  اإلمالء اإلمالء األول والثاين
 50 األستا  حممد زين الدين  التأليف  القراءة الرشيدة األول
والرابعالثالث  األمماألستا  حممد زين  اإلمالء األمالء   51 
 القراءة الرسيدة األول والثاين
 العربية للناشئني
 خالصة نور اليقني
 التأليف 
 الرتمجة
اتري  
 اإلسالم
 52 األستا  حممد واحد هداية 
 خالصة نور اليقني األول والثاين
 فتح القريب
اتري  
 اإلسالم
 علم الفقه
بيت الصاحلنياألستا  حممد   53 
 
تا  أبواب النعيماألس علم التجويد القرءن صفر  54 
 املفردات صفر والثالث
 األمثلة التصريفية
 الرتمجة
 علم الصرف
 55 األستا  أمحد مجيل هداية هللا
 صفر واألول
والثاين واخلامس   
 األمثلة التصريفية
 فتح القريب
 القراءة الرشيدة
 احملاورة 
 علم الصرف
الفقهعلم   
 التأليف 
 أتليف احملادثة 
 
رامة أستا  أمحد داين الك  
 
56 
صفر واألول 
 والثالث
 اإلعراب
 النحو الواضح 
 القراءة الرشيدة
 اإلعراب
 علم النحو
 التاليف 
 57 األستا  أمحد زكي رشيد 
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 األجرومية صفر واألول
 فتح القريب
 األمثلة التصريفية
 علم النحو
 علم الفقه
 علم الصرف
 58 األستا  أمحد زهري محيدي 
اتري   خالصة نور اليقني الثالث
 اإلسالم
 59 األستا  أمحد عبيد هللا 
الثالث والرابع 
 واخلامس والسادس
 األمثلة التصريفية
 فتح القريب
 احملاورة 
 العربية للناشئني
 العربية للناشئني
 القصة العربية
 علم الصرف
 علم الفقه
 أتليف احملادثة 
 الرتمجة
أتليف 
 اخلطابة
 التأليف 
 
 األستا  أمري املؤمنني
 
 
60 
 املفردات صفر واألول
 اإلمالء
 األمثلة التصريفية
 الرتمجة
 اإلمالء
 علم الصرف
 61 األستا  حافظ احلسدي 
 بلوغ املرام الرابع واخلامس
 النحو الواضح 
 احلديث
 علم النحو
 62 األستا  حضري
صفر واألول 
 والثالث
 األمثلة التصريفية
 اإلعراب
 اإلمالء
 علم الصرف
 اإلعراب
 اإلمالء
ب األستا  خري النجي  63 
 64 األستا  رااين سفري محيدي فيكو فيكو صفر
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 احملاورة  الثاين والرابع
 العربية للناشئني
 العربية للناشئني
 أتليف احملادثة 
 الرتمجة
أتليف 
 اخلطابة
 65 األستا  ربيط دين املتني 
واألول صفر 
 والثاين
 املفردات
 األجرومية
 هداية املستفيد
 العربية للناشئني
 اإلمالء
ةالرتمج  
 علم النحو
 علم التجويد
 الرتمجة
 اإلمالء
 66 األستا  رودي كرنياوان 
 األجرومية صفر واألول
 احملاورة 
 علم النحو
 اتليف احملادثة 
 67 األستا  مشس العارفني
 68 األستا  صاين سوكيارطا  اإلعراب اإلعراب صفر
 األجرومية صفر والثاين والرابع
 اإلعراب
 فتح القريب
يةاألمثلة التصريف  
 علم النحو
 اإلعراب
 علم الفقه
 علم الصرف
 69 األستا  عبد العزيز زين 
 األجرومية صفر واألول
 املفردات
 فتح القريب
 علم النحو
 الرتمجة
 علم الفقه
 70 األستا  عبد الغفور
األول والثالث 
 واخلامس والسادس
 النحو الواضح 
 القراءة الرشيدة
 علم النحو
 التأليف 
 71 ألستا  فائد مفائق الرمحن
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 األمثلة التصريفية
 احملاورة 
ةحتسني اللغ  
 اخلطابة
 علم الصرف
 أتليف احملادثة 
 الرتمجة
أتليف 
 اخلطابة
األول والثالث 
 والرابع
 اجلواهر الكالمية
األحاديث خمتار   
 العربية للناشئني
 العربية للناشئني
 القراءة الرشيدة
 علم التوحيد
 احلديث
 الرتمجة
أتليف 
 اخلطابة
 التأليف 
 72 األستا  حممد حلمي فارسي
 بداية اهلداية  الرابع والسادس
تكملة زبدة 
 احلديث
 األخالق 
 علم الفرائض
 73 األستا  حممد زين املالكي 
 اإلعراب صفر
 األجرومية
 اإلعراب
 علم النحو
 74 األستا  حممد سبل األوىل
 العربية للناشئني الثالث والرابع
 احملاورة 
 الرتمجة
 أتليف احملادثة 
 75 األستا  حممد صفوا مصفا
صفر والثالث 
 والرابع
 األمثلة التصريفية
 املفردات
 فتح القريب
 علم الصرف
 الرتمجة
 علم الفقه
 76 األستا  حممد فائز الدين 
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 اإلمالء اإلمالء
 هداية املستفيد األول والثالث
 تيسري اخلالق
 احملاورة 
 علم التجويد
 األخالق 
 اتليف احملادثة 
فريد  األستا  حممد  77 
 اإلعراب صفر والثاين
 األمثلة التصريفية
 اإلعراب
 علم الصرف
 78 األستا  حممد نور اهلدى 
األول والثاين 
 والثالث
للناشئنيالعربية   
 األمثلة التصريفية
 القراءة الرشيدة
 احملاورة 
 الرتمجة
 علم الصرف
 التاليف 
 أتليف احملادثة 
 79 األستا  ابو يزيد 
صفر واألول 
 والثاين
 القرأن
 األمثلة التصريفية
 القراءة الرشيدة
 الننحو الواضح 
 احملاورة 
 علم التجويد
 علم الصرف
 التاليف 
 علم النحو
احملادثة اتليف   
 80 األستا  امحد زين الفطرة
صفر واألول 
 والثالث
 القرأن
 فيكو
 األمثلة التصريفية
 القراءة الرشيدة
 احملاورة 
 العربية للناشئني
 علم التجويد
 فيكو
لم الصرفع  
 التاليف 
 اتليف احملادثة 
 الرتمجة
 81 األستا  أمحد فائز 
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صفر واألول 
والثاين والثالث 
 والرابع
 القرأن
 احملاورة 
 القراءة الرشيدة
 العربية للناشئني
 فتح القريب
 األمثلة التصريفية
 علم التجويد
 اتليف احملادثة 
 التاليف 
 الرتمجة
 علم الفقه
 علم الصرف
ون مالكياألستا  جوهر املكن  82 
صفر واألول 
 والثالث
 القرأن
 العربية للناشئني
 األمثلة التصريفية
 احملاورة 
الرشيدةالقراءة   
 علم التجويد
 الرتمجة
 علم الصرف
 اتليف احملادثة 
 التاليف 
 83 األستا  رزال أساايدي خمتار
 84 األستا  سلمان سدرجات  فيكو فيكو صفر
صفر واألول 
 والثالث والرابع
التصريفية األمثلة  
 النحو الواضح 
 فتح القريب
 احملاورة 
 القراءة الرشيدة
 علم الصرف
 علم النحو
الفقهعلم   
 أتليف احملادثة 
 التاليف 
 85 األستا  شديد اإلتقام 
 اإلعراب صفر
 األجرومية
 القرأن
 فيكو
 اإلعراب
 علم النحو
 علم التجويد
 فيكو
تا  شكرا ولدان مولديناألس  86 
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 املفردات
 األمثلة التصريفية
 الرتمجة
 علم الصرف
صفر واألول 
 والثالث
 األمثلة التصريفية
 فيكو
للناشئنيالعربية   
 القراءة الرشيدة
 علم الصرف
 فيكو
 الرتمجة
 التاليف 
 87 األستا  شهر عناية هللا حقي
 88 األستا  حممد رحيان عني اليقني احلديث تنقيح القول الثاين
ألستا  عمر الفاروق ا الرتمجة العربية للناشئني الثاين  89 
  
 6(  أحوال الطالب ف معهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا
أ.  كان عدد الطالب من الفصل اإلعدادي إىل الفصل السادس يف تبحر تعليم اللغة ‌‌‌‌‌‌
يلي على العربية يف املدرسة الدينية واجملموع كلهم أربع مائة مثانية وعشرون سأفصلها ببيان تفص
 :  83النحو التايل 
 1جدول 
 الفصل أ ب ج د ه و
 اإلعدادي  21 20 22 21 22 
 األول 16 16 19 18 20 20
 الثان  23 14 24   
 الثالث  17 20    
 
 من الواثئق املعهد دار اللغة والكرامةمأخو ة  83
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 الرابع  22 20 20   
 اخلامس 13 14    
 السادس  26     
 جمموع 428
 
لثالث العليا يف تبحر تعليم اللغةكان عدد الطالب من الفصل اإلعدادي إىل الفصل ا‌ب. ‌
العربية يف منطقة خاصة واجملموع كلهم مائتني مخسة وعشرون سأفصلها ببيان تفصيلي على 
 النحو التايل : 
 2جدول 
 الفصل أ ب ج د
 اإلعدادي  20 20 20 15
 اإلبتداء  10 10 10 10
 األوىل 15 16 14 14
 الوسطى  12 11 13 
 العليا 15   
 جمموع 225
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    عهد دار اللغة والكرامة كركسانف م. أحوال املرافق العامة 7
بيان حال املرافق املدرسية  عددها اسم املرافق املدرسية الرقم 
 صاحل لالستعمال  1 املسجد 1
 - - امليدان  2
 لالستعمال صاحل  8 املبىن للسكن 3
 صاحل لالستعمال  3 مكتب الضيافة 4
 عمال صاحل لالست 21 احلمام 5
 صاحل لالستعمال  1 املكتبة  6
 صاحل لالستعمال  2 غرفة للمريض 7
 - - املستشفى 8
 صاحل لالستعمال  4 مقصف الطلبة 9
 صاحل لالستعمال  2 شركة الطلبة  10
 صاحل لالستعمال  5 ديوان األساتذ  11
 صاحل لالستعمال  4 بيت األساتذ  12
 صاحل لالستعمال  28 حجرة الطلبة 13
 صاحل لالستعمال  - ب  للطلبةاملط 14
 صاحل لالستعمال  3 غرفة أقسام املنظمة 15
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 الفصل الثان 
منهج تعليم اللغة العربية    
صدوقية فاطاكان كركسان فربولنجا املف معهد    
عهد املصدوقة فاطاكن كركسان فربولنجام(   أهداف تعليم اللغة العربية ف 1  
صدوقية امللغة العربية عن أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد يقابل الباحث رئيس قسم ال      
من حيث من كان أول أيسس أهداف تعليم اللغة العربية فيه ، اهتمام القواعد يف قدرة تفهيم 
الكتب العربية ، سبب أتسيس أهداف تعليم اللغة العربية فيه ، اشتمال أربع مهارات اليت 
 :  يطبقها فيه يوضح الباحث فيما يلي
مدير املعهد  هو ة يف معهد املصدوقية أول من كان أيسس أهداف تعليم اللغة العربي       
سبب إقامة أهداف فيه هو ألن طريقة التعليم والتعلم من املعلمني واملعلمات كمثل معهد دار
ه اليالم كونتور وخري  مدير املعهد من املعهد كونتور واألمني مسونوف مادورا . ولكن ليس يشب 
ين تعلم من الكتب السلفية مثل تعليم مبعهد كونتور ، يف معهد مصدوقية لديه مميزة خاصة يع
املتعلم ، نصائح العباد ، وبداية اهلداية وغريها . وهذا بناء على طلب اجملتمع تعلم الكتب 
 ليس كل مجيعها بطريقة احلديثة .  
ملواجهة فرتة العاملي يريب الطالب ليتسلطوا أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد املصدوقية        
غة العربية ولغة اإلجنليزية  حىت أبن يقدر على كشف العلوم واملعلومات من املصادر ويتمقوا ل
األساسية . وأما برامج اللغة األجنبية هو برامج أساسي و مشهور يف  لك املعهد ، فلذالك 
ب على تفهيم الكتب األجنبية سواء كان منكما قال رئيس قسم اللغة العربية " كفاءة الطال
 ة أو اإلجنليزية واعطاهم الزاد وإرادهتم إلستمرار دروسهم يف خار  البالد". الكتب العربي
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وتطبيق  اأهداف تعليم اللغة العربية من حيث القواعد حنو وصرف ومهارة الكالم ، يهتم هب     
ل . خصوصا يف مهارة الكالم يقسم كل منهما كل يوم سواء كان يف الفصل أو خار  الفص
العربية وأسبوع اللغة اإلجنليزية . ومن حيث أربع مهارات أهداف  أسبوع اللغة هوابألسبوعني 
فيه يوجه كلها ألن أنشطة اليت يطبق يف الفصل مثل مهارة القراءة ومهارة الكتابة ألن يوجد
والكالم يف خار  الفصل مثل  مواد الدراسي الذي يناسب مبهارتني . وأما مهارة اإلستماع
 .  84اإلعالم يستعمل اباللغة العربية وحمادثة الطالب واألساتذة اباللغة العربية كل يوم 
 (   حمتوى تعليم اللغة العربية ف معهد املصدوقية فاطاكن كركسان فربولنجا2
غة العربية يف رئيس قسم اللغة العربية وبعض األساتذة عن حمتوى تعليم الل يقابل الباحث       
عهد املصدوقية من حيث من كان أول أيسس حمتوى تعليم اللغة العربية فيه ، عملية التعليم م
سواء كان من الساعة واليوم يف استعمال املادة الدراسي وكتب املقرر ، وكتب اليت استعملها 
ة الدراسي تواايت يف تعلم اللغة العربية ، وحمتوى الذي كان يف املادالطالب يف بعض املس 
 يوضح الباحث فيما يلي : 
أول من من كان أيسس حمتوى تعليم اللغة العربية يف معهد املصدوقية هو مدير املعهد      
بونتيحة املشاورة بني األساتذة ورئيس املنهج . حمتوى تعليم اللغة العرية هو يشتمل على كت
يستخدم كتاب " دروس اللغة   ولكن ركز طالب ألول داخل يف املعهد املصدوقية يعين مقرر
. وتصميم هذا كياهي احلا  إمام زركشي وإمام شباينالعربية على الطريقة احلديثة " الذي ألفه  
 الكتاب يستخدم لفصل األول معلمني والبد أن خيتم الطالب حىت جملد الثاين .
عملية التعلم اللغة فلما دخل يف الفصل الثاين إىل الفصل السادس زايدة املادة الدراسي يف      
العربية مثل مطالعة ، وقراءة الرشيدة من اجمللد األول إىل اجمللد اخلامس ، والنحو والصرف ، 
 
 م  2020مايو  25مأخو ة من مقابلة مع رئيس قسم اللغة العربية ملعهد املصدوقية مشش املعارف يف التاري   84
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مالء اإل اب كت   وإمالء ، وإنشاء ، ومترينات . خصوصا قراءة الرشيدة لرتقية مهارة الكالم ، وأما
عالم أو يف املخترب واملهارة نشاء لرتقية مهارة الكتابة ، وأما مهارة اإلستماع يستخدم إباإلو 
 القراءة ابستخدام املواد أو مقرر ابللغة العربية ليس اباللغة اإلندونيسيا.
 أ. احلصة الصباحية : 
عدد  اسم الكتاب احملتوى الرئيسي  الطلبة املادة الرقم 
 احلصة
دروس اللغة  1
 العربية
املبادئ األساسية يشتمل على  1الفصل 
رة أربع مهارات يعين مها
اإلستماع ومهارة الكالم 
 ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
دروس اللغة العربية 
 على طريقة احلديثة
6 
إىل  1الفصل  اإلمالء  2
 4الفصل 
األسلوب وطريقة الكتابة 
ابلعربية مثل قصة احليواانت 
 سان وغريهاواإلن
 8 كتاب اإلمالء
إىل  2الفصل  اإلنشاء  3
 6الفصل 
قالة من اللغة القوتعد ترمجة امل
اإلندونسيا إىل اللغة العربية ، 
وتغيري الكلمة ، وضع األفعال 
 ،وغريها
 10 كتاب اإلنشاء
إىل  1الفصل  احملفوظات  4
 6الفصل 
حمافظة عن املقالة العلماء 
السلف واحلكة واختيار 
الشعراء مثل : احلث على 
 12 احملفوظات 
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التعلم واألخالق واإلخالص 
 وغريها
إىل  1الفصل  ةاملطالع 5
 6الفصل 
القصة عن العلماء واحلياواانت 
 وغريها 
كتاب قراءة 
 2الرشيدة من اجلزء
 5إىل اجلزء 
18 
إىل  2الفصل  النحو 6
 6الفصل 
القواعد من اعراب الكلمات 
وعالمتها واملرفوعات األمساء 
 واملنصوابت األمساء وغريها
 1جلزء حنو الواضح 
 3إىل اجلزء 
10 
7 
 
إىل  2لفصل ا الصرف
 4الفصل 
القواعد من تصريف وصيغ 
وأوزان يف األفعال والفعل اجملرد 
 املزيد وغريها 
القواعد الصرفية 
للشي  إدريس 
 جوهرى
9 
 2الفصل  التمرينات  8
إىل الفصل 
5 
املتعلقة ابالنحوية والصرفية 
 وتطبيقها ابألسئلة 
 12 التمرينات 
 
 
 
روسة واملادة الدراسية يف كل فصول  ببيان تفصيلي مث يشرح الباحث عن احملتوايت املد   
 على النحو التايل85 : 
 
 مأخو ة من الواثئق املعهد املصدوقية كركسان  85
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 أ. درس اإلمالء 
. يستخدم الطالب يف الصف األول تعلم اللغة العربية ابستعمال كتاب دروس اللغة العربية1 
على طريقة احلديثة . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل 
ل والثاين يتكون هذا الكتاب جملدين أول السنة األوىل جملد األول وأخر نصف الداسي األو 
لد الثاين ، يشتمل على درس األول يتكلم عن املدرسة والبيت وما يتعلق هبما السنة األوىل جم
 وأخريا درس اخلامس والعشرين يتكلم عن اجلهات. 
ابستعمال كتاب قراءة . يستخدم الطالب يف الصف الثاين يشتمل على درس اإلمالء 2
لني يعين الفصل الرشيدة اجمللد األول . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفص
الداسي األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول يتكلم عن الكرم 
ثاين التفس حىت ينتهي إىل درس العاشر يتكلم عن إنسانية عمر ، وأما الفصل الدراسي ال
يشتمل على درس األول يتكلم عن املروءة حىت ينتهي إىل درس السادس عشر اباملوضوع 
 تشفيات . املس 
.  يستخدم الطالب يف الصف الثالث يشتمل على درس اإلمالء ابستعمال كتاب قراءة 3
الرشيدة اجمللد الثاين. جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل
األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول يتكلم عن اخلفاش  الداسي
إىل درس السادس عشر يتكلم عن العا  ، وأما الفصل الدراسي الثاين يشتمل  حىت ينتهي
على درس األول يتكلم عن القطان حىت ينتهي إىل درس الثاين عشر اباملوضوع الفتات 
 الشجاعة . 
ب يف الصف الرابع يشتمل على درس اإلمالء ابستعمال كتاب قراءة . يستخدم الطال4
على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل  الرشيدة اجمللد الثالث. جيب
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الداسي األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول يتكلم عن املسجد 
، وأما  سلطان احلق يقهر سلطان امللك يتكلم عن ال القلعة حىت ينتهي إىل درس السادس عشر
ول يتكلم عن الدب حىت ينتهي إىل درس الثاين الفصل الدراسي الثاين يشتمل على درس األ
 .القرم اجملان عشر اباملوضوع 
 ب. درس اإلنشاء 
. يستخدم الطالب يف الصف الثاين يشتمل على درس اإلنشاء ابستعمال كتاب درس 1      
. جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي األول  اإلنشاء
إىل اللغة العربية  الرتمجةتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان والثاين ، يش 
"Kamarku"    كتابة التالميذ املقالة بعد حىت ينتهي إىل درس السادس عشر اباملوضوع
، وأما الفصل الدراسي الثاين يشتمل على درس ىن حرفا صرت له عبدا" إلقاء املدرس "من علم
حىت "Ujian di  Pondok Modernة إىل اللغة العربية "الرتمجالسابع عشر بعنوان 
 kesopanan dalam“ينتهي إىل درس الثامن وعشرون بعنوان الرتمجة إىل اللغة العربية 
masjid”  . 
ث يشتمل على درس اإلنشاء ابستعمال كتاب اإلنشاء. يستخدم الطالب يف الصف الثال2   
ة بفصلني يعين الفصل الداسي األول والثاين ، . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحد
 Tahun  إىل اللغة العربية الرتمجةيشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان 
Ajaran Baru أتليف املقالة بعد تعيني العنوان نوان حىت ينتهي إىل الدرس السادس عشر بع
وأما الفصل الدراسي الثاين يبدأ من الدرس السابع عشر اباملوضوع " ترمجة املقطوعات  "الغراب"
 " وأخريا ينتهي إىل الدرس السابع وعشرون اباملوضوع أتليف املقالة " من جد وجد ". 
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ابستعمال كتاب اإلنشاء .  . يستخدم الطالب يف الصف الرابع يشتمل على درس اإلنشاء3
تتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي األول والثاين ، جيب على الطالب أن خي
يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان كتابة املقالة " القاضي العادل " 
راسي الثاين يبدأحىت ينتهي إىل الدرس السادس عشر بعنوان " كتابة الرسالة" وأما الفصل الد
" وأخريا كتابة املقالة فيها تنفيذ الرايضة البدنية ىف املعهدع "  من الدرس السابع عشر اباملوضو 
 " .  ترمجة املقالةينتهي إىل الدرس الثامن والعشرون اباملوضوع " 
. يستخدم الطالب يف الصف اخلامس يشتمل على درس اإلنشاء ابستعمال كتاب اإلنشاء 4
لفصل الداسي األول والثاين ، الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين ا . جيب على
أتليف املقالة: خطبة االفتتح يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان " 
" حىت ينتهي إىل الدرس السادس عشر بعنوان " تغيري اخلطاب " وأما الفصل  ابملعهد العصرى
وأخريا  " عوة اإلسالميةأتليف املقالة: الدمن الدرس األول اباملوضوع " الدراسي الثاين يبدأ 
أتليف املقالة : دور املعهد اإلسالمى ىف نثر ينتهي إىل الدرس السادس وعشر اباملوضوع " 
 " .  اإلسالم
 ج. درس احملفوظات 
ل . يستخدم الطالب يف الصف األول التكثيفي يشتمل على درس احملفوظات ابستعما1    
موا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل كتاب درس احملفوظات . جيب على الطالب أن خيتت 
احلث على التعلم الداسي األول والثاين ، يبدأ الفصل الدراسي األول بدرس األول بعنوان " 
قال اإلمام الشافعى رضى هللا " حىت ينتهي إىل الدرس السابع عشر بعنوان  )العلم كبري .....(
 " .  العلم صيد .....(عنه )
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لصف الثاين يشتمل على درس احملفوظات ابستعمال كتاب درس . يستخدم الطالب يف ا2  
احملفوظات . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي األول 
م كبري احلث على التعلم )العل والثاين ، يبدأ الفصل الدراسي األول بدرس األول بعنوان " 
" . وأما بقدر ما تعتىن تنال ما تتمىن ر بعنوان "" حىت ينتهي إىل الدرس احلادي عش  .....(
 "  أتليف املقالة: الدعوة اإلسالميةالفصل الدراسي الثاين يبدأ من الدرس األول اباملوضوع " 
سالمى ىف أتليف املقالة : دور املعهد اإلوأخريا ينتهي إىل الدرس السادس وعشر اباملوضوع " 
 " .  نثر اإلسالم
الصف الثالث يشتمل على درس احملفوظات ابستعمال كتاب درس  . يستخدم الطالب يف3
احملفوظات . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي األول 
لب البن أوصى على ابن اىب طا والثاين ، يبدأ الفصل الدراسي األول بدرس األول بعنوان "
 " حىت ينتهي إىل الدرس الثامن بعنوان "  ...( هي )إحفظ عىن أربعا 40حسن املتوىف سنة 
" . وأما الفصل هي )تعلم العلم واجلس ىف جمالسه ...( 99حلسام الدين الواعظى املتوىف سنة 
جاريت هي )إ ا  331الىب متام املتوىف سنة الدراسي الثاين يبدأ من الدرس التاسع اباملوضوع " 
الطمع ىف العمل الصاحل )ولدتك وعشر اباملوضوع "  وأخريا ينتهي إىل الدرس األربعة " ىف ...(
 " . أمك ....(
. يستخدم الطالب يف الصف الرابع يشتمل على درس احملفوظات ابستعمال كتاب درس4
ألول احملفوظات . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي ا
قال اإلمام الشافعى املتوىف سنة  األول بعنوان " والثاين ، يبدأ الفصل الدراسي األول بدرس 
لإلمام الشافعى رمحه هللا  " حىت ينتهي إىل الدرس السادس بعنوان " هي )ىف مدح السفر( 204
قال  ". وأما الفصل الدراسي الثاين يبدأ من الدرس السابع اباملوضوع ")احلكم ىف عزة النفس(
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" وأخريا ينتهي إىل الدرس احلادي عشر ابحلزم()أدركت  755أبو مسلم اخلرسان املتوىف سنة 
 ". هي )إ املرأ اليرعاك( 204لإلمام الشافعى املتوىف سنة  اباملوضوع " 
. يستخدم الطالب يف الصف اخلامس يشتمل على درس احملفوظات ابستعمال كتاب درس 5
الداسي األول ن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل احملفوظات . جيب على الطالب أ
حملمد سامى ابشا البارودى املتوىف  والثاين ، يبدأ الفصل الدراسي األول بدرس األول بعنوان "
رسالة من الشي  حممد عبده املتوىف  "حىت ينتهي إىل الدرس الثامن بعنوان " هي 1332سنة 
ألىب العتاهية  ي الثاين يبدأ من الدرس التاسع اباملوضوع "". وأما الفصل الدراس هي 1323سنة 
إلبراهيم عبد الفتاح  "وأخريا ينتهي إىل الدرس األربعة وعشر اباملوضوع " هجرية 213املتوىف 
 " .  م 1941طوقان املتوىف سنة 
. يستخدم الطالب يف الصف اخلامس يشتمل على درس احملفوظات ابستعمال كتاب درس 6
فصلني يعين الفصل الداسي األول جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة ب احملفوظات .
 والثاين ، يبدأ الفصل الدراسي األول إىل الفصل الدراسي الثاين من الدرس األول بعنوان " 
 " وأخريا ينتهي إىل الدرس الثامن بعنوان " الضحااي " .   األايت ىف أركان اإلميان
 د. درس املطالعة 
درس املطالعة ابستعمال كتاب  . يستخدم الطالب يف الصف األول التكثيفي يف1    
املطالعة. جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي األول 
والثاين ، يبدأ الفصل الدراسي األول إىل الفصل الدراسي الثاين من الدرس األول بعنوان "
 ىل الدرس التاسع بعنوان " اتري  الكرسي " احلريق " وأخريا ينتهي إ
.  يستخدم الطالب يف الصف الثاين يف درس املطالعة ابستعمال كتاب املطالعة. جيب على 2
الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي األول والثاين ، يبدأ الفصل
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ا ينتهي إىل الدرس السادس بعنوان " الدراسي األول من الدرس األول بعنوان " احلريق " وأخري 
عبد هللا و  سمك " . وأما الفصل الدراسي الثاين يبدأ من الدرس السابع بعنوان " صيد ال
 " وأخريا ينتهي إىل الدرس الثاين عشر بعنوان " ولد جنيب " .   (1العصفور )
عة. جيب على . يستخدم الطالب يف الصف الثالث يف درس املطالعة ابستعمال كتاب املطال3
ة بفصلني يعين الفصل الداسي األول والثاين ، يبدأ الفصل الطالب أن خيتتموا يف سنة واحد
الدراسي األول من الدرس األول بعنوان " جزاء الصدق " وأخريا ينتهي إىل الدرس السادس 
 املدعى  " " . وأما الفصل الدراسي الثاين يبدأ من الدرس السابع بعنوان  هدية الفريانبعنوان " 
 عشر بعنوان " الفتاة الشجاعة " .  " وأخريا ينتهي إىل الدرس احلادي 
. يستخدم الطالب يف الصف الرابع يف درس املطالعة ابستعمال كتاب املطالعة. جيب على 4
الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي األول والثاين ، يبدأ الفصل 
إىل الدرس السادس بعنوان  لدرس األول بعنوان " الشروق " وأخريا ينتهيالدراسي األول من ا
 نباهة الريفي  " . وأما الفصل الدراسي الثاين يبدأ من الدرس السابع بعنوان "   كاء الغرابن" 
 " .  إنتخاب امللك  " وأخريا ينتهي إىل الدرس الثاين عشر بعنوان "
ملطالعة ابستعمال كتاب املطالعة. جيب. يستخدم الطالب يف الصف اخلامس يف درس ا 5
لطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي األول والثاين ، يبدأ على ا
" وأخريا ينتهي إىل الدرس  نكران اجلمبلالفصل الدراسي األول من الدرس األول بعنوان " 
 دأ من الدرس السابع بعنوان " " . وأما الفصل الدراسي الثاين يب1اخلامس بعنوان " التاري  
 سيدان نوح " .  أخريا ينتهي إىل الدرس الثاين عشر بعنوان "" و  2التاري  
. يستخدم الطالب يف الصف السادس يف درس املطالعة ابستعمال كتاب املطالعة. جيب 6
على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي األول والثاين ، يبدأ 
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املثل الكامل   من الدرس األول بعنوان "فصل الدراسي األول إىل الفصل الدراسي الثاينال
 " وأخريا ينتهي إىل الدرس السادس بعنوان " الضمري " .  للبائع
 ه. درس النحو
. يستخدم الطالب يف الصف الثاين يشتمل على درس النحو ابستعمال كتاب القواعد 1    
 يعين الفصل على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني النحوية اجلزء األول . جيب
الداسي األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان " اجلملة 
، وأما  " املوازنة بني الفاعل واملفعولاملفيدة " وأخريا حىت ينتهي إىل درس السادس بعنوان " 
درس السابع بعنوان " املبتدأ واخلرب " وأخريا حىت ينتهي الفصل الدراسي الثاين يشتمل على 
 إىل درس السادس عشر اباملوضوع " النعت واملنعوت" . 
. يستخدم الطالب يف الصف الثالث يشتمل على درس النحو ابستعمال كتاب القواعد 2 
الداسي  خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل النحوية اجلزء الثاين. جيب على الطالب أن
األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان " املبين واملعرب " 
، وأما  "وأخريا حىت ينتهي إىل درس الثامن بعنوان "الفعل املضارع املعتل اآلخر وأحوال اعرابه 
أخريا حىتالسابع بعنوان " اإلسم املعتل األخري" و  الفصل الدراسي الثاين يشتمل على درس
 ينتهي إىل درس العاشر اباملوضوع " جوازم الفعل املضارع " . 
. يستخدم الطالب يف الصف الرابع يشتمل على درس النحو ابستعمال كتاب القواعد 3
صل الداسيالنحوية اجلزء الثاين. جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الف
ل الدراسي األول على درس األول بعنوان " األفعار اجلمسة األول والثاين ، يشتمل يف الفص
، وأما الفصل الدراسي الثاين  "وإعراهبا " وأخريا حىت ينتهي إىل درس الثاين عشر بعنوان "العلم 
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ي إىل درس  يشتمل على درس الثالث عشر بعنوان " املعرف ابأللف والالم " وأخريا حىت ينته
 ظرف الزمن وظرف املكان ". الواحد والعشرون اباملوضوع " 
. يستخدم الطالب يف الصف اخلامس يشتمل على درس النحو ابستعمال كتاب القواعد 5
النحوية اجلزء الثالث. جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل 
بتدأ الداسي األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان " امل 
خريا حىت ينتهي إىل درس العاشر بعنوان "إسناد املضارع واألمر الناقصني واخلرب وتطبقهما " وأ
، وأما الفصل الدراسي الثاين يشتمل على درس احلادي عشر بعنوان  " إىل ضمائر الرفع البارزة 
 التمييز ".  " اجملردالثالثي ومزيده " وأخريا حىت ينتهي إىل درس الواحد والعشرون اباملوضوع "
طالب يف الصف السادس يشتمل على درس النحو ابستعمال كتاب القواعد . يستخدم ال6
النحوية اجلزء الثالث. جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل 
الداسي األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان " املمنوع 
 .  " رس الثامن بعنوان "اإلستفهام والنفي معا ف" وأخريا حىت ينتهي إىل دمن الصر 
 و. درس الصرف 
. يستخدم الطالب يف الصف الثاين يشتمل على درس الصرف ابستعمال كتاب القواعد 1   
الصرفية للشي  إدريس جوهرى . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين 
الدراسي األول على درس األول بعنوان "  والثاين ، يشتمل يف الفصل الفصل الداسي األول
بحث يف الصحيحاملاملبحث يف علم التصريف  " وأخريا حىت ينتهي إىل درس السادس بعنوان " 
، وأما الفصل الدراسي الثاين يشتمل على درس األول بعنوان " املبحث يف اجملرد  واملعتل "
 " املبحث يف األوزان واألفعال " .  إىل درس الثاين اباملوضوع واملزيد " وأخريا حىت ينتهي
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. يستخدم الطالب يف الصف الثالث يشتمل على درس الصرف ابستعمال كتاب 2   
القواعد الصرفية للشي  إدريس جوهرى . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني 
األول بعنوان صل الدراسي األول على درس يعين الفصل الداسي األول والثاين ، يشتمل يف الف
يف تصريف أفعال" تصريف األفعال اللغوي  " وأخريا حىت ينتهي إىل درس اخلامس بعنوان " 
، وأما الفصل الدراسي الثاين يشتمل على درس األول بعنوان " تتمة أوزان األفعال " األمر "
 د املزيدات يف األفعال " . وأخريا حىت ينتهي إىل درس الثاين اباملوضوع " يف فوائ
. يستخدم الطالب يف الصف الرابع يشتمل على درس الصرف ابستعمال كتاب القواعد 3  
الصرفية للشي  إدريس جوهرى . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين 
وان الفصل الداسي األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعن
، وأما الفصل يف اسم الفاعل"ا حىت ينتهي إىل درس اخلامس بعنوان " "تصريف األمساء " وأخري 
الدراسي الثاين يشتمل على درس األول بعنوان " تصريف اسم الفاعل مع الضمائر " وأخريا 
 حىت ينتهي إىل درس العاشرة اباملوضوع " يف اسم األلة " . 
 ز. درس التمرينات 
ل على درس التمرينات ابستعمال كتاب دروسالطالب يف الصف األول يشتم. يستخدم 1   
اللغة العربية . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي 
األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان " إسم مذكر  " 
وأما الفصل الدراسي الثاين ،  األشكال "عشر بعنوان " وأخريا حىت ينتهي إىل درس السابع 
" وأخريا حىت ينتهي إىل درس اخلامس  اجلهات األصلية و اجلهات الفرعيةيشتمل على عنوان " 
 والعشرون  .
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. يستخدم الطالب يف الصف الثاين يشتمل على درس التمرينات ابستعمال كتاب دروس 2
بفصلني يعين الفصل الداسي خيتتموا يف سنة واحدة اللغة العربية . جيب على الطالب أن 
األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان " يوم العطلة  " 
وأخريا حىت ينتهي إىل درس التاسع ، وأما الفصل الدراسي الثاين يشتمل على درس العاشر
 األعداد واحلساب ". رابع عشر بعنوان " يف بعنوان " يف النهي " وأخريا حىت ينتهي إىل درس ال
. يستخدم الطالب يف الصف الثالث يشتمل على درس التمرينات ابستعمال كتاب دروس 3
اللغة العربية . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي 
"  نوان " اجلملة الفعليةاألول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بع
وأخريا حىت ينتهي إىل درس السابع بعنوان " اإلستفهام " ، وأما الفصل الدراسي الثاين يشتمل 
على درس الثامن بعنوان " الصفة واملوصوف " وأخريا حىت ينتهي إىل درس الثالث عشر بعنوان 
 " اخلرب املقدم " . 
ل كتاب دروس درس التمرينات ابستعما. يستخدم الطالب يف الصف الرابع يشتمل على 4
اللغة العربية . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي 
حتويل اجلملة األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس الرابع عشر بعنوان "  
سابع عشر حىت ينتهي إىل درس ال " وأخريا من الفعلية إىل اإلمسية و من اإلمسية إىل الفعلية
" ، وأما الفصل الدراسي الثاين يشتمل على درس الفعل املاضى اجملهول الفاعلبعنوان " 
الثامن عشر بعنوان " صيغة اسم فاعل " وأخريا حىت ينتهي إىل درس التاسع عشر بعنوان " 
 نصب الفعل املضارع " .
ل كتاب دروسدرس التمرينات ابستعما. يستخدم الطالب يف الصف اخلامس يشتمل على 5
اللغة العربية . جيب على الطالب أن خيتتموا يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل الداسي 
املصدر املؤول األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس العشرون بعنوان " 
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وأما  بعنوان " فعل األمر" ، " وأخريا حىت ينتهي إىل درس الثاين والعشرون  و املصدر الصريح 
الفصل الدراسي الثاين يشتمل على درس الرابع والعشرون بعنوان " فعل األمر " وأخريا حىت 
 ينتهي إىل درس الثالث وعشرون بعنوان " فعل النهي " . 
. يستخدم الطالب يف الصف السادس يشتمل على درس التمرينات ابستعمال كتاب 6
يف سنة واحدة بفصلني يعين الفصل  على الطالب أن خيتتموادروس اللغة العربية . جيب 
الداسي األول والثاين ، يشتمل يف الفصل الدراسي األول على درس األول بعنوان " األمساء 
األفعال " وأخريا حىت ينتهي إىل درس الرابع عشر بعنوان " الكالم على احلرف" ، وأما الفصل 
 للغة العربية من وزارة الدينية " . ع عشر بعنوان " تعمق االدراسي الثاين يشتمل على درس الراب
 ف معهد املصدوقية فاطاكن كركسان فربولنجا ( . طرائق تعليم اللغة العربية3
يقابل الباحث مدير املعهد وبعض األساتيذة عن طرائق تعليم اللغة العربية يف معهد       
رائق اليت استخدمها م يف  الك املعهد ، وطاملصدوقية من انحية أول من كان أيسس طرق التعلي
األساتيذ يف تعليم اللغة العربية ، وقدرة على الطالب بعد استخدام الطريقة التعليم ، ودافعة 
 عن الرتقية املهارات األربع يف طرق التعليم اللغة العربية يوضح الباحث فيما يلي : 
ة املباشرة ، والطريقة وقية كركسان هي الطريقق تعليم اللغة العربية يف معهد املصدائإن طر       
وقدرة  يبية. در شفوية ، والسمعية والتالالرتمجة ، والقواعد والرتمجة ، والقياسية، والسمعية و 
الطالب على كفاءهتم وتطبيقهم كل يوم تكون حسنا وجيدا وهذا يدل على الطريقة املستخدمة 
كي يسهل للقارئ أن يفهم من الطرق كما  تناسب وتوافق اباملواد التدريس . يوضح الباحث
 يف جدوال فيما يلي :  
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 طرائق تعليم اللغة العربية ف معهد املصدوقية كركسان
 الطريقة املستخدمة املادة الرقم 
 السمعية والتدريبية  اإلمالء 1
 القياسية والتدريبية  اإلنشاء 2
 القواعد والرتمجة احملفوظات  3
 مباشرة املطالعة 4
 القياسية واملباشرة  النحو 5
 القياسية والقواعد والرتمجة  الصرف 6
 التدريبية  التمرينات  7
 املباشرة والسمعية الشفهية دروس اللغة العربية  8
 الرتمجة قراءة الكتب 9
 املباشرة والسمعية الشفهية احملادثة  10
 
ة يف  الك املعهد واستعانة املعلم هي طريقة أساسية يف تعليم الغة العربي وأما طريقة مباشرة      
األساتيذ يف تعليمهم أن بوسائل تعينه يف شر  اجلمل والكلمة اجلديدة .  مبعىن أن كل مجيع 
يوضحوا اباللغة العربية بدون ترمجة واملفردات اليت ال تعرفوا من الطالب البد أن تسألوا إىل 
التفهم ابللغة العربية . املثال طريقة  األساتيذ ، ويدرب الطالب أن تسألوا شيأ أو درسا الذي
 طوات كما يلي  : املباشرة اليت استخدمها بعض األساتيذ يف معهد املصدوقية اخل
. يفتح األستا  درسا مباشرة ابللغة العربية ويقول إىل الطالب بسالم ويسأل عن الدرس 1
 ويعطي األمر .  لك حني وأجاب الطالب ابللغة العربية ، وهكذا يستمر األستا  أسئلة 
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ريقة . يتطور الدرس يف صورة واحدة اليت تكون وسيلة لتعليم املفردات . مث يوضح األستا  ط2
اليت غري واضح بطريقة التكرار حىت يستطيعوا أن يفهموا تلك الطريقة . مث يكرر الطالب 
   .  الكلمات والعبارات جديدة وجيرب منهم أن يصنعوا كلمة ألجل جواب من أسئلة األستا
. بعد هناية التفهم والتدرس من تلك املفردات ، فأمر األستا  الطالب ليقرءوا نص القراءة 3
ان الذي يناسب بشرح األستا  وبصوت رافع . يعطي األستا  منودجا من كلمة اليت يقرأ بعنو 
ة أوال مث يقلد الطالب ، إ  مل تفهم الطالب أتى ةملة أخرى  . األسس الدرس يف هذه الطريق
اليرتجم ولكن امتحن األستا  على تفهم الطالب وتقدمهم أسئلة اباللغة العربية وجياب الطالب 
العربية كذالك . إ ا وجد الصعوبة فيكرر األستا  توضيحا اباإلختصار ابللغة العربية ابللغة 
 ويسجل الطالب . 
 . وهكذا يسري املدرس يف العناصر الباقية 4
 لغناء معا . . اختتام الدرس التعليم اب 5
بطريقة الرتمجة هي طريقة اثنية أساسبة يف املعهد املصدوقية ألن فيها ميارس ويدرب الطال  
لرتمجة من مصدر اللغة إىل قصد اللغة بتطبيق نظام القواعد . وهذه الطريقة يركز يف أنشطة 
الطالب  الرتمجة الكتاب من اللغة األجنبية إىل اللغة الطالب وعكسه . يدرب األستا  على
بداية يف ترمجة القرآن . وهذا خصوصا يف الفصل السادس يف تعمق اللغة العربية وترمجتها مثل 
 راءة الكتب اإلسالمية ، ولكن هذا خاص يف الفصل اخلامس والسادس يف وقت الليلة . ق
 عهد املصدوقية فاطاكن كركسان فربولنجامف  (  وسائل تعليم اللغة العربية4
ائل التعليمية أهنا مساعدة الطالب إلدراك املعلومات بسرعة ، وتطوير معلومات هتدف الوس     
اللغة العربية بنجاح وحسن ، ويستعملها األساتيذة لسهولة تعليم مجيع املواد الدراسي ويستبعد 
 عن امللل والكسالن يف تعلم اللغة العربية وتطبيقها سريعا ويوميا . تستعمل الوسائل اخلصوصة
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ما اللغوية واحلسية ، مبعىن أن اللغوية هي ما تؤثر يف إدراك القوي العقلية بواسطة بنوعني إ
األلفاظ واملعاين شيء آخر كاالتوضيح ابملثال و منود  ، والتعريف ، واألضداد ، واملرادفات  
،  وأما احلسية هي ما تؤثر يف القوي العقلية بواسطة احلواس ، بعرض الشيء نفسه أو منو جه
 ته ، وغري  الك أو صور 
تستخدم وسائل أخرى يف تعليم اللغة العربية ملعهد املصدوقية هي : السبورة ، واملقلمة ،     
والكشاف الضوئي ، واملخترب ، والفصل ، وتستخدم أيضا الوسائل السمعية مثل مكرب الصوت 
يوانت أو سان أو احل،أو املخترب . والوسائل البصرية مثل صورة األمساء سواء كان من اإلن
اجلمادات ، والوسائل السمعية البصرية كالتلفاز ملشاهدة األفالم العربية . كل مجيع االوسائل 
املستخدمة لألستا  يناسب اباملادة الدراسة اليت يعلمها يف الفصل ويساعد احتياجة الطالب 
 يف الدراسة . سأبني جمموع الوسائل على النحو التايل : 
 عهد املصدوقية كركسان متعليم اللغة العربية ف ليمية ف الوسائل التع
بيان حال املرافق  عددها الوسائل التعليمية  الرقم 
 املدرسّية
 صاحل لالستعمال  20 السبورة 1
 صاحل لالستعمال   50 الفصل 2
 صاحل لالستعمال  2 املخترب 3
 صاحل لالستعمال  3 الكشاف الضوئي 4
 لالستعمال صاحل  10 مكرب الصوت 5
 صاحل لالستعمال  16 اللوحات 6
 96 جمموع    
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 ف معهد املصدوقية فاطاكن كركسان فربولنجا (  تقوي تعليم اللغة العربية5 
بعد أن حصل الباحث البينات من قبل املقابلة برئيس قسم اللغة العربية والواثئق من      
ى امتحاانت اللغوية وهذه األساتيذة املوجودة يف املعهد ، فيجد الباحث تقسيم التقومي عل 
اإلمتحان شرط من شروط الطالب الذين يف بداية دخول املعهد ملعرفة فصلهم حسب قدرهتم 
عربية أو يسمى إمتحان حتديد الفصل . وامتحان نصف الفصل يف كل مستواايت يف اللغة ال
د اللغة من الفصل األول إىل الفصل السادس وهذا يهدف إىل معرفة كفاءهتم يف تنمية وتعوي
العربية . وامتحان هناية الفصل يف كل مستواايت ويهدف إىل معرفة قدرهتم وسيطرهم بني أربع 
 األعلى . مهارات وتعيني مستواهم
( اإلمتحان التحديد املستوى : يؤدي هذا اإلمتحان لتعيني الفصل لكل الطالب 1   
 ومها اإلمتحان التحريري والطالبات حسب  كفاءهتم  وقدرهتم . ينقسم هذا اإلمتحان نوعني
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واإلمتحان الشفوي .
( اإلمتحان النصف الفصلي : يؤدي هذا اإلمتحان يف نصف املرحلة بعد احملاضرة 2   
تقريبا من خالل  شهرين والنصف ، ويكون نتيجة الطلبة فيه جمموعة نتائجهم من اإلختبار 
التحريري واإلمتحان الشفوي . يبني  اليومي يشتمل هذا اإلمتحان نوعني ومها اإلمتحان
 ي :  الباحث جدوال فيما يل 
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 اإلمتحات النصف الفصلي
  اإلمتحان
 الدروس 
 
 
 شفوي كتابيا  الرقم 
  1 اللغة العربية 
   2 مترينات 
  3 التعبري التحريري 
  4 التعبري الشفهي 
  5 القواعد 
  6 اإلمالء 
  7 اخلط 
 
: هو يؤدي هذا اإلمتحان ينقسم إىل قسمني يعين نصفحان الفصل النهائي ( اإلمت3  
السنة األوىل واألخري يف نصف السنة الثانية . هذا اإلختبار ال خيتلف كثريا من حيث تنفيذه 
 ابإلمتحان النصفي ويكون من اإلمتحان الشفوي والتحريري ، يبني الباحث جدوال فيما يلي: 
 ي اإلمتحان الفصل النهائ
  اإلمتحان
 الدروس 
 
 
 شفوي كتابيا  الرقم 
  1 اللغة العربية 
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   2 مترينات 
  3 التعبري التحريري 
  4 التعبري الشفهي 
  5 القراءة/فهم املقروء 
  6 القواعد 
  7 اإلمالء 
  8 اخلط 
   9 األصوات 
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 الفصل الثالث 
 منهج تعليم اللغة العربية 
 كركسان فربولنجا   والكرامة سيدومكيتهد دار اللغة معف  
(   أهداف تعليم اللغة العربية ف معهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان 1
 فربولنجا
يقابل الباحث رئيس قسم اللغة العربية عن أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة     
تعليم اللغة العربية فيه ، اهتمام القواعد يف والكرامة من حيث من كان أول أيسس أهداف 
قدرة تفهيم الكتب العربية ، سبب أتسيس أهداف تعليم اللغة العربية فيه ، اشتمال أربع 
 : 86 يطبقها فيه يوضح الباحث فيما يلي مهارات اليت
أول من كان أيسس أهداف تعليم اللغة العربية فيه هو كياهي بيضاوي ولكن اليوجد      
د وتدوين يف تعليمها . وأيسس يف أول مرة ليس يف تعليم اللغة العربية فقط ولكن كان حتدي
موجود تعليم الدفاع النفس والكتب السلفية ، هذه الواقعة مازالت الطالب قليال . فلما يف 
 من جملس أو جلنة املعهد أيسس عن املؤسسة التعليم اللغة العريب اليت يتكون من السنة ألفني
رف وأتسيس اللغة اإلجنليوية اليت تكون يف الطابق السفلى ألن إرادة الطالب ومحاستهم أربعة غ
 يف تعلم اللغة اإلجنليزية . 
للغة العربية ألة لرتقية قدرهتم أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة والكرامة هو ألن ا    
ل حبوث تعمق الدين اإلسالمي وحمبتهم على تفهيم الكتب العربية ومعانيها ، ولتكوين املعهد حم 
اللغة العربية ألهنا لغة القرآن واألحاديث ، وبوجود األهداف الذي يناسب اباملدرسة الدينية
 
 م 2020مايو  25فائد  مأخو ة من مقابلة مع رئيس فسم اللغة العربية ملعهد دار اللغة والكرامة أمحد 86
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الصباح والنهار والليل حىت زايدة  ألن تدريس اللغة العرية وتعمقها فيه ثالث مرات يف وقت
 اللغة ، وترمجة ، وغريها . املعرفة اللغة العربية من حيث اجلوانب مثل قواعد ، و 
أهداف تعليم اللغة العربية من حيث القواعد حنو وصرف ومهارة الكالم ، يهتم هبما ألن    
صوص يف الصباح كثريا من الطالب جييبون أن يتمقوا وتعلموا ثالث مرات يف اليوم . خ
والنصف ، يتعلمون علم النحو والصرف من الساعة اخلامسة والنصف إىل الساعة السادسة 
بني مؤسستني سواء كان من املدرسة الدينية واملنطقة التبحر اللغة العربية ألن  ون املهم يتاعون
قها . واملنطقة حيصل الطالب من املدرسة الدينية تزويد املعرفة عن القواعد اللغة العربية وتطبي
 اللغة العربية يساعد الطالب لفهم الكالم والتحدث هبا كل يوم . 
حيث أربع مهارات أهداف فيه البد يتكلمون اباللغة العربية يف منطقة خاصة يف ومن     
تعليم اللغة العربية ، إ ا ال يتكلمون فيعاقبون ابالكتابة مخسون مفردات ، ويف املهارة الكتابة 
طالب على كتابة اإلنشاء عن احملادثة بقدر استطتعهم ، وأما الوسطى يكتب للتدريب ال
ة وأما العليا يكتبون عن األغنياء واخلطابة . وأما القراءة يدرب الطالب على اإلنشاء عن القص
تعويدهم عن الكتابة  ابالقصدو الكتابة احملادثة يف السبورة ويقرئون ويصلح األستا  بدقة 
 لعربية وبعد  الك يتعمقون عن القواعد يف الصباح . والتحدث اباللغة ا
عهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا (  حمتوى تعليم اللغة العربية ف م2  
يقابل الباحث رئيس قسم اللغة العربية وبعض األساتذة عن حمتوى تعليم اللغة العربية يف      
أول أيسس حمتوى تعليم اللغة العربية فيه ، عمليةمعهد دار اللغة والكرامة من حيث من كان 
استعمال املادة الدراسي وكتب املقرر ، وكتب اليت  التعليم سواء كان من الساعة واليوم يف
استعملها الطالب يف بعض املستواايت يف تعلم اللغة العربية ، وحمتوى الذي كان يف املادة 
 الدراسي يوضح الباحث فيما يلي : 
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من أيسس حمتوى تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة والكرامة يعين جمموعة مؤسسة أول       
اللغة العربية يف املاضي مث استمر األستا  فائق على أتسيس احملتوى عن املواد الدراسي  تبحر
حىت األن إ ا كان فيه خطيئات فيغري إ ا كان أحسن احملتوى عن التعليم فيغري أيضا . أول من 
اجلدود الذين يدخلون يف منطقة العربية ابإلمتحان القبول يعين كتابة املفردات مائة طالب 
 يبا ، بعد هناية اإلمتحان دخول الطالب على املستواايت املعينة . تقر 
يستخدم يف تعليم اللغة العربية على كتاب املقرر امسه " العاجلة الفائدة " يف تعلم اللغة       
لى طريقة التطبيق بعد الرتكيب . هذا كتاب يشتمل على ثالث جملدات  العربية للمبتدئني ع
وىل ، اجمللد الثانية للصف الوسطى ، اجمللد الثالث للصف العليا هذه اجمللد األول للصف األ
القواعد  درس عنلرتقية مهارة القراءة يشتمل  التعليمات يف الليلة وأما يف الصباح تركيز للطالب 
ب اباملستواهم يستخدم الكتاب " آجرومية " و"الكواكب الدرية" و"ابن صرف يناسوالنحو ال
من الساعة اخلامسة والنصف إىل الساعة السادسة والنصف .وأما يف  عقيل" يبدأ هذ الدرس
النهار يستخدم كتب اليت يتعلق اباللغة العربية مثل حنو واإلمالء والرتمجة وال يشتمل فيه اإلنشاء 
عة . يبدأ هذ الدرس من الساعة الثانية هنارا إىل الساعة الرابعة مساء وأما واحملفوظات، واملطال
اصة يف منطقة اللغة العربية اليت يشتمل على ثالثة فصول اباستخدام الكتاب " يف الليلة خ
 العاجلة الفائدة " يبدأ هذا الدرس من الساعة التاسعة إىل الساعة العاشرة ليال .  
 أ. احلصة الصباحية 
احلصة الصباحية تركيز عن القواعد اللغة العربية يشتمل على النحو والصرف يدرب الطالب    
ى فهم املقروء والكتابة اإلنشاء ملعرفة الكتب العربية متاما والكتب األخرى اليت يتعلق هبا عل 
 يبدأ هذا الدرس من الساعة اخلامسة والنصف إىل الساعة السادسة والنصف . 
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 . مادة النحو 1
عدد  اسم الكتاب  احملتوى الدراسي  الطلبة املادة  الرقم 
 صل الدراسي الثاينالف الفصل الدراسي األول احلصة
 
 
1 
 
 
 
 النحو
 
 
 األول
الباب األول املبحث عن 
الكالم إىل الباب الثامن 
 انئب الفاعل
الباب األول  املبحث 
عن املبتدأ واخلرب إىل 
الباب السادس مبحث 
 البدلعن 
 
 
 
 آجرومية
 
 
12 
 النحو 2
 
 
 
الباب األول املبحث عن  الثاين
املنصوابت األمساء إىل 
 ثامن اإلستثناء الباب ال
الباب األول املبحث 
عن ال إىل الباب 
اخلامس مبحث عن 
 احملفوضات األمساء
 
 12 آجرومية
3 
 
 
 
 
 النحو
 
 
الباب األول املبحث عن  الثالث
املقدمة والكالم إىل 
 الباب العاشرة اسم العلم
الباب األول املبحث 
عن   اإلسم إشارة إىل 
الباب الثامن مبحث 
 ربعن املبتدأ واخل
 
الكواب الدرية 
 1اجلزء 
12 
4 
 
 الرابع النحو 
 
 
 اجلزء األول
 الباب األول املبحث عن
 اجلزء الثاين
الباب األول املبحث 
املنصوابت األمساء  عن
الكواب الدرية 
 2و1اجلزء
12 
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العوامل النواس  إىل   
الباب السابع ظن 
 وأخواهتا 
إىل الباب الثامن 
املفعول مبحث عن 
 معه
 
 النحو 5
 
 
 الباب األول املبحث عن اخلامس
احلال إىل الباب الثامن  
 عطف
الباب األول املبحث 
عن التوكيد إىل الباب 
 السادس الوقف
 
الكواب الدرية 
 2اجلزء
12 
 
 . مادة الصرف 2
عدد  اسم الكتاب  احملتوى الدراسي  الطلبة املادة  الرقم 
 الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي األول احلصة
 
 
1 
 
 
 
 الصرف
 
 
 األول
الباب األول املبحث عن 
البناء إىل الباب الرابع 
املبحث عن احملافظة 
التصريف اللغوي وصيغة 
 1ثالثي جمرد من الباب 
 6إىل الباب 
احملافظة التصريف 
اللغوي وصيغة ثالثي 
إىل  1جمرد من الباب 
وصيغة  6الباب 
 الرابعي اجملرد  
األمثلة 
التصريفية 
وس والقام
 حممود يونس 
 
 
 
 
12 
 الصرف 2
 
 
حمافظة عن الصرف من  الثاين
الصيغة الثالثي مزيد 
حبرف وحرفني وتفهيم 
حمافظة عن الصرف 
من الثالثي املزيد بثالثة 
األمثلة 
التصريفية 
12 
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تغيري املعىن من الثالثي  
اجملرد إىل الرابعي 
 واخلماسي
أحرف اباإلصطالحي 
 واللغوي 
والقاموس 
 حممود يونس 
 
3 
 
 
 
 
 الصرف
 
 
الصرف من حمافظة عن  الثالث
الصيغة الرابعي املزيد 
حبرف وحبرفني وتفهيم 
تغيري املعىن من الرابعي 
جمرد إىل املزيد حبرف 
 وحرفني
تصريف اللغوي 
 ويتصل ابالنون التوكيد 
 وتغيري كل الضمائر
األمثلة 
التصريفية 
والقاموس 
 حممود يونس 
 
12 
4 
 
 الرابع الصرف 
 
 
 
رير كل مجيع األبواب تك
اللغوي التصريف من 
واإلصطالحي والقراءة 
 23إىل  21من الباب 
تكرير كل مجيع 
األبواب التصريف من 
اللغوي واإلصطالحي 
 33والقراءة من الباب 
 40إىل الباب 
القاموس املنور 
والقراءة 
الشديدة اجلزء 
2 
12 
 الصرف 5
 
 
 
تكرير كل مجيع األبواب  اخلامس
اللغوي  التصريف من
والقراءة واإلصطالحي 
 52إىل  41من الباب 
تكرير كل مجيع 
األبواب التصريف من 
اللغوي واإلصطالحي 
 53والقراءة من الباب 
 60إىل 
 
القاموس املنور 
والقراءة 
الشديدة اجلزء 
2 
12 
 ب. احلصة املسائية 
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ة مساء يذكر الباحث الكتاب احلصة املسائية يبدأ من الساعة الثانية هنارا إىل الساعة الرابع     
يشتمل فيه فيما يتعلق اباللغة العربية يعين مادة النحو واإلمالء فقط ال يشتمل فيه اإلنشاء 
الفقه واألخالق واحملفوظات والتمرينات واملطالعة ، ألن تركيز يف املادة وقت املساء فيما يتعلق اب
   على الطالب يف قراءة املادة التعليمية . والتوحيد والتجويد واحلديث . ومميزة فيه يركز األستا 
 . مادة النحو 1
 الرقم
  
عدد  اسم الكتاب  احملتوى الدراسي  الطلبة املادة 
 الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي األول احلصة
1 
 
األول يبحث عن الباب  األول النحو
اجلملة املفيدة إىل الباب 
 النواصب الفعل املضارع
لفعل من جوازم ا
 املضارع إىل النعت
حنو الواضح 
 1اجلزء 
 
12 
 النحو 2
 
تقسيم الفعل الصحيح  الثاين
 واملعتل إىل النكرة واملعرفة
انئب الفاعل إىل 
 الظرف الزمن واملكان 
حنو الواضح 
 2اجلزء
 
12 
3 
 
مبتدأ واخلرب إىل اسم  الثالث النحو
 مفعول
املستثناء إىل ممنوع من 
 الصرف
حنو الواضح 
 3زءاجل
 
12 
 الرابع النحو  4
 
الفعل اجملرد واملزيد إىل 
 ختفيف إن و أن 
الكف إن وأخواهتا إىل 
ما يظاف إىل مجلة 
 وجواب
حنو الواضح 
 1اجلزء 
MTS 
12 
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 النحو 5
 
 
األفعال املبين املعرب من  اخلامس
واألمساء إىل الباب 
 أقسام املشتق
املقصور واملنقوص إىل 
 أقسام املعارف
 حنو الواضح
 2اجلزء 
MTS 
12 
تعريف التصغري وصيغه  السادس النحو  6
إىل النسب املركب واملثىن 
 واجلمع
األغراء والتحذير إىل 
 الندية 
حنو الواضح 
 3اجلزء 
MTS 
10 
 
 . مادة اإلمالء  2
 الرقم
  
عدد  اسم الكتاب  احملتوى الدراسي  الطلبة املادة 
 الثاينالفصل الدراسي  الفصل الدراسي األول احلصة
1 
 
يناسب ابملادة الفقه  األول اإلمالء
 الذي يعلمه األستا 
يناسب ابملادة الفقه 
 الذي يعلمه األستا 
فيكوا وإمال 
 1فتح القريب 
 
8 
 اإلمالء 2
 
يناسب ابملادة الفقه  الثاين
 الذي يعلمه األستا 
يناسب ابملادة الفقه 
 الذي يعلمه األستا 
إمالء فتح 
 2القريب 
8 
3 
 
يناسب ابملادة الفقه  الثالث إلمالءا
 الذي يعلمه األستا 
يناسب ابملادة الفقه 
 الذي يعلمه األستا 
إمالء فتح 
 3القريب 
8 
 الرابع اإلمالء  4
 
يناسب ابملادة الفقه 
 الذي يعلمه األستا 
يناسب ابملادة الفقه 
 الذي يعلمه األستا 
إمالء فتح 
 4القريب 
8 
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  . احلصة الليلة
ستخدم الطالب يف تبحر اللغة العربية وقت الليلة يعين كتاب "" العاجلة الفائدة " يفي     
تعلم اللغة العربية للمبتدئني على طريقة التطبيق بعد الرتكيب . يبدأ هذا الدرس من الساعة 
 الثامنة إىل الساعة التاسعة ليال .  
 الرقم
  
اسم  احملتوى الدراسي  الطلبة املادة 
 الكتاب 
عدد 
 الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي األول حلصةا
من املبحث العدد إىل  األوىل دروس اللغة العربية  1
املبحث استخدام أي 
 وأية
من املبحث التصريف 
اللغوي فعل األمر إىل 
املبحث مزيد بثالثة 
 أحرف
العاجلة 
الفائدة 
 1اجلزء 
10 
ام البناء من املبحث أقس  الوسطى دروس اللغة العربية  2
 4إىل املبحث اإلضايف 
 بقدر اإلمكان 
العاجلة  -
الفائدة 
 2اجلزء 
10 
من املبحث اإلعراب  العليا دروس اللغة العربية  3
 إىل املبحث عن اخلرب
من املبحث اخلرب 
املقدم إىل ظن 
 وأخواهتا 
العاجلة 
الفائدة 
 3اجلزء 
10 
 
والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا  العربية ف معهد دار اللغة(  طرائق تعليم اللغة 3  
يقابل الباحث رئيس قسم اللغة العربية وبعض األساتيذة عن طرائق تعليم اللغة العربية يف      
معهد املصدوقية من انحية أول من كان أيسس طرق التعليم يف  الك املعهد ، وطرائق اليت 
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الطالب بعد استخدام الطريقة التعليم  اللغة العربية ، وقدرة علىاستخدمها األساتيذ يف تعليم 
 ، ودافعة عن الرتقية املهارات األربع يف طرق التعليم اللغة العربية يوضح الباحث فيما يلي : 
أول من كان أيسس طريقة التعليم فيه جملس أو جمموعة من املؤسسة التعليم اللغة العربية      
للتشجيع على الطالب يف التحدث اباللغة  د . يكون هذه الطريقة يقصديف بداية بناء املعه
 . العربية إ ا كان الطالب خمطئون يف التحدث هبا فيصححوا وجيب أن يسألوا إىل طالب ماهر
إن طريقة التعليم الذي يستخدم يف معهد دار اللغة والكرامة يعين خصوصا يف الصباح     
وطريقة السمعية الشفهية ويف املساء  القياسية وطريقة التدريبيةطريقة القواعد والرتمجة وطريقة 
يستخدم طريقة القياسية والقواعد والرتمجة والتدريية ويف الليل يستخدم طريقة املباشرة والقياسية 
 والتدريبية ، يبني الباحث على طرق التعليم على النحو التايل : 
 طرائق التعليم اللغة العربية ف الصباح 
 الطريقة املستخدمة املادة الرقم 
 السمعية والشفهية حمادثة 1
 القياسية والتدريبية  النحو 2
 القياسية والقواعد والرتمجة  الصرف 3
 القياسية والتدريبية  اإلنشاء 4
 السمعية والتدريبية  التمرينات  5
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 طرائق التعليم اللغة العربية ف املساء
 املستخدمةالطريقة  املادة الرقم 
 والرتمجة القياسية والقواعد  النحو 1
 السمعية والتدريبية  اإلمالء 2
 
 طرائق التعليم اللغة العربية ف الليل 
 الطريقة املستخدمة املادة الرقم 
 املباشرة والسمعية والشفهية  دروس اللغة العربية  1
 السمعية والشفهية احملادثة  2
 والتدريبية القياسية  اإلنشاء 3
 
ف الصباحإجراءات طريقة التعليم ملادة النحو    
. طريقة التعليم للفصل األول إىل الفصل السادس 1  
أ. يوم السبت : يقرأ األستا  معىن النحوية بوضوح والتكرير ، يعطي الطالب معىن الذي    
قرأ األستا  ، إ ا كان وجد الوقت الفارغ فأمر األستا  لقراءة ويصلح األستا  قراءة الطالب ي  
ب يف كل واحد إىل األستا  ، إ ا انتهاء القراءة الطالب ب . يوم األحد : يقرأ الطال   
 فيجوز لألستا  أن يشرح مادة التدريس . 
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يوم اإلسنني : يعطي األستا  مترينات أو إعراب الكلمة ‌ .      
ب . يف ترقية الصف لتخصص علم اآللة أكثرة ستة أشهر ، بشرط األستا  أو الويل الطال2
.  يهتم تطور الطالب من األول  
إجراءات طريقة التعليم ملادة الصرف ف الصباح   
. أنشظة كل يوم مجيع الفصل 1  
أ. يف كل داخل الفصل ، يقرأ األستا  ابب من األبواب إىل الباب اإلستعالء ، سواء كان    
  قت أيخد من بعض الباب فقط .من اللغوي أو اإلصطالحي . إ ا ال ميكن الو 
ب. حيفظ الصرف أقله لفظني    
  . قراءة التصريف بصيغته يف كل كلمة  
د. قراءة التصريف ومعانيه يف كل كلمة    
ه. يهتم ابألفعل املعتل   
. طريقة التعليم يف مادة الصرف للصف األول إىل الثالث 2  
يؤدي إىل األنشطة فيما قبل ، يشرح األستا  ويعطي األمثلة أ. يوم الثالاثء :       
ي إىل األنشطة فيما قبل ،  يقرأ الطالب يف كل واحد من الباب ب. يوم األربعاء : يؤد    
 الذي يبحث األمس ، يبحث عن املوزون كثريا يف القاموس ، ويعطي عملية التعلم . 
قبل ،  حمافظة الباب الذي يتعلم من قبل  .  يوم اخلميس : يؤدي إىل األنشطة فيما ‌‌‌‌  
ث إىل السادس . طريقة التعليم يف مادة الصرف للصف الثال2  
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أ. جيب على الطالب استعداد النفس من الرتمجة أو املعىن من الباب الذي يبحث       
ب. يوم الثالاثء : يقرأ من الطالب الذي يدرس بطريقة النحوية . مث يسأل صرفه من    
اليت يقرأ  هبا يف الكتاب القراءة الرشيدة .  الكلمة  
ليت تكون يف الكتاب القراءة الرشيدة .  . يوم األربعاء : تغيري الضمائر ا     
د. يوم اخلميس : كلمة اليت تكون يف الكتاب القراءة الرشيدة من أنواع الصيغ ، إنشاء    
حيث صرفه . يبحث من الكلماء البسيطة ، يبحث عن الدالئل من القرآن واحلديث مث   
ا  أو الويل الطالب . يف ترقية الصف لتخصص علم اآللة أكثرة ستة أشهر ، بشرط األست3
 يهتم تطور الطالب من األول . 
(  وسائل تعليم اللغة العربية ف معهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا4  
لزايدة التطور يف تعلم  هو يهدف وسائل تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة والكرمة      
كفاءة اللغة العربية ، وزايدة املساعدة للمسابقة العربية   اللغة العربية ، وزايدة قدرة الطالب على
بكثري مبعىن مثل اخلطابة واإلنشاء وتقدمي القصة وغريها . الوسائل التعليمية فيه حمدد ليس 
كثريا من الوسائل يستعري األستا  من املدرسة العمومية مثل الكشاف الضوئي والكومفيوتر 
عندهم خاص يف املنطفة اللغة العربية . وبعض األحيان ومكرب الصوت وأما السبورة والفصل 
يستخدم هذه املسائل وقت معني ألن توجد األنشطة يف كل أسبوع مرة واحدة يف كل غرفة 
ين يف كل واحد من الطالب أن يتظاهر اخلطابة ، واملسروحية ، واحملادثة وغريها وكل  لك يع
 يتعلق إببتكارهم وملكتهم . 
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" لتشجيع هذ املعهد ، حيدث آلة التعليمية يف املعهد  87تا  سيف اهلدي كما قال األس      
مثل الكشاف الضوئي ، واتصال الكومفوتر ابإلنرتنت واآلن أيسس املكتبة ابالتكنولوجيا إ ا 
 حنن نريد أن نتنافس اباملؤسسة اآلخر البد أن نتوافر اآللة احلديثية ، والبد ألة منها متطور . 
الكشاف الضوئي واملكرب الصوت والسبورة  هيتخدم فيه عليمية اليت تس إن وسائل الت    
واملقلمة واملخترب والفصل والكومفيوتر والصور األمساء ويستخدم أيضا الوسائل السمعية البصرية 
البسيطة مثل األفالم العربية واألغنياء العربية. كل مجيع الوسائل املستخدمة يناسب اباملادة 
 تكن حديثا يبني الباحث الوسائل التعليمية على النحو التايل : ت تقليدية ومل التعليمية ومازال
 الوسائل التعليمية ف تعليم اللغة العربية ف معهد دار اللغة والكرامة كركسان 
بيان حال املرافق  عددها الوسائل التعليمية  الرقم 
 املدرسّية
 صاحل لالستعمال  15 السبورة 1
 ستعمال لالصاحل   20 الفصل 2
 صاحل لالستعمال  1 املخترب 3
 صاحل لالستعمال  1 الكشاف الضوئي 4
 صاحل لالستعمال  4 مكرب الصوت 5
 صاحل لالستعمال  1 التلفاز 6
 صاحل لالستعمال  2 اإلنرتنيت 7
 صاحل لالستعمال  1 الكومفيوتر 8
 45 جمموع    
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كرامة سيدومكيت كركسان فربولنجا اللغة وال (  تقوي تعليم اللغة العربية ف معهد دار 5  
بعد أن حصل الباحث البينات من قبل املقابلة برئيس قسم اللغة العربية والواثئق من       
األساتيذة املوجودة يف املعهد ، فيجد الباحث تقسيم التقومي على امتحاانت قسم األول امتحان 
ل على امتحان التعبري الشفوي دود يشتمالدخول يف املدرسة الدينية يف املساء للطالب اجل
وفهم املقروء وقسم الثاين اإلمتحان نصف الفصلي هذا يف كل شهرين والنصف وقسم الثالث 
اإلمتحان الفصل النهائي هذا يف كل نصف السنة فتكون يف السنة أربع مرات من اإلمتحاانت 
جملس اإلمتحان يف يعطي إىل أو اإلختبارات . ويصنع األسئلة اإلمتحاانت من األساتيذة مث 
 تصحيح على سؤاهلم . 
بوجود تقومي تعليم اللغة العربية يقصد ملساعدة الطالب يف ترقية اللغة العربية بني أربع      
املهارات وتعريف معلوماهتم على تفهيم املادة العليمية وتطبيق يف أايمهم أسبوعيا . وأما 
عربية وتقوميهم يركز ابإلختبار الشفهي اللغة ال  خصوصا يف الليلية يستغرق أوقاهتم بتعمق
والتحريري ، وفهم املقروء والقواعد خصوصا يف املساء ، وميكن الطالب أن ينشطوا يف اإلمتحان 
الشفوي من حيث تطبيق القواعد يف الكتب السلفي ، يبني الباحث عن قسم تقومي تعليم
 اللغة العربية فيما يلي : 
اإلمتحان بعد انتهاء موضوع معني قبل الدخول إىل موضوع  يؤدي هذا ( اإلمتحان اليومي :1
جديد ، البد يتم األستا  أداءه مرتني قبل قريب اإلمتحان النصفي ، الوظيفة هي األعمال
 الواجبة أو قراءة الكتب ، والسؤال واجلواب ، واملشاورة بني الطالب .  
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ف املرحلة بعد احملاضرة حان يف نص( اإلمتحان النصف الفصلي : يؤدي هذا اإلمت2   
تقريبا من خالل  شهرين والنصف ، ويكون نتيجة الطلبة فيه جمموعة نتائجهم من اإلختبار 
 اليومي يشتمل هذا اإلمتحان نوعني ومها اإلمتحان التحريري واإلمتحان الشفوي . 
لى ( اإلمتحان النهائي : يؤدي هذا اإلمتحان بعد هناية اإلمتحان النصفي ، يتكون ع3  
مرتني يف السنة يعين الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاين ال خيتلف كثريا نوع 
اإلمتحان إما حتريري والشفوي . ولكن البد على الطالب أن خيتم درسه يف سنة واحدة ملقابلة 
لنهائي واملواد التعليمي غري بعيد يف مبحث عن الكتب املقرر . يبني الباحث عن اإلمتحان ا
 دوال فيما يلي : اجل
 
 اإلمتحان النصف الفصلي 
  اإلمتحان
 الدروس 
 
 
 شفوي كتابيا  الرقم 
  1 اللغة العربية 
   2 مترينات 
  3 التعبري التحريري 
  4 التعبري الشفهي 
  5 القراءة/فهم املقروء 
  6 القواعد 
  7 اإلمالء 
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 اإلمتحان الفصل النهائي 
  اإلمتحان
 الدروس 
 
 
 شفوي كتابيا  الرقم 
  1 اللغة العربية 
   2 مترينات 
  3 التعبري التحريري 
  4 التعبري الشفهي 
  5 القراءة/فهم املقروء 
  6 اإلمالء 
  7 القواعد 
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رابع الفصل ال  
 وجوه التشابه واإلختالف منهج تعليم اللغة العربية
عهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت فربولنجا معهد املصدوقية فاطاكان و مف     
 الرقم  عناصر املنهج التعليم اللغة العربية وجوه التشابه  وجوه اإلختالف
إن األهداف يف تعليم اللغة العربية 
خمتلفان كثريا ، وأمهها للطالب 
املعهد املصدوقية تركيز فيه مهارة 
الكالم كل يوم . واللغة العربية ألة 
الكالم وقليل على تفهيم ملعرفة مهارة 
القواعد ورجاء للطالب استمرار 
دراستهم يف خار  البالد . وأما 
عهد دار اللغة والكرامة أبن مطالب 
جيعل اللغة العربية ألة على قدرة 
تفهيم الكتب العربية والكالم 
وتقسيم املعرفة اللغة العربية على 
مهارة األربعة ليس جمموعة يف وقت 
سيم بني وقت واحد ولكن فيه تق
املساء على مهارة الكتابة والقراءة 
ووقت الليلة على مهارة الكالم 
ف معهد املصدوقية واإلستماء خبال
التشابه األهداف بينهما من 
انحية املهارة الكالم والقراءة : 
من انحية املهارة الكالم محاسة 
غة العربية، ومهارة يف التحدث الل
القراءة ترقية كفاءة الطالب 
لتفهيم الكتب العربية، وتزويد 
عد العربية وأما مهارة املعرفة القوا
 الكتابة واإلستماع خمتلف فيه .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أهداف تعليم اللغة العربية
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جمموعة على مهارة األربعة يف وقت 
 واحد نفس الفصل .
 
   
وى تعليم اللغة العربية بني تإن حم
كثريا ، منها   هذين املعهدين خمتلفان
مجيع الدروس املوجودة يف املعهد 
املصدوقية عددها أربعة وستون 
موضوعا من الفصل األول إىل 
الفصل السادس . وحيتا  املعلم يف 
تعليم مجيع الدروس اللغة العربية من 
الفصل األول إىل الفصل السادس 
مثانون ساعات يف تقريبا مخسة و 
األسبوع ولكل حصة مخسة وأربعون 
 يقة . دق
وأما مجيع الدروس املوجودة من     
الصباح إىل املساء يف املعهد دار اللغة 
ستة وأربعون  عددها والكرامة
موضوعا . وحيتا  املعلم إىل مخسة 
وعشرين لقاء أو حصة يف الشهر 
 ولكل حصة مخسة وأربعون دقيقة . 
بعد حتليل احملتوى  يرى الباحث    
م بني معهدين فيوجد احملتوى تعلي
اللغة العربية يف املعهد املصدوقية 
سية التشابه احملتوايت املدرو 
بينهما:واملوضوع فيهما مفردات 
، الكالم ، القراءة ، اإلستماع 
والكتابة . الكتب العربية اليت 
تستخدم فيهما يف درس املطالعة 
مثل كتاب قراءة الرشيدة وهذا 
مهارة القراءة ، والكتب  لرتقية
النحو يستخدم فيهما كتاب حنو 
الواضح . واختالف تستخدم 
الباقي ثالث  الكتاب على
هارات يعين مهارة اإلستماع م
والكالم والكتابة ، وعدد الساعة 
يف مهارة الكالم تشابه فيه يعين 
 األسبوع ست ساعات .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعليم اللغة العربية ىحمتو   
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مصادر الكتب التعليمية أو الكتب 
املقرر كثري طباعة من معهد دار 
السالم كونتور مبعىن أن الطالب 
ينقصون يف نشر الكتب املقرر من 
املعهد النفس . ويشتمل الكتب 
ملة ومرتبة العربية يف تعليمها متكا
ومتمشيا مع احتيا  الطالب ولكن 
التعلم القواعد العربية  ينقص عن
فلذلك يصعب الطالب على ترقية 
مهارة القراءة فقط وبقية املهارات 
 جيدا ومتاما . 
وأما احملتوى تعليم اللغة العربية يف     
املعهد دار اللغة والكرامة تركيز يف 
على القواعد النحو والصرف يف 
بداية الصباح حىت املساء ويدرب 
الكتب الطالب على فهم القراءة 
العربية . وأما الكتب املقرر يف دروس 
اللغة العربية طباعة من معهد نفسه 
بوقت . وينقص على مهارة الكالم 
قليل يعين يف الليلة فقط ، هذا مبعىن 
ال يستعاب أربع مهارات يف الفصل 
معا ولكن تقسيم الفصل حبسب 
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إرادهتم وحمبتهم يف تعليم اللغة العربية 
توى الدراسي . ولكن كل مجيع احمل
ميشي على احتيا  واهتمام الطالب 
 وال خير  من منهج املعهد .     
 
إن طرائق التدريسية يف تعليم     
اللغة العربية يف هذين معهدين 
خيتلف بينهما ، تسخدم طرائق تعليم 
اللغة العربية يف معهد املصدوقية يعين 
حيتوي على طررق كثري منها طريقة 
السمعية والتدريبية ، والقياسية 
والتدريبية ، وطريقة املباشرة ، 
من  والسمعية والبصرية . ولكن كثريا
املعلمني يستخدمون على طريقة 
املباشرة وطريقة الرتمجة ، ألن يركز فيه 
ة وإنشاء على التحدث اباللغة العربي
وفهم املقروء يستخدم يف وقت الليلة 
 فقط.
وأما املعهد دار اللغة والكرامة      
تستخدم طرائق كثري ، وأمهها 
للطالب على تركيز فهم املقروء ليس 
إن طرائق التدريسية يف تعليم اللغة 
العربية يف هذين معهدين تتفقان 
كثريا ، تسخدم طرائق تعليم اللغة 
حيتوي على  هو  العربية بينهما 
كثري منها طريقة السمعية   طرائق
والتدريبية ، والقياسية والتدريبية ، 
وطريقة املباشرة ، والسمعية 
القراءة . ولكن  والبصرية  وطريقة 
كثريا فيهما يستخدمون على 
 طريقة املباشرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اللغة العربيةطريقة تعليم   
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لتحدث ابللغة العربية تركيز وقدرة يف ا
. طرق املستخدم فيه مثل طريقة 
القياسية والتدريبية والسمعية 
والرتمجة واملباشرة  والشفهية والقواعد
والقراءة .وال ميكن كل مجيع الطرق 
يستخدم يف وقت واحد ، ومع  الك 
ضيق فيه ابستخدام التحدث اللغة 
العربية بسبب منطقة واحدة يف تبحر 
 . اليعم كل مجيع املناطقاللغة العربية 
إن الوسائل التعليمية يف معهد  
املصدوقية عدد جمموعها ستة 
وتسعون تكون كلها صاحل 
لالستعمال حيتوي على عشرون 
سبورات ، ومخسون فصول ، 
الكشاف  واملختربان اثنان ، ثالثة 
الضوئي ، وعشرة مكرب الصوت ، 
وستة عشر اللوحات . وأما الوسائل 
معهد دار اللغة والكرامة  التعليمية يف
عدد جمموعها مخسة وأربعون تكون 
كلها صاحل لالستعمال حيتوي على 
مخسة عشر سبورات ، وعشرون 
فصول ، واملخترب ، والكشاف 
تشابه الوسائل التعليمية يف تعليم 
الغة العربية بينهما : تستخدم 
فيهما سبورة ، وفصل ، واملخترب 
 ، والكشف الضوئي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وسائل تعليم اللغة العربية
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الضوئي ، وأربعة مكرب الصوت ، 
 واإلترنتني ، والكومفيوتر .والتلفاز ، 
إن الوسائل التعليمية يف معهد     
املصدوقية من حيث األهداف خمتلفا 
كثريا يعين إلدراك املعلومات اللغة 
العربية كثري ، وتطويرها يوميا حسب 
استطاعتهم ، واستبعاد من امللل 
والكسالن يف تعلم اللغة العربية . 
وتستخدم الوسائل يف الفصل كما 
ا األستا  يف تعليمها هذا ليس فعله
يوم ولكن يف بعض األحيان .  كل
ومميزة من الوسائل يف اللغة واحلسية 
فيه يدرب الطالب على ادراك 
 العقلية بواسطة األلفاظ أو احلواس . 
كثري من الوسائل يف املعهد      
املصدوقية وعددها أكثر من املعهد 
دار اللغة والكرامة ألن بيئته واسعة 
ي به كثري وتركيز يف املواد الدراسوطال
ويستخدم إبهتمام واحتيا  الطالب 
فحسب . كل مجيع الوسائل شامل 
وكامل وصاحل لالستعمال ، وينقص 
من بعضها فقط مثل الصور األمساء 
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يف تعليمهم وهذا يدل حيتا  إىل 
حتديث الوسائل الذي يطابق مبحبة 
 الطالب يف تدرسه. 
يف معهد إن الوسائل التعليمية     
ف أكثره املصدوقية من حيث األهدا
زايدة املساعدة ملتابعة املسابقات 
اللغة العربية يف خار  املعهد ليس 
 .لزايدة املعرفة املواد الدراسي يف فصل
ألن وسائله حمدودة ومقتصر بسبب 
بيئته ليس واسعة وعدد جمموعها 
قليلة . تستخدم الوسائل يف وقت 
يف  معني فقط ليس كل يوم وإما
 . مرة وقت شهر اللغة أو يف األسبوع
وال ميكن كل األساتيذة يستخدمها 
، وألن األستا  فيه ينقص على 
ابتكار ليس كمثل يف معهد 
 املصدوقية .  
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إن كيفية آداء إجراء تقومي التعليم يف 
تعليم اللغة العربية بني معهدين خمتلفا 
قليال ، مبعىن إجراء التقومي يف املعهد 
املصدوقية يف السنة أربعة تقاومي سواء 
إلمتحان التحريري كان من انحية ا
والشفهي خيتلف فيه يركز يف تقومي 
للمعهد املصدوقية من عملية التعليم 
ن ينقص عملية فهم املقروء يوميا ولك
من الكتب العربية مبجرد مترينات يف 
األسبوع واحملادثة فيه . ولكن مميزة 
فيه على ترتيب اإلمتحان النهائي 
مثل األسئلة من قبل األستا  صعوبة 
مجيع الكتب العربية البد أن  ألن كل
خيتم يف السنة ويصلح جملس 
 اإلمتحان قبل بدايته.      
وأما إجراء التقومي يف املعهد دار    
اللغة والكرامة يف السنة أربعة تقاومي 
كذالك ، ولكن خيتلف فيه األوقات 
اإلمتحان خيتلف إما يف وقت 
الصباح أو املساء والليلة . فلذالك 
يف تعلمهم ودرسهم يشغل الطالب 
ابلنسبة وقت املضيق . ألن بيئة 
إجراء التقومي يف معهد  إن
املصدوقية حيتوي  على حنو التايل 
إلمتحان الدخول : األول ا
للطالب اجلدود أو اإلمتحان 
التحديد املستوى نوع التقومي 
يشتمل على اإلمتحان التحريري 
والشفهي ، والثاين اإلمتحان 
النصف الفصلي هذا مرتني يف 
كل شهرين والنصف سواء كان 
 نصف الفصل الدراسي األول يف
والثاين يف سنة نوع التقومي يشتمل 
 على اإلمتحان التحريري
والشفهي ، والثالث اإلمتحان 
الفصل النهائي هذا مرتني يعين 
نوع التقومي ال خيتلف مثل 
اإلمتحان النصف الفصلي يعين 
اإلمتحان التحريري للمواد العربية 
 والشفهي للمحادثة
تقومي يف معهد وأما إجراء ال    
داراللغة والكرامة حيتوي  على حنو 
التايل : اإلمتحان الشفهي للمواد 
لعربية خصوصا على تعمق ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عليم اللغة العربيةتتقوي   
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العربية ليس واسعا مثل معهد 
قية ومنطقة خاصة يف تبحر املصدو 
اللغة العربية . ومميزة فيه تركيز على 
الطالب يف فهم الكتب العربية 
ةانب  الك استطاعتهم يف 
التحدث اللغة العربية . ونتيجة 
التقومي فيه جيد الباحث قد يقرتب 
امال سواء كان من انحية ك
اإلمتحان الشفهي والتحريري ، 
 وميارس األستا  للطالب على فهم
القواعد والكالم وهذا ترقية الدرجة 
القاومي وموهبة فيه . وعنصر املشكلة 
فيه ال يوجد من التقومي التعليم 
اخلاص وجلنة اإلمتحان يف تبحر 
اللغة العربية مبجرد يصنع األسئلة من 
 ون تصحيح .  األستا  بد
 
القواعد يعين يف وقت الصباح . 
اإلمتحان التحريري للمواد العربية 
مرتني يف السنة للفصل الدراسي 
األول والثاين واإلمتحان التحريري 
 والشفهي مرة يف السنة .
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 الباب اخلامس 
واملقرتحاتنتائج البجث   
 أ. نتائج البحث
بعد أن حيلل الباحث عن اجراءات يف ميدان البحث من بدايتها إىل هنايتها مبقارنة املعهدين ‌‌‌‌
فربولنجا يف منهج عهد دار اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان معهد املصدوقية فاطوكان و مومها 
 تعليم اللغة العربية فاستنتا  نتائج البحث التالية : 
  عهد املصدوقيةم اللغة العربية ف  عليم منهج تمعرفة ( 1   
 :شتمل علىي       
الطالب يف تعلم اللغة العربية أبربع مهارات من  رقية اللغة العربية هو ت عليم، الغرض من تأوالا  
 تتكون  العربية اللغة التعليم احملتوى، اثنياا  .واالستماع والقراءة ةادثواحمل كلمات ال تركيبحيث 
 .أربع مهارات  على يتضمنومباحث فيه  . معهد كونتورمن مثانية كتب. معظم املطبوعات من 
 الرتبية والتعليم ، تستخدم طرق التدريس املستخدمة يف الغالب الطرق املباشرة والرتمجة. ألن اثلثاا
ل الدراسيةالسبورات والفصو  هي التعليمية  ل، تستخدم الوسائرابعاا .ة العربيةابستخدام اللغ
هو اختبار شفهي  عهد يف هذا املومي التعليم ، تقخامساا مكرب الصوت وغريها وخمتربات اللغات و 
 الفصلي ، واالمتحان النصفي عهددخول املالمتحان اإلإىل ثالثة ، وهي  الذي ينقسم حتريريو 
  .اليت تعقد كل عام لفصليان ا، واالمتح
 معهد دار اللغة والكرامةمنهج تعليم اللغة العربية ف معرفة ( 2
اللغة العربية هو حتسني مهارات القراءة لدى الطالب  عليم، الغرض من تأوالا   على : ملتش ي    
 حمتوى ، اثنياا  .اللغة العربية التحدث اب ماهر، وخاصة قراءة الكتاب األصفر بشكل عام ، و 
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ق يف الصباح تعمخصوصا إىل ثالث مرات صباحاا ومساءا وليالا ،  تعليم اللغة العربية ينقسم
اللغة العربية  تركيز تعلم لليلةسة كتب السلف ، وا، وبعد الظهر درا النحو والصرف واحملادثة
 معلي، طريقة تاثلثاا والكتاب اخلاص " العاجلة الفائدة".  على أربع مهارات  فيها اليت حتتوي
يفوالرتمجة  يقة القواعدوطر  والقياسية يف الصباح   طريقة املباشرةاللغة العربية املستخدمة هي 
السبورات والفصول هي  التعليمية  ائلالوس تستخدم  ، رابعايلة . املباشرة يف الل ، وطريقة  املساء
اختبار  املعهد هو ايف هذ ومي التعليم، تقخامساا غري  الك . الدراسية وخمتربات اللغة واإلنرتنت و 
،  يالفصل  واإلمتحان النصف يومية ، ال، هي امتحان  ثالثة إىل الذي ينقسم حتريريشفهي و 
  .كل عام  يف اللغة العربية اليت تعقد ركزكل من املدرسة الدينية وم ي  سواء  الفصل  إلمتحانوا
عهد دار مقية و عهد املصدو م منهج تعليم اللغة العربية ف  بني أوجه التشابه واالختالف ( 3
 اللغة والكرامة
على زايدة  والقراءة ، وتعمل معاا كالماهلدف من حيث مهارات ال ه بتشا، أوالا  على: ملتش ي 
هو من حيث مهارات الكتابة  اإلختالف. اعد والقو  بوفهم الكت ادثةموهبة الطالب يف احمل
علمها يف ت التعليم الذي  حمتوى، اثنياا .واالستماع اليت مزااي من حيث الوقت ومهارات اللغة
أربعة على  موضوعها دوعدعهد املصدوقية تتكون من كتب اليت تطبع من معهد كونتور م
تركيز على و  وعدد موضوعها ستة وأربعون وحمتوى التعليم يف معهد دار اللغة والكرامة،  وستني
 األربعة والكتاب مهارات  قواعد النحو والصرف إال يف الليلة احملتوى الذي تعلمها يشتمل على
" العاجلة الفائدة ". واإلخالف آخر بينهما ظاهرا يف تعيني الكتاب اخلاص لكل  هو املقرر
الطريقة املباشرة ، التعليم اللغة العربية املستخدمة يف هذين معهدين هي  ، طريقة اثلثاا املعهد . 
تعليم الوسائل ، رابعاا . معهد دار اللغة والكرمة أكثر استخدام الطريقة القواعد والرتمجة لكن 
و  لسبورة ، وفص لغة العربية يف هذين معهدين هيال ، وخمتربات اللغات ،  كشف الضوئي،
عليم اللغة العربية تتقومي ال، خامساا الوسائل برتتيب وجمد .  ستخدام هذهي معهد املصدوقيةلكن 
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بينهما من حيث  اإلختالف.  والتحريري الشفوي إلمتحانا هذين معهدين هواملستخدمة يف 
عهد املصدوقية يف الصباح فقط . وأما يعقد اإلمتحان يف معهد ماإلمتحان يف الوقت يعقد 
ستخدم تعهد املصدوقية مدار اللغة والكرامة ثالث مرات يف الصباح ، واملساء ، والليل . أن 
اللغة دار األسئلة من قبل األساتذة ووزارة الشؤون الدينية وأما األسئلة اإلمتحان يف معهد
 . والكرامة من قبل املعلم نفسه
 ب. إقرتاحات البحث
بناء على نتائج البحث وحتليله من حيث املالحظة واملقابلة والواثئق املساعدة كلها مع     
األساتذة واملسؤوليني عن منهج التعليم اللغة العربية بني معهدين خمتلفني ، يريد الباحث أن 
 حو التايل : يهم على النيلقي املقرتحات إلستفادة إل
. من انحية األهداف التعليم اللغة العربية البد على الطالب أن يعرفوا ويهتموا عن1   
األهداف يف املعهد الجيوز أمهاهلا وخترخيها واقامة التطبيق منها مهمة حسب        
استطاعتهم .         
األساتذة لتفهيم على يني املنهج . من انحية احملتوى التعليم اللغة العربية البد على املسؤل2  
عناصر احملتوى وجيري بطريقة حسنة حىت يعرف الطالب ابالدروس اللغة العربية .      
 . من حيث طرائق املوجود يف معهدين اقرتح الباحث يف تنفيذ وتطبيق هذه الطرائق سهولة 3
 باشرة أبن يسعى علىإ ا كان يف معهد دار اللغة والكرامة قليل يف طريقة املليس صعوبة     
  األساتذة ابستعماهلا يف كل يوم ووقت معني . وزايدة الطريقة القواعد والرتمجة يف معهد   
  املصدوقية ألن فيه مبجرد تدريب الطالب على طريقة املباشرة والرتمجة .        
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 ا ألجل . من حيث الوسائل التعليم إن أمهينها إلستخدام إىل الطالب ويعلم األساتذة منه4
 زايدة املعارف كثري يف عملية التدريس . ونبه األستا  عليهم بوائل املختلفة املمكن حبيث     
 الطالب يف التدريس .     ينشط    
 . البد من املسؤليني اللغة لتكليف الطالب يف تطبيق اللغة العربية ألن الباحث وجد الطالب5
 لتقومي التعليم اللغة العربية الزم األستا  يف صناعة اليتحدث اباللغة العربية . ومن حيث ا    
 واايت وتصحيح األسئلة قبل األسئلة ابالصعوبة لتسهيل حتديد القيممة يف كل املست    
 اإلمتحان ويسري على منهج جلنة اإلمتحان .     
 أ. املراجع العربية          
القاهرة : عامل الكتب ، ،  الناهج بني النظرية والتطبيقاللقاين ، أمحد حسني ،  .1
 م1995
الرايض  ،  جديد  املنهج املدرسي من منظور ،  حممد وآخرون ، لشافعي، إبراهيما .2
 هي  1417مكتبية العبيكيان ،  اململكة العربية السعودية: 
، الرايض : اململكة العربية  أساليب تدريس اللغة العربية، اخلول ، حممد على  .3
 م1982السعودية ،
الرتبوي ف مواجهة  دور املنهج الدراسي ف النظام ، محد ابمهان إميان سعيد أ .4
 ،  ، كلية الدراسات العلياريرسالة ماجست ليلية وصفية( حت)دراسة  التحديت العصر
 ه1430السعودي : مطبعة جامعة أم القرى 
، لبنان  املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية أنيس ، إبراهيم ، وآخرون ، د.ت ،  .5
 اء الرتاث العربية : دار إحي 
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 –)املفهوم   املنهج املدرسي املعاصره ، 1424اخلليفة ، حسن جعفر ،  .6
امللكة العربية  ،مكتبة الرشد  :،  الرايض  التطبيقات ( –  املكوانت –األسس 
 السعودية 
 مكتبة األجنلو املصرية القاهرة :  ، موسوعة املناهج الرتبوية ،ابراهيم جمدي عزيز  .7
 م2000، 
، ابتو سنجكر : معهد بروفسور  طرق تعليم اللغة العربيةليم حنفي ، بد احل .8
 م 2005الدكتور حممد يونس العايل اإلسالمي احلكومي ، 
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 م2005الدكتور حممد يونس العايل اإلسالمي احلكومي ،  
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 م1990املصرية 
، الرايض  البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه وقان وعبيدات وآخرون .   . 12
  م1997: دار أسامة ، 
،  س اللغة العربية بتعليم األساسيمناهج التدريدي أمحد طعيمة ، رش . 13
 م1998دار الفكر العريب ،  :القاهرة 
،  للناطقني بلغة أخرىاملرجع ف تعليم اللغة العربية ، رشدي أمحد طعيمة  . 14
  جامعة أم القرى معهد اللغة العربية . 
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 ه1418والتوزيع ، األردن ،  الفكر للطباعة والنشر
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 م2010
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